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SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 




DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2014/2015 
 
 
 DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang  : a. Bahwa dalam upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Raden Intan Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 
perlu menunjuk Dosen Pembimbing Akademik . 
b. Bahwa Dosen-Dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan 
ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggungjawab 
sebagai Dosen Pembimbing Akademik bagi Semester Genap Tahun Akademik 
2014/2015. 
   
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung. 
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan 
Lampung.  
4. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor  18.a Tahun 2012  tanggal 12 
Februari  2014 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2014/2015 IAIN Raden 
Intan Lampung. 
   
 MEMUTUSKAN 
   
Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung 
tentang Dosen Pembimbing Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015. 
   
Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini sebagai 
Dosen Pembimbing Akademik,  yang namanya tercantum dalam kolom 4. 
   
Kedua : Dosen Pembimbing Akademik berkewajiban membina, membimbing dan memberikan 
petunjuk-petunjuk dalam bidang akademik kepada setiap  yang menjadi bimbingannya. 
   
Ketiga : Dosen Pembimbing Akademik akan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang 
berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU IAIN Raden Intan Lampung Tahun 
Anggaran 2014 
   
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
   
 
 Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG 








1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung;  
2. Pembantu Rektor di Lingkungan IAIN Raden Intan Lampung; 
3. Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung; 
4. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan Lampung; 
5. Kabag. Akademik dan Kean IAIN Raden Intan Lampung; 
6. Kabag. Keuangan IAIN Raden Intan IAIN Intan Lampung; 
7. Ketua-Ketua Jurusanusan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung. 
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR  : 006 TAHUN 2015
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
TENTANG : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015
NO TOTAL NO NAMA MAHASISWA NPM JURUSAN KLS
1 Prof. DR. Hj. Jusnimar Umar, M.Pd 1 1 Ridha Rsch 1011080086 BKI
2 2 Susi Susanti 1011080014 BKI
3 3 M Imam Fadhli 1011020020 PBA
4 4 Jamhari 1011020045 PBA
5 5 Sigit Nugroho 1011020073 PBA
6 6 Nurbaiti 1011060108 BIOLOGI
7 7 Nurul Azizah Yusuf 1011060088 BIOLOGI
8 8 Rita Indriyati 1011060103 BIOLOGI
9 9 Sandi Suzatmico 1011060136 BIOLOGI
10 10 Vikka Septira 1011050010 MTK
11 11 Ridha Rahmadona Safitri 1011050031 BKI
12 12 Sri Handayani 1011050014 MTK
13 13 Khoirul Mahmudah 1011080069 BKI
14 14 Rika Okta Wulandari 1011060191 BIOLOGI
15 15 Dede Susandi 1111010002 PAI
16 16 Yeyen Tri Fauji 1111010004 PAI
17 17 Arif Muhibin 1111010005 PAI
18 18 Fitri Saputri 1111010044 PAI
19 19 Heru Aji Nugraha 1111010006 PAI
20 20 Bella Intan Kartika 1111010007 PAI
21 21 Fauziah Rizka Amalia 1111010048 PAI
22 22 Widianingsih 1111010050 PAI
23 23 Sarah Ayu Ramadhani 1111010065 PAI
24 24 Tika Sanyati 1111010066 PAI
25 25 Rianita Handayani 1111010067 PAI
26 26 Nashrul Ihwaniawan 1111010269 PAI
27 27 Ari Febriansyah 1111010270 PAI
28 28 M. Syukron Tamami 1111010271 PAI
29 29 Eni Firdayanti 1111010272 PAI
30 30 Rendy Rinaldy 1111060171 BIOLOGI
31 31 Shinta Anggraeni 1111060172 BIOLOGI
32 32 Asriyanti 1111060173 BIOLOGI
33 33 Dona Setiawan 1111060174 BIOLOGI
34 34 Rahmad Hafid Fernando 1111060176 BIOLOGI
35 35 Faisal Anwar 1211010026 PAI
36 36 Romy Abdullah 1211010028 PAI
37 37 Marlia 1211010029 PAI
38 38 Devi Meidasari 1211010030 PAI
39 39 Tambat Bustan 1211010031 PAI
40 40 Oriza Sativa 1311010002 PAI
41 41 Rosa Rahma Laura 1311010005 PAI
42 42 Anggi Asmita 1311010007 PAI
43 43 Rizka Esty Wulandari 1311010008 PAI
44 44 Fitri Widyanti 1311010009 PAI
45 45 Aep Puadus Shofwan 1311010011 PAI
46 46 Atika Fauzyah 1311010013 PAI
47 47 Siti Aisyah 1311010015 PAI
48 48 Gustia Putri 1311010016 PAI
49 49 Novita Sari 1311010018 PAI
50 50 Rima Noviyanti 1311010020 PAI
51 51 Aprilyani 1311010021 PAI
52 52 Yenni Octa Viyani 1311010022 PAI
53 53 Santi Komalasari 1311010023 PAI
54 54 Abdul Halim 1411010002 PAI
55 55 Abdurrohim Wahid 1411010004 PAI
2 Prof. DR. H. Syaiful Anwar, M.Pd 56 1 Okta Pilopa 1011080037 BKI
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57 2 Susilawati 1011080084 BKI
58 3 Maryanti 1011080093 BKI
59 4 Arif Firdian 1011080078 BKI
60 5 Aisahtul Fadilah 1011020036 PBA
61 6 Elis Suryani 1011020017 PBA
62 7 Wiwi Wahyuni 1011020035 PBA
63 8 Ika Mayasari 1011090016 FISIKA
64 9 Firkayulandadeputra 1011090006 FISIKA
65 10 Hengki Adrizal 1011090001 FISIKA
66 11 Handaiyani 1011090002 FISIKA
67 12 Eva Susanti 1011080103 BKI
68 13 Agustina 1111010045 PAI
69 14 Ria Indah Kristianti 1111010046 PAI
70 15 Hermala Sari As 1111010263 PAI
71 16 M. Amrin Hakim 1111010264 PAI
72 17 Komalia 1111010265 PAI
73 18 Muhammad Minhajurrasikhin 1111010266 PAI
74 19 Edi Sugiarto 1111010012 PAI
75 20 Tari Puspa Sari 1111010014 PAI
76 21 Eka Haryani 1111010015 PAI
77 22 Tri Utami 1111010016 PAI
78 23 Eka Nurjannah 1111010068 PAI
79 24 Eka Shafarani 1111010073 PAI
80 25 Selvi Marita 1111010074 PAI
81 26 Dewi Nuriani 1111010075 PAI
82 27 Deri Ersandi 1111010273 PAI
83 28 Rina Meyliani 1111010274 PAI
84 29 M.Arif Ridwan 1111010276 PAI
85 30 Kesuma Dewi 1111010277 PAI
86 31 Nopita Arni 1111010278 PAI
87 32 Pandi Hermawan 1111010194 PAI
88 33 Arip Putra 1111010196 PAI
89 34 Rifki Kurniawan 1111010197 PAI
90 35 Reni Ramayanti 1111010199 PAI
91 36 Nanda Junika 1111060177 PB
92 37 Suci Juwita Sari 1111060178 PB
93 38 Hesti Fauziah 1111060179 PB
94 39 Nur Aini Jannah 1111060180 PB
95 40 Aris Munandar 1111060182 PB
96 41 Rohmatulloh 1111020083 PBA
97 42 Eva Oktafatricia 1111020085 PBA
98 43 Andika Ferdiansyah 1111020086 PBA
99 44 M.Tsurbaini Adnan 1111020087 PBA
100 45 Iin Indriani 1211010048 PAI
101 46 Sylvie Ratna Permatasari 1211010049 PAI
102 47 Siti Zubaidah 1211010050 PAI
103 48 Fajar Nur Ikhsan 1211010051 PAI
104 49 Susi Susanti 1211010052 PAI
105 50 Hanif Abi Wijaya 1211010053 PAI
106 51 Siti Halimatussyadiyah Mt 1211010054 PAI
107 52 Sendi Dini Hariyati 1211010056 PAI
108 53 Siti Robiah 1211010057 PAI
109 54 Dede Abdurrohman 1211010058 PAI
110 55 Feni Fitriasari 1211010061 PAI
111 56 Ade Nuari Pratama 1211010062 PAI
112 57 Akhmaddi 1311010025 PAI
113 58 Amadea Rizka Putri 1311010026 PAI
114 59 Imam Nafiudin 1311010027 PAI
115 60 Elsa Oricha 1311010029 PAI
116 61 Abdul Muis 1311010032 PAI
117 62 Adi Humaidi 1311010034 PAI
118 63 Mulya Pradipta 1311010037 PAI
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119 64 Eva Yanty 1311010038 PAI
120 65 Bagus Fachri Ramadhan 1311010039 PAI
121 66 ACHMAD SYUKRON ERLANDO1411010005 PAI
122 67 AFREDIANSYAH 1411010006 PAI
3 123 1 Husen Hasari 10.11.08.0013 BKI
124 2 Yuniati 10.11.08.0095 BKI
125 3 Dewi Astini 10.11.08.0076 BKI
126 4 Nissa Putri U 10.11.08.0028 BKI
127 5 Aprilia Kartika S 10.11.08.0070 BKI
128 6 Rima Ajeng Rahmawati 10.11.02.0081 PBA
129 7 Suci Nurani 10.11.02.0010 PBA
130 8 Rahmad Setia Budi 10.11.02.0070 PBA
131 9 Zainal Abidin 101108014 BKI
132 10 Riska Triwidarti 10.11.02.0031 PBA
133 11 Deka Efrina 10.11.01.0041 PAI
134 12 Eka Anis Savitri 1111050001 MTK
135 13 Samsidar Aprilliana 1111050002 MTK
136 14 Rani Amelia 1111050003 MTK
137 15 Riris Restiti 1111050004 MTK
138 16 Fadhlun 1111050005 MTK
139 17 Nur Ikhsanto 1111080001 BKI
140 18 Hesty Istiqomah 1111080002 BKI
141 19 Fina Khoirun Nisa 1111080003 BKI
142 20 Banisa 1111080004 BKI
143 21 Rahmat Wiyandar 1111080005 BKI
144 22 Febtia Fera Mulyani 1111090001 FISIKA
145 23 Dicky Yuseko 1111090002 FISIKA
146 24 Siti Nurhamidhah 1111090003 FISIKA
147 25 Ratnasari 1111090004 FISIKA
148 26 Retno Sugesti 1111090005 FISIKA
149 27 Servi Try Wulandari Sopianto 1111060183 PB
150 28 Ambar Wulan Febriyani 1111060185 PB
151 29 Ida Mustika 1111060186 PB
152 30 Umi Rokhmah 1111060187 PB
153 31 Firsta Ramadhana 1211010072 PAI
154 32 Tri Yulia Khasanah 1211010073 PAI
155 33 Abdul Syarif 1211010074 PAI
156 34 Trias Andika 1211010075 PAI
157 35 Reni Agustarina 1211010076 PAI
158 36 Edi Waluyo 1211010077 PAI
159 37 Ujang Efendi 1211010078 PAI
160 38 Julya Astuti 1311010041 PAI
161 39 M.FAHRIZAL 1311010042 PAI
162 40 Restu Anggini 1311010043 PAI
163 41 Abdurrohim Adri 1311010045 PAI
164 42 Utami Yuliyanti Azizah 1311010046 PAI
165 43 Meca Rinda Suri 1311010047 PAI
166 44 ACHMAD SYUKRON ERLANDO1411010005 PAI
167 45 AFREDIANSYAH 1411010006 PAI
168 46 Dina Kartika 1411010050 PAI
169 47 Dinda Puji Lestari 1411010051 PAI
170 48 DWI UMINDARI 1411010052 PAI
171 49 Eka Melisa Anggraini 1411010055 PAI
172 50 eka novita zahara 1411010056 PAI
173 51 eka putri darma yanti yanata 1411010057 PAI
4 174 1 Rohyan 10.11.08.0023 BKI
175 2 Saya Fata Ibrahim 10.11.08.0008 BKI
176 3 Sri Wahyuni 10.11.08.0090 BKI
177 4 Muqoyed Rsyadi 10.11.02.0054 PBA
178 5 Feru Marta Wijaya 10.11.02.0064 PBA
179 6 Elisa Afri Hartama 10.11.02.0078 PBA
180 7 Nova Arief Hidayat 10.11.06.0191 PB
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181 8 Nova Liani 10.11.06.0171 PB
182 9 Asrul Rahman 10.11.08.0020 BKI
183 10 Fitri Wahyuni 10.11.08.0002 BKI
184 11 Eka Desi Rahayu 10.11.08.0053 BKI
185 12 Beta Fitria 10.11.08.0042 BKI
186 13 Renita Susanti 10.11.08.0054 BKI
187 14 Sutrisno 10.11.08.0043 BKI
188 15 Haryati 10.11.08.0097 BKI
189 16 Rival Rinaldy 10.11.08.0085 BKI
190 17 Ririn Noviana 10.11.02.0063 PBA
191 18 Khomsatun 10.11.02.0060 PBA
192 19 Emiyana Pertiwi 10.11.06.0032 PB
193 20 Febry Pranata 10.11.06.0029 PB
194 21 Ariyanti Asrita 1111010267 PAI
195 22 Dewi Setiawati 1111060166 PB
196 23 Widya Prawita 1111060167 PB
197 24 Jevy Fembrolougy 1111060168 PB
198 25 Sopan Supriyadi 1111010018 PAI
199 26 Eko Hendri Purnomo 1111010020 PAI
200 27 Apri Antoni 1111010021 PAI
201 28 Endar Gunawan 1111080006 BKI
202 29 Ghaniya Ade Artha 1111080007 BKI
203 30 Tri Dewantari 1111080009 BKI
204 31 Gusti Bara Cendana 1111080010 BKI
205 32 Isnaini Maulina Putri 1111080011 BKI
206 33 Mega Sriyani 1111010279 PAI
207 34 Eliyanah 1111010280 PAI
208 35 Leni Siswanti 1111010284 PAI
209 36 Selpina 1111060188 PB
210 37 Vera Mutia Lisa 1111060189 PB
211 38 Rudi Kurniasandi 1111060190 PB
212 39 Nur Aulia Hikmawati 1111060191 PB
213 40 Resi Oktia Pratiwi 1111060192 PB
214 41 Agus Taufik 1111060169 PB
215 42 Nur Fadhilah 1211010096 PAI
216 43 Siti Rosmianti 1211010097 PAI
217 44 Samsul Arifin 1211010098 PAI
218 45 Firman Ariyansa 1211010099 PAI
219 46 Afif Ridwan Kusuma Admaja 1211010100 PAI
220 47 Apriyan Saputra 1211010101 PAI
221 48 Davita Lesiana 1211010102 PAI
222 49 R Muhammad Tri Raharjo 1211010103 PAI
223 50 Zurida Ariasti 1211010104 PAI
224 51 Nurhayati 1211010106 PAI
225 52 Faisal Al Fahmi 1211010107 PAI
226 53 Surhan Nudin 1311010049 PAI
227 54 Wahidatun Fitriyani 1311010052 PAI
228 55 Edi Setiawan 1311010054 PAI
229 56 ahmad guntur 1411010011 PAI
230 57 Ahmad Mufid 1411010012 PAI
5 231 1 Nur ‘Alimah 10.11.06.0051 PB
232 2 Oktarina 10.11.06.0157 PB
233 3 Ratih Apriyanti 10.11.06.0159 PB
234 4 Andra Ikhsanudin 1011080017 BKI
235 5 Yusuf Dwinata 10.11.08.0071 BKI
236 6 Alwanda Juli P 10.11.08.0002 BKI
237 7 Okta Melasari 10.11.08.0006 BKI
238 8 Indah Kesuma N 10.11.08.0067 BKI
239 9 Raudatul Jannah 10.11.08.0034 BKI
240 10 Dian Safitri 10.11.02.0038 PBA
241 11 Turini 10.11.02.0026 PBA
242 12 Zamroni 10.11.02.0066 PBA
Drs. Thomas Helmy, M.Ag.
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243 13 Herma Susila N 10.11.06.0124 PB
244 14 Ismawati 10.11.06.0119 PB
245 15 Nurjanah 1011020090 PBA
246 16 Ani Ambarwati 1111010022 PAI
247 17 Fitria Fadlila 1111010023 PAI
248 18 Maziyyatun Niswah 1111010024 PAI
249 19 Khoirunnisya 1111010026 PAI
250 20 Hendra Risdianto 1111040007 BING
251 21 Sriatun 1111040008 BING
252 22 Andecha Lora F 1111040009 BING
253 23 Hilda Oktaria 1111040010 BING
254 24 Tera Nova Francisca 1111040011 BING
255 25 Erfansyah Putra 1111010286 PAI
256 26 Anita Putri Asih Sinambela 1111010288 PAI
257 27 Riski Alfitasari 1111010289 PAI
258 28 Meriza 1111060193 PB
259 29 Fadly Nugraha 1111060194 PB
260 30 M. Kholilullah 1111060195 PB
261 31 Karmah Lia Ningrum 1111060196 PB
262 32 Nina Rianti 1111060197 PB
263 33 Hernanda Dwi Putra 1211010119 PAI
264 34 Roni Andris Irawan 1211010120 PAI
265 35 Aziez Iskandar 1211010121 PAI
266 36 Java Aminatuzzahro 1211010122 PAI
267 37 Nida Khoiri 1211010124 PAI
268 38 Hirda Permata Sari 1211010125 PAI
269 39 Siti Komariyah 1211010126 PAI
270 40 Nurbaiti 1211010127 PAI
271 41 Bayu Astuti 1211010128 PAI
272 42 Laeli Fathul Hidayah 1211010129 PAI
273 43 Roif Noviyanto 1211010130 PAI
274 44 Santi 1211010131 PAI
275 45 Masnun Baiti 1211010133 PAI
276 46 Andicka Prayoga 1211010134 PAI
277 47 Ayu Suryani 1211010002 PAI
278 48 Defi Yunitasari 1211010003 PAI
279 49 Ahmad Gozali Saputra 1211010005 PAI
280 50 Siti Rohmah Nurul Hidayah 1211010007 PAI
281 51 Kholilul Rohman 1311010055 PAI
282 52 Linggar Satrio Jase 1311010057 PAI
283 53 Ajis Saputra 1311010058 PAI
284 54 Riki Hardiansyah 1311010060 PAI
285 55 Nurman Jaya 1311010062 PAI
286 56 Destri Anggraini 1311010069 PAI
287 57 Betty Yunitasari 1311010070 PAI
288 58 Tresnani Eka Rahayu 1311010071 PAI
289 59 Puji Marwiyah 1311010078 PAI
290 60 Imelda Tussanjaya 1311010080 PAI
291 61 Ahmad Alfiqi Parizki 1311010086 PAI
6 292 1 Yuni Utami 1311010087 PAI
293 2 Nurul Karlina 1311010092 PAI
294 3 Chici Afrianita.s 1311010093 PAI
295 4 Maya Isnaeni Hadi 1311010095 PAI
296 5 Aulia Rahma 1311010096 PAI
297 6 Fajar Wahyudi 1311010097 PAI
298 7 Nurulhuda Dorni 1311010099 PAI
299 8 HAYATEE NAMAYAM 1311010100 PAI
300 9 MAREEYAH YUSOH 1311010102 PAI
301 10 MUHAMMADYUSRI CHEDOHA 1311010103 PAI
302 11 Surpa Yunuh 1311010105 PAI
303 12 Yuwainee Mayeetae 1311010107 PAI
304 13 Sri Rahayu 1311010108 PAI
Prof. DR. Idham Khalid, M.Ag.
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305 14 Ahmad Miftahuddin 1311010109 PAI
306 15 Nurhasanah 1311010110 PAI
307 16 Ainu Muyasyaroh 1311010111 PAI
308 17 M.Tantowi 1311010112 PAI
309 18 Wahyuni Wulandary Mulyadi 1311040088 PBI
310 19 Zahara Nur Rahmah 1311040090 PBI
311 20 Amani Charong 1311040091 PBI
312 21 Anisah Kasor 1311040092 PBI
313 22 Fadilah Prachan 1311040093 PBI
314 23 Fatihan Muleng 1311040094 PBI
315 24 Musliha Tohwaema 1311040095 PBI
316 25 Mariyah Chedo 1311040096 PBI
317 26 Rudi Heriyanto 10.11.02.0015 PBA
318 27 Septi Destiyani 10.11.02.0016 PBA
319 28 Hermansyah 10.11.02.0055 PBA
320 29 Selvian 10.11.06.0045 PB
321 30 Siti Adha Sari 10.11.06.0095 PB
322 31 Tika Rahmawati 10.11.06.0081 PB
323 32 Yuli Anggraini 10.11.06.0066 PB
324 33 Vika Septiara 1011050010 PM
325 34 septi Yana 1011080014 BKI
326 35 Hazima Yulia 1011080102 BKI
327 36 Fitriani 1111040012 BING
328 37 Tri Ratna Sari Dewi 1111040013 BING
329 38 Yani Wulandari 1111040015 BING
330 39 Hayani Sadikin 1111040016 BING
331 40 Destina Lesmawati 1111010290 PAI
332 41 Era Febria Onni Setiawati 1111010291 PAI
333 42 Eka Rustiani 1111010293 PAI
334 43 Rohman Oktomi 1111010294 PAI
335 44 Anggun Gita Dwi Lestari 1111010295 PAI
336 45 Rizki Aditya Amarullah 1111010299 PAI
337 46 Heru Suseno 1111010300 PAI
338 47 Sahrurozi 1111010301 PAI
339 48 Hadi Purnawan 1211010143 PAI
340 49 Lely Octa Damayanti 1211010144 PAI
341 50 Alfiyatul Khoiriyah 1211010145 PAI
342 51 Nurmalina 1211010146 PAI
343 52 Kurnia 1211010147 PAI
344 53 Agus Senthosa 1211010149 PAI
345 54 Diana Novita 1211010150 PAI
346 55 Yahya Tohiri 1211010151 PAI
347 56 Evi Hanafi Sarpiniah 1211010152 PAI
348 57 Masruro 1211010153 PAI
349 58 Juwita Sari 1211010155 PAI
350 59 Fellinda Sullyfa 1211010156 PAI
351 60 Tifa Yulia Trialesia 1211010157 PAI
352 61 Nasir Rifaldi 1211010158 PAI
7 Drs. H. Abdul Hamid, M.Ag. 353 1 M  Apriyansah 10.11.08.0057 BKI
354 2 Sundari Y 10.11.08.0049 BKI
355 3 Silvia Rigianto 10.11.08.0009 BKI
356 4 Sri Haryani 10.11.02.0050 PBA
357 5 Umi Salamah 10.11.02.0071 PBA
358 6 Siti Halimah 10.11.02.0082 PBA
359 7 Ahmad Rofiq 10.11.02.0046 PBA
360 8 Nanang Abdul Aziz 10.11.02.0039 PBA
361 9 Yunia Wati 10.11.01.0023 PAI
362 10 Franstya Dinda 10.11.08.0557 BKI
363 11 Sepi Yana 11.11.060188 PAI
364 12 Dewinah Putri 1111060199 PB
365 13 Sophi Kristira 1111080079 BKI
366 14 Miftahul Ridwan 1111080080 BKI
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367 15 Dewi Jami Rahayu 1111080081 BKI
368 16 Evi Nursehah 1111020006 PBA
369 17 Munawir Zazali 1111010302 PAI
370 18 Ana Khasanah 1111010303 PAI
371 19 Uswatun Hasanah 1111010305 PAI
372 20 Lisma Wardani 1111010306 PAI
373 21 Murti Wijayanti 1111010307 PAI
374 22 Siti Wahidah 1111010308 PAI
375 23 Wan Danil 1111010309 PAI
376 24 Desla Kurniawan 1111010310 PAI
377 25 Abdul Aziz 1111010311 PAI
378 26 Ahmad Syafe'I 1111010312 PAI
379 27 Mardiana 1211010165 PAI
380 28 Rika Fatkurina 1211010167 PAI
381 29 Siti Masyitoh 1211010168 PAI
382 30 Siti Fatimah 1211010169 PAI
383 31 Dwi Noviatul Zahra 1211010171 PAI
384 32 Siti Mursidah 1211010172 PAI
385 33 M.Alwin Fathoni 1211010173 PAI
386 34 Deni Riski Setiawan 1211010174 PAI
387 35 Siti Rohmah 1211010175 PAI
388 36 Hidayatul Rohmah 1211010176 PAI
389 37 Awal Asy`Ari 1211010177 PAI
390 38 Setiyo Kurniawan 1211010008 PAI
391 39 Aan Sai`In Sidik 1211010009 PAI
392 40 Hanifah 1211010010 PAI
393 41 Ahmad Ramadhan 1211010011 PAI
394 42 Muflihin 1311010113 PAI
395 43 M.Suprani 1311010114 PAI
396 44 Nurhimawan 1311010115 PAI
397 45 Nuraini 1311010116 PAI
398 46 Suci Amalia 1311010117 PAI
399 47 Binti Soimatul Faujiah 1311010118 PAI
400 48 Emilia 1311010119 PAI
401 49 Yesi Meilinda 1311010120 PAI
402 50 Ratu Faizatul Mufazah 1311010121 PAI
403 51 Muhammad Irvan 1311010122 PAI
404 52 OPtun Ning Umri 1311010123 PAI
405 53 Umi Bariroh 1311010124 PAI
406 54 Ziani Sahara 1311010125 PAI
407 55 ALFI NURBAITI ROHMAH 1411010013 PAI
408 56 Alfia Zahra Putri 1411010014 PAI
8 409 1 Nurhilaliah 10.11.01.0189 PAI
410 2 Wike Anggraini 10.11.01.0102 PAI
411 3 Ipad Ropendi 10.11.01.0288 PAI
412 4 Dewi Kumalasari 10.11.01.0315 PAI
413 5 Komala Agustiya Rini 10.11.09.0024 FISIKA
414 6 Lelpa Janita 10.11.09.0008 FISIKA
415 7 Leni Melisa 10.11.09.0010 FISIKA
416 8 Linda Novitasari 10.11.09.0023 FISIKA
417 9 Nur Asiah 10.11.09.0030 FISIKA
418 10 Ria Sandra Dessy 10.11.09.0031 FISIKA
419 11 Ridwan 10.11.09.0018 FISIKA
420 12 Rina Astuti 10.11.09.0015 FISIKA
421 13 Tri Oktaviani 1111010027 PAI
422 14 Muhamad Kholil Abdun Nasir 1111010028 PAI
423 15 Riska Helda Maiyanti 1111010030 PAI
424 16 Obie Khairunnisa 1111010032 PAI
425 17 Luthfia Ghina Yusnita 1111070003 PGRA
426 18 Neli Suryani 1111070004 PGRA
427 19 Arifia Oriza N 1111070005 PGRA
428 20 Yesi Agustina 1111070006 PGRA
NIP. 19560826 198303 2 002
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429 21 Laras Seni Seroja 1111070007 PGRA
430 22 Siti Kholifatun Masruloh 1111010313 PAI
431 23 Eli Fariqoh 1111010315 PAI
432 24 Ria Ismayanti 1111080087 BKI
433 25 Jubaedi 1111080088 BKI
434 26 Latifatul Hikmah 1111080089 BKI
435 27 Agung Rizki Septia 1111080090 BKI
436 28 Musringah 1111080092 BKI
437 29 Dori Dwi Prayoga 1111090032 FISIKA
438 30 Rilo Sigit Pamungkas 1111090034 FISIKA
439 31 Dewi Ningsih 1111090037 FISIKA
440 32 Estia Mirnawati 1111090038 FISIKA
441 33 Lusi Marlisa 1111070050 PGRA
442 34 Fidian Abron 1111070052 PGRA
443 35 Muhammad Khoirul Muzaqi 1111070056 PGRA
444 36 Sadam Husen 1211010186 PAI
445 37 Sakina Wulandari 1211010187 PAI
446 38 Dia Elia 1211010188 PAI
447 39 Despan Pahlepi 1211010190 PAI
448 40 Ida Mafrudhotunnisa 1211010191 PAI
449 41 Yessi Marlina 1211010194 PAI
450 42 Eka Silviana 1211010195 PAI
451 43 Teti Marlena 1211010196 PAI
452 44 Ria Susanti 1211010197 PAI
453 45 Desi Nur Indah Sari 1211010198 PAI
454 46 Ahmad Salim 1211010199 PAI
455 47 Wahyu Nur Alfian 1211010200 PAI
456 48 Firli Hidayat 1211010201 PAI
457 49 Arif Rido Kurniawan 1211010202 PAI
458 50 Marliana 1211010203 PAI
459 51 Nuri Luthfiana Amini 1211010204 PAI
460 52 An.Nisa Yulianti 1211010205 PAI
461 53 Dylia Afrira 1211080103 BKI
462 54 Sunida Wati 1211080104 BKI
463 55 Novi Permata Sari 1211080105 BKI
464 56 Meri Mustika 1211080106 BKI
465 57 Hidayat Zamzami 1211080108 BKI
466 58 Nur Hidayati 1211080109 BKI
467 59 Evi Susanti 1211080110 BKI
468 60 Ari Hermansyah 1211080111 BKI
469 61 Nur Wariyanti 1211080112 BKI
470 62 Dede Rizkiyani 1211080113 BKI
471 63 Ganta Swarafika 1211080114 BKI
472 64 Dwi Ratna Sari 1211080115 BKI
473 65 Ahmad Agustin 1311010126 PAI
474 66 Yasinta Maharani 1311010127 PAI
475 67 Boby Hendika 1311010128 PAI
476 68 Achmad 1311010129 PAI
477 69 Mubassimah Alkhoeriah 1311010130 PAI
478 70 Ika Rosmayanti 1311010131 PAI
479 71 MAZWAN 1311100208 PGMI
480 72 LINA HARYATI 1311100210 PGMI
481 73 IRA AGUS SOFIANA 1311100213 PGMI
482 74 DETA DIANA 1311100215 PGMI
483 75 Muhafidin 1311100217 PGMI
484 76 Siti Fidiah 1311100219 PGMI
485 77 Triska handayani 1311100221 PGMI
486 78 Devi agustina 1311100223 PGMI
487 79 DESI DIANA 1311100224 PGMI
488 80 Alif Maulana 1411010015 PAI
489 81 Alpindo Pratama 1411010016 PAI
9 490 1 Rudi Ertanto 10.11.08.0041 BKIProf. DR. Nirva Diana, M.Pd.
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491 2 Wizdan N 10.11.08.0059 BKI
492 3 Zahiri 10.11.08.0012 BKI
493 4 Fandry Feddy K 10.11.08.0046 BKI
494 5 Deni Lukmansyah 10.11.08.0051 BKI
495 6 Deki Juansyah 10.11.02.0041 PBA
496 7 Khusunul Khatimah 10.11.02.0076 PBA
497 8 Tuti Alawiyah 10.11.06.0181 PB
498 9 Yuni Susilawati 10.11.06.0149 PB
499 10 Ahmad Arifin 1111010033 PAI
500 11 Ana Nurul Khawiyaah 1111010034 PAI
501 12 Kiki Mahardhika 1111010036 PAI
502 13 Susi Safitri 1111010037 PAI
503 14 Muhamad Dzulfadli 1111030001 KI
504 15 Fitri Refiani 1111030002 KI
505 16 Rahmat Hidayat 1111030003 KI
506 17 Siti Khamidah Nur 1111030004 KI
507 18 Lilis Alfiah 1111010320 PAI
508 19 Inten Cahyani Pratiwi 1111010321 PAI
509 20 Nila Ardhina 1111010322 PAI
510 21 Lita Istiqomah 1111010323 PAI
511 22 Efi Umairoh 1111080094 BKI
512 23 Ediansah 1111080095 BKI
513 24 Suzanna Efa Yanti 1111080097 BKI
514 25 Mukhlis Sholihin 1211010206 PAI
515 26 Ayu Kartika Sari 1211010207 PAI
516 27 Khoirul Efendi 1211010208 PAI
517 28 Resti Sulsia Ningsih 1211010209 PAI
518 29 Riadi 1211010211 PAI
519 30 Rika Armiyanti 1211010212 PAI
520 31 Siti Aslikah 1211010213 PAI
521 32 Ahmad Yahya Riva 1211010214 PAI
522 33 Heriyunita 1211010215 PAI
523 34 Siti Azhari Siregar 1211010217 PAI
524 35 Rully Fitriancha 1211010218 PAI
525 36 Rodiatul Qudsiyah 1211010219 PAI
526 37 Vera Listiawati 1211010220 PAI
527 38 Edi Farzon 1211010222 PAI
528 39 Febri Agung 1211010223 PAI
529 40 Siti Umi Kulsum 1211010224 PAI
530 41 Okta Bukhoriansyah 1211010225 PAI
531 42 Ely Kholisoh 1211010024 PAI
532 43 Rohmatul Wahidah 1211010025 PAI
533 44 Septiana Latifah 1311010132 PAI
534 45 Tryas Rohmansyah 1311010133 PAI
535 46 Bakti Andrian 1311010134 PAI
536 47 Abdul Rahmat 1311010135 PAI
537 48 Sri Damaiyanti 1311010136 PAI
538 49 M. Bahrudin Yusuf 1311010137 PAI
539 50 Ari Amimah Khoiroh 1311010138 PAI
540 51 Nanang Dariman 1311010139 PAI
541 52 Widya Rahma Armaini 1311010140 PAI
542 53 Halimah Tusa'diah 1311010141 PAI
543 54 Anita Ridwanti 1311010142 PAI
544 55 Achmad Syafruddin 1311010143 PAI
545 56 Achmad Ghifari 1311010144 PAI
546 57 Siti Fatimah Az-Zahroh 1311010145 PAI
547 58 Siti Fatimah 1311010146 PAI
548 59 Annisatul Afifah 1311010147 PAI
549 60 M Zaky Abdurrahman 1311010148 PAI
550 61 Fitri Ariska Tyana 1311010149 PAI
551 62 Latipah Aini 1311010150 PAI
552 63 Miftah Farid Fakhruddin 1311010151 PAI
NIP. 19640828 198803 2 002
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553 64 Mohc. Ma'ruf Rosadi 1311010152 PAI
554 65 Susmiyati 1311010153 PAI
555 66 Anggita cahya Ernani 1411010018 PAI
556 67 Anita Zuwita 1411010019 PAI
10 557 1 Fatmawati 10.11.08.0038 BKI
558 2 Aliyadin 10.11.08.0024 BKI
559 3 Ahmad Ma’Sum 10.11.02.0040 PBA
560 4 Achmad 10.11.02.0042 PBA
561 5 Aryana Jaya Sugiri 10.11.02.0025 PBA
562 6 Resti Aprita Sari 10.11.02.0014 PBA
563 7 Meftahuljannah 10.11.02.0028 PBA
564 8 Julianti 10.11.06.0054 PB
565 9 Komala Sari 10.11.06.0094 PB
566 10 Lena Piana 10.11.06.0053 PB
567 11 Ari Bawadi 1111010051 PAI
568 12 Riyan Arifin 1111010062 PAI
569 13 Irwanto 1111010072 PAI
570 14 Julaiha 1111010324 PAI
571 15 Ahmad Eka Chandra 1111010325 PAI
572 16 Yusuf Abdullah 1111010326 PAI
573 17 Imam Mawardi 1111010327 PAI
574 18 Mawaria Agustina 1111010328 PAI
575 19 Sriyanti 1111010329 PAI
576 20 Haryati 1111010330 PAI
577 21 Ahmad Dasuki 1111010331 PAI
578 22 Arif Nurrozikin 1111010332 PAI
579 23 Sahpurkon 1111010333 PAI
580 24 Edisondra 1111080098 BKI
581 25 Meri Andani 1111080099 BKI
582 26 Hesti Suciyani 1111080100 BKI
583 27 Ice Anggralisa 1111080102 BKI
584 28 Panji Rulloh 1211010226 PAI
585 29 Fradika Abi Anggara 1211010227 PAI
586 30 Nadiroh 1211010228 PAI
587 31 Alek Saputra 1211010229 PAI
588 32 Hernanto 1211010230 PAI
589 33 Ahmad Al-Qoni 1211010231 PAI
590 34 Nintalia 1211010232 PAI
591 35 Thyas Aprilia 1211010233 PAI
592 36 Konitah Dianah 1211010234 PAI
593 37 Siti Ummi Zulya Fitri 1211010235 PAI
594 38 Iqbal Yadi 1211010237 PAI
595 39 Bagus Mulyadi 1211010238 PAI
596 40 Megayana Masta 1211010015 PAI
597 41 Muhammad Faisal 1211010017 PAI
598 42 Nadya Amatullah Demayanti 1211010021 PAI
599 43 Novi Asih 1311010154 PAI
600 44 Nova Erviana 1311010155 PAI
601 45 Murni Mupardila 1311010156 PAI
602 46 Mutawalia 1311010157 PAI
603 47 Ovan Wijaya.S 1311010158 PAI
604 48 lisnawati Wahyuningsih 1311010159 PAI
605 49 Ahmad Khanif 1311010160 PAI
606 50 Nihayatul Hikmia 1311010161 PAI
607 51 Dwi Setiani 1311010162 PAI
608 52 Rohmatulloh 1311010163 PAI
609 53 M.Fatchulloh 1311010164 PAI
610 54 Anasrudin 1311010165 PAI
611 55 Lukito Budi Utomo 1311010166 PAI
612 56 Firnando Causo 1311010167 PAI
613 57 Martin Aulia 1311010370 PAI
614 58 MARIA ULFA 1311020125 PBA
DR. H. Achmad Asrori, MA.
NIP. 19550710 198503 1 003
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615 59 Nur Laili Mufarrihah 1311010324 PAI
616 60 Sulastri 1311010358 PAI
617 61 Pera Lesdia 1311010366 PAI
618 62 REFRI NISA 1311040258 PBI
619 63 AYU WANDIRA 1311070096 pgra
620 64 APRILIA DWI PUSPITA 1411010022 PAI
621 65 ARANTIKAALFEDHA 1411010023 PAI
11 622 1 Krisna Purbowati 10.11.02.0019 PBA
623 2 Lestari 10.11.02.0018 PBA
624 3 Lia Mulyani 10.11.01.0008 PAI
625 4 Melia Anggraini 10.11.02.0032 PBA
626 5 Maulana Bastian 1111010336 PAI
627 6 Setia Purwasih 1111010337 PAI
628 7 Tri Utami 1111010339 PAI
629 8 Rini Yunarsa 1111010340 PAI
630 9 Ayi Triyolanda 1111010341 PAI
631 10 Muhammad Renaldo Marhas 1111010342 PAI
632 11 Samsiatun Munawaroh 1111020071 PBA
633 12 Via Carolina 1111020072 PBA
634 13 Hazizi 1111020073 PBA
635 14 Kukuh Prasetyo 1111020074 PBA
636 15 Dela Resti 1211010257 PAI
637 16 Irma Kurnia Sari 1211010260 PAI
638 17 Rizka Malinda 1211010261 PAI
639 18 Rahmad Purnawan Wahid 1211010262 PAI
640 19 Lussyana Watie 1211010263 PAI
641 20 Yeyen Piona 1211010264 PAI
642 21 Eka Safitri 1211010265 PAI
643 22 Feranita 1211010266 PAI
644 23 Dedi Insa 1211010267 PAI
645 24 Reni Hidayah 1211010269 PAI
646 25 Gustina Widya Putri 1211010270 PAI
647 26 Apriliyanti 1211010271 PAI
648 27 Raden Saputra 1211010272 PAI
649 28 Euis Wartika 1211010273 PAI
650 29 Anita 1211010274 PAI
651 30 Bagus Wahyu Wicaksono 1211010276 PAI
652 31 Barokah 1211010277 PAI
653 32 Ahmad Hanafi 1211010278 PAI
654 33 Yunita Purnama Sari 1211010279 PAI
655 34 Antariksa Tri Buana 1211010280 PAI
656 35 Tika Apni 1211010281 PAI
657 36 Juwita Putri 1211010282 PAI
658 37 M. Agus Setiawan 1211010283 PAI
659 38 Marta Lela 1211010284 PAI
660 39 Merlia Efriani 1211010285 PAI
661 40 Ita Rosita 1311010168 PAI
662 41 Aini Desinta 1311010169 PAI
663 42 Tri Ayu Puji Astuti 1311010170 PAI
664 43 Hasanudin Amin 1311010171 PAI
665 44 Achmad Nursumari 1311010172 PAI
666 45 Ratna Permata Sari 1311010173 PAI
667 46 Nia Roziana 1311010174 PAI
668 47 Jondri Hidayat 1311010175 PAI
669 48 Sepkalia 1311010176 PAI
670 49 Rika Maharani 1311010177 PAI
671 50 Aris Munandar 1411010026 PAI
672 51 Asmaul Safitri 1411010028 PAI
12 673 1 Endang Sutarmi 10.11.08.0094 BKI
674 2 Mastina 10.11.08.0094 BKI
675 3 Novriando 10.11.08.0001 BKI
676 4 Astikomah 10.11.08.0047 BKI
DR. Dra. Hj. Rumadani Sagala, M.Ag.
NIP. 19600208 198603 2 001 
Prof. DR. H. Sulthan Syahril, MA.
NIP. 19560611 198803 1 001
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677 5 Eric Rio Harianto 10.11.06.0039 PB
678 6 Eva Puspita 10.11.06.0178 PB
679 7 Leti Parida 10.11.07.0038 PGRA
680 8 Yentika Yusuf 10.11.07.0083 PGRA
681 9 Eka Septiana 10.11.04.0097 PGRA
682 10 Yuniati 10.11.07.0036 PGRA
683 11 Satriansah 1111030006 KI
684 12 Siti Munawaroh 1111030008 KI
685 13 Muhzin 1111030009 KI
686 14 Desca Wirawan 1111030010 KI
687 15 Resti Reno Pinang 1111030011 KI
688 16 Astri Puspita Rani 1111060003 PB
689 17 Pipit Elyn A 1111060005 PB
690 18 Nabela Liani 1111040102 BING
691 19 Nidya Rizki Maharani 1111040103 BING
692 20 Riani 1111040107 BING
693 21 Siti Wahidah 1111040109 BING
694 22 Anita 1111020007 PBA
695 23 Nasuha 1111020008 PBA
696 24 Muhammad Mukhtar 1111020009 PBA
697 25 Riza Hambia 1111020010 PBA
698 26 Septi Antika 1211010286 PAI
699 27 Wulandari 1211010287 PAI
700 28 Ahmad Febri Romadoni 1211010330 PAI
701 29 Asti Fauziah 1211020081 PBA
702 30 M Hasyim Azhari 1211020001 PBA
703 31 Syaiful Huda 1211020003 PBA
704 32 Abi Ahmad Syaid Permana 1211020004 PBA
705 33 Maya Aulia 1211020006 PBA
706 34 Desvia Nurhaqiqi 1211020007 PBA
707 35 M Afif Tabrani 1211020008 PBA
708 36 Suhairi 1211020009 PBA
709 37 Ahmad Irawan 1211020010 PBA
710 38 Rima Silvia 1211020011 PBA
711 39 Neng Sri Wahyuni 1211020012 PBA
712 40 Hasan Fajari 1211020013 PBA
713 41 Intan Kumala Sari Dewi 1211020014 PBA
714 42 Luthfi Nurfiana 1211020015 PBA
715 43 Siti Karimah 1211020016 PBA
716 44 Herli Andika Putra 1311010178 PAI
717 45 Eviliana Susanti 1311010179 PAI
718 46 Ariyensi Falori 1311010180 PAI
719 47 Novuri Ecisa 1311010181 PAI
720 48 Imam Masykur 1311010182 PAI
721 49 Leni Purnamasari 1311010183 PAI
722 50 Iga Kumala Dewy 1311010184 PAI
723 51 Risti Syam Febrianti 1311010185 PAI
724 52 Radian Bagus Pratama 1311010186 PAI
725 53 Mahdika Remanda 1311010187 PAI
726 54 Edwin Colin 1311010188 PAI
727 55 Dian Nur Irmayanti 1311010189 PAI
728 56 Nurul Khomsah 1311010190 PAI
729 57 Ayu Elma Yuniarti 1411010030 PAI
730 58 Cici Riski Amelia 1411010032 PAI
731 59 EKO SETIAWAN 1411010059 PAI
732 60 Elia 1411010060 PAI
733 61 EMILIA SARI 1411010063 PAI
734 62 enok uluwiyah 1411010065 PAI
735 63 Erna Septiyana 1411010066 PAI
13 736 1 Beri Hazwin 10.11.08.0004 BKI
737 2 Dede Hidayati 10.11.08.0075 BKI
BKI.TAR.002 738 3 Alia Sapitri 10.11.08.0025 BKI
Drs. H. Yahya AD, M.Pd.
NIP. 19590920 198703 1 003
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739 4 Septia Saputri 10.11.08.0055 BKI
740 5 Yesi Yuniarti 10.11.04.0011 BING
741 6 Istinganatul 10.11.04.0038 BING
742 7 Rahmawati 10.11.04.0025 BING
743 8 Meta Fitria 10.11.06.0144 PB
744 9 Mia Daniati 10.11.06.0194 PB
745 10 Muhamad Salamun 10.11.06.0132 PB
746 11 Siti Hotijah 10.11.07.0087 PGRA
747 12 Devi Wahyuni 10.11.07.0074 PGRA
748 13 Fitriyani 10.11.07.0055 PGRA
749 14 Mumainah 10.11.07.0096 PGRA
750 15 Siti Kurnia Dewi 10.11.07.0025 PGRA
751 16 Elia Safitri 1011080025 BKI
752 17 Ena Susanti 1111010038 PAI
753 18 Wahyuni 1111010039 PAI
754 19 Arum Yulianti 1111010040 PAI
755 20 Ayu Rahmayanti 1111010041 PAI
756 21 Reta Andriyani 1111080013 BKI
757 22 Julianda Fivironika 1111080014 BKI
758 23 Ririn Andiska 1111080015 BKI
759 24 Heny Agustanti 1111080016 BKI
760 25 Ulfa Okta Eristika 1111010344 PAI
761 26 Hasrul Waton 1111080113 BKI
762 27 Dian Cipta Sari 1111080114 BKI
763 28 Ratna Waty 1111080115 BKI
764 29 Putri Paradise Atmaja 1111080116 BKI
765 30 Risnasari Z 1211080083 BKI
766 31 Devi Yumanda Agustin 1211020018 PBA
767 32 Istirokhah 1211020019 PBA
768 33 Lulu Atul Mudhiyah 1211020020 PBA
769 34 Muhammad Alahyar 1211020022 PBA
770 35 A. Muflihuddin 1211020023 PBA
771 36 Lutfiana Aulia 1211020028 PBA
772 37 Doni Efendi 1211020029 PBA
773 38 Samsul Bahri 1211020030 PBA
774 39 Ela Sari 1211020031 PBA
775 40 Ira Emilia 1211020032 PBA
776 41 Ferry Rahmadan 1211020033 PBA
777 42 M. Sidiq Cahyanto 1211020034 PBA
778 43 Astoya Saimulani 1211020035 PBA
779 44 Siti Rohmah 1211020037 PBA
780 45 Arif Baskara 1211020039 PBA
781 46 Hidayatullah 1211020040 PBA
782 47 Ahmad Dasuki 1211020041 PBA
783 48 Dewi Arifah Adawiyah 1211020042 PBA
784 49 Rosyidah Nurkaromah 1311010202 PAI
785 50 Adi Ahmad Rahmanudin 1311010203 PAI
786 51 Erni Qomariyah 1311010204 PAI
787 52 Eis Dahlia 1311010205 PAI
788 53 Ibnu Fajaruddin 1311010206 PAI
789 54 danni ardilas 1411010033 PAI
790 55 DEBY UNDRATAMA 1411010035 PAI
791 56 Rayendra Fri Anggara 1411060157 BK A
792 57 AMIRAH ULFAH 1411080001 BK A
793 58 Anggis Pratiwi 1411080002 BK A
794 59 Annis waatul Fitri 1411080003 BK A
795 60 UMMU LATIFAH ABDULLAH SA'ADAH1411080004 BK A
796 61 ARFA HAVILLA 1411080006 BK A
797 62 Arif nurul huda 1411080007 BK A
798 63 astrid apriliani 1411080009 BK A
799 64 CHAIRUNNISYA 1411080017 BK A
800 65 Cika Reka Meisalia 1411080018 BK A
13_Syahperi_file
14 801 1 Khudairi 10.11.08.0044 BKI
802 2 Elyanti 10.11.08.0079 BKI
PAI.TAR.006 803 3 Dendi Saputra 10.11.08.0010 BKI
804 4 Indah Fitriyani 10.11.08.0083 BKI
805 5 Susiana 10.11.04.0136 BING
806 6 Dewi Meinilawati 10.11.04.0927 BING
807 7 Natalia Hayati 10.11.06.0042 PB
808 8 Nelfi Kartika Sari 10.11.06.0097 PB
809 9 Nia Wijayanti 10.11.06.0174 PB
810 10 Novi Hastuti 10.11.06.0168 PB
811 11 Rizky Nur Irawati 10.11.07.0050 PGRA
812 12 Turidah 10.11.07.0066 PGRA
813 13 Neni Suryani 10.11.07.0051 PGRA
814 14 Meliza Oktavia 10.11.07.0020 PGRA
815 15 Winda Triana 1111010348 PAI
816 16 Revia Viviyani 1111010052 PAI
817 17 Ifda Sifa Ulya 1111010053 PAI
818 18 Nesti Erliyanti 1111010054 PAI
819 19 Damayanti 1111010055 PAI
820 20 Ertina Fitri Pina Salinda 1111010056 PAI
821 21 Muhimatul Mukarromah 1111080119 BKI
822 22 Yusup 1111080120 BKI
823 23 Kausar Hikmi 1111080121 BKI
824 24 Mulya Sari Putri 1111080122 BKI
825 25 Suci Purwanti 1211020043 PBA
826 26 Ika Amalia 1211020044 PBA
827 27 Arif Rahman 1211020045 PBA
828 28 Endy Pnto 1211020046 PBA
829 29 Amrulloh 1211020047 PBA
830 30 Al Irsyad Ahsiyuza 1211020048 PBA
831 31 Patri Analisa 1211020049 PBA
832 32 Rifki Farindra 1211020050 PBA
833 33 Wahyu Bima Suci 1211020051 PBA
834 34 Mardiyah 1211020052 PBA
835 35 Emilia Novrianti 1211020053 PBA
836 36 Saifullah 1211020054 PBA
837 37 Efendi 1211020055 PBA
838 38 Uswatun Hasanah 1211020056 PBA
839 39 Rini Aprilia 1211020057 PBA
840 40 Ismi Azizah Ulya 1211020058 PBA
841 41 Ida Rohmatunisa 1211020059 PBA
842 42 Bagus Pratikno 1211020060 PBA
843 43 Muhyiddin Niati 1211020061 PBA
844 44 Lesi Nurimmama Dewi 1211020062 PBA
845 45 Silya Hazdalina 1211020063 PBA
846 46 Maulida Purnama Sari 1211020064 PBA
847 47 Nik Mahtul Hamidah 1211020065 PBA
848 48 Husnia 1211020066 PBA
849 49 Dwi Fatmawati 1211020067 PBA
850 50 Ahmad Saiful Hammam 1311010219 PAI
851 51 Aprilia Bekti Wahyuni 1311010220 PAI
852 52 Wiwik Widiastuti 1311010221 PAI
853 53 Farid Maulana 1311010222 PAI
854 54 Sofiyah Ainun Lathifah Komar 1311010223 PAI
855 55 Dede indriyani 1411010036 PAI
856 56 DEITHA NURTEA DAMARES 1411010037 PAI
857 57 DELLA ARARNESTI LIANA 1411010038 PAI
858 58 DESI LARASWATI 1411010040 PAI
15 859 1 Karina Restu Nindyastri 10.11.04.0142 BING
860 2 Nailul Faiqoh 10.11.01.0123 PAI
861 3 Susiyanti 10.11.01.0223 PAI
862 4 Desy Ratna Sari 10.11.01.0286 PAI
NIP. 19640805 199103 1 008
Drs. Agus Pahrudin, M.Pd.
Drs. Mukti Sy, M.Ag.
NIP. 19570525 198003 1 005
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863 5 Eka Setia Wati 10.11.04.0069 BING
864 6 Siti Rokaya 10.11.04.0124 BING
865 7 Rendi Mardiansyah 10.11.06.0030 PB
866 8 Ria Susanti 10.11.06.0041 PB
867 9 Riski Putri Fersi Bakoring 10.11.06.0140 PB
868 10 Rojiaton 10.11.06.0182 PB
869 11 Rosmiatun Nur Lastari 10.11.06.0098 PB
870 12 Sang Putra 10.11.06.0046 PB
871 13 Sugiarti 10.11.07.0024 PGRA
872 14 Armini 10.11.07.0014 PGRA
873 15 Eka Meilinda 10.11.07.0021 PGRA
874 16 Hartini 10.11.07.0061 PGRA
875 17 Siti Masitoh 10.11.07.0049 PGRA
876 18 Ita Sepnita 1111010058 PAI
877 19 Ita Sepnita 1111010058 PAI
878 20 Desi 1111010059 PAI
879 21 Berta Ratna Sari 1111010060 PAI
880 22 Zahra Rahmatika 1111010063 PAI
881 23 Ayu Indria Afriani 1111010064 PAI
882 24 Affan Prayogi 1111010350 PAI
883 25 Bunga Suci Hati 1111010351 PAI
884 26 Mario Pratama 1111010353 PAI
885 27 Reji Hariyanto 1111010355 PAI
886 28 Anita Sari 1111010356 PAI
887 29 Tri Indraningsih 1111010357 PAI
888 30 Zakiyah 1111010358 PAI
889 31 Dersan 1111080127 BKI
890 32 Rifqi Pratito 1111050108 MTK
891 33 Ayu Erfina 1111050109 MTK
892 34 Dwi Nurhayati 1111050111 MTK
893 35 Aan Kurniawan Saputra 1111050112 MTK
894 36 Mahfuddin 1111050113 MTK
895 37 Asep Rohman 1111050114 MTK
896 38 Didi Wahyudi 1111050119 MTK
897 39 Sri Andriani 1111050120 MTK
898 40 Muhammad Hasan Baidlawi 1211010012 PAI
899 41 Nova Deadara 1211020068 PBA
900 42 Sohendra 1211020069 PBA
901 43 Alfandry 1211020071 PBA
902 44 Meliyani 1211020072 PBA
903 45 Ida Uswatun Hasanah 1211020073 PBA
904 46 Resti Aulia 1211020074 PBA
905 47 Mar Atus Solekhah 1211020075 PBA
906 48 Sulisa Warni 1211020076 PBA
907 49 Ria Amelia 1211020077 PBA
908 50 Haidawati 1211020078 PBA
909 51 Agung Santoso 1211020080 PBA
910 52 Nurul Purnamasari 1211020082 PBA
911 53 Ahmad Kholid 1311010224 PAI
912 54 Zella Yuliani Oseven 1311010225 PAI
913 55 Arif Agung Saputra 1311010226 PAI
914 56 EKO SASONGKO 1311010227 PAI
915 57 Ridho Ahmad 1311010228 PAI
916 58 Arina Zati Arifah 1311010229 PAI
917 59 Setyo Budi Leksono 1311010230 PAI
918 60 Nuzulun Ni'am 1311010231 PAI
919 61 Ita Hariana 1311010232 PAI
920 62 Rahmat Ramadhan 1311010233 PAI
921 63 Nanang Mahfud Amrudin 1311010234 PAI
922 64 Muhamad tamrin 1311010235 PAI
923 65 Hendra Gunawan 1311010236 PAI
924 66 Susan Septiani 1311010237 PAI
15_Syahperi_file
925 67 Ardhi alif Utama 1311030047 KI
926 68 Nur Efendi 1311030048 KI
927 69 Laras Arum Suprapto 1311030049 KI
928 70 Nurmawati 1311030050 KI
929 71 Revi Carlina 1311030051 KI
930 72 Yeni Rohaeni 1311030052 KI
931 73 Sepriyanti 1311030053 KI
932 74 Bela Saputra 1311030054 KI
933 75 Eka Putra 1311030055 KI
934 76 Ardi Rahman Syukur 1311010238 PAI
935 77 EVA FITRIYANAH 1411010068 PAI
936 78 EVA RIANTIKA DIANI 1411010069 PAI
937 79 Faila Suffah 1411010072 PAI
938 80 FEBRIYANTI 1411010076 PAI
939 81 FENTY ANDARIRATI 1411010077 PAI
940 82 FIKRIANSYAH 1411010079 PAI
941 83 Firdha Razak 1411010080 PAI
942 84 FIRMANSYAH 1411010081 PAI
943 85 fitriyanti 1411010083 PAI
944 86 garnis safitri 1411010084 PAI
16 945 1 Dawan Sholeh 1011010143 PAI
946 2 Dwi Widiyanti 1011.01.0310 PAI
947 3 Revita Haliza 10.11.01.0137 PAI
948 4 Farina Agustina 10.11.04.0117 BING
949 5 Ruli Handayani 10.11.04.0051 BING
950 6 Yunita 10.11.04.0138 BING
951 7 Sikhatun Ririn Abrianingsih 10.11.06.0126 PB
952 8 Siti Hikma Pujiati 10.11.06.0067 PB
953 9 Vina Nur Jayanti 10.11.06.0073 PB
954 10 Yuli Indrayani 1011060202 PB
955 11 Zamal Sidik 10.11.06.0117 PB
956 12 Ayu Amelia 10.11.07.0089 PGRA
957 13 Nurul Lisnawati 10.11.07.0056 PGRA
958 14 Deli Selfiah Novita 10.11.07.0048 PGRA
959 15 Sinta Yunita Sari 10.11.07.0042 PGRA
960 16 Lindawati 10.11.07.0093 PGRA
961 17 Muhamad Solihin 10.11.02.0094 PBA
962 18 Puji Rahayu 10.11.08.0066 BKI
963 19 Nurul Hidayani 10.11.08.0063 BKI
964 20 Pendi Ilham 10.11.08.0052 BKI
965 21 Anis Marsela 1111020013 PBA
966 22 Anderiyan Adiyatma 1111020016 PBA
967 23 Sobirin 1111020017 PBA
968 24 Eka Margianti 1111020018 PBA
969 25 Mar'Atus Sholehah 1111030073 KI
970 26 Baskoro 1111030074 KI
971 27 Titik Khuriyati 1111030075 KI
972 28 Wigi Rahayu 1111030076 KI
973 29 Rita Sari 1111030077 KI
974 30 Ifan Nurdin 1111030078 KI
975 31 Bambang Syahrizal 1111030079 KI
976 32 Syahid Alkhoir 1111030080 KI
977 33 Khoiruddin Anwar 1111030081 KI
978 34 Habibi Yaksyallah 1111030082 KI
979 35 Nur Oktriyani 1111080129 BKI
980 36 Ahmad Hariri 1111080130 BKI
981 37 You Pensi Olvatika 1111080132 BKI
982 38 Azin Afifudin 1111080057 BKI
983 39 Sony Prasetyo 1111080059 BKI
984 40 Yophy Andrean 1111080060 BKI
985 41 Aprilia Wulandari 1211010332 PAI
986 42 Dinda Rizkiana Ap 1211040177 PAI
Drs. H. Alinis Ilyas, M.Ag.
NIP. 19571115 199203 1 001
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987 43 Aprilia Wulandari 1211010332 PAI
988 44 Rido Dinata 1211020083 PBA
989 45 Nurlia Handayani 1211020084 PBA
990 46 Amalia Padilah 1211020085 PBA
991 47 Chumaidi Mastur 1211020086 PBA
992 48 Rizal Mukhafidin 1211020087 PBA
993 49 Hesti Yuliantika 1211020088 PBA
994 50 Nurul Adha 1211020089 PBA
995 51 Ahmad Fikri Setiawan 1211020090 PBA
996 52 Muhamad Zaidan Ali Reza 1211020091 PBA
997 53 Umi Rofiqoh 1211020092 PBA
998 54 Supartini 1211020093 PBA
999 55 Fifi Nurmala 1211020094 PBA
1000 56 Siti Lailatussyafaah 1211020095 PBA
1001 57 Ary Agus Setiawan 1311010239 PAI
1002 58 Gita Maria 1311010240 PAI
1003 59 Siti Fatimah 1311010241 PAI
1004 60 Anang Hidayatul Mauliddin 1311010242 PAI
1005 61 Muhammad Rizki 1311010243 PAI
1006 62 Iman Nur Mahmudi 1311010244 PAI
1007 63 Dedi Irwanto 1311010245 PAI
1008 64 Fauzan Faza 1311010246 PAI
1009 65 Nur Hidayat 1311010247 PAI
1010 66 Febrina Niadasari Darwin 1311010248 PAI
1011 67 Sisca Mellyda 1311010249 PAI
1012 68 Dina Rohayati 1311010250 PAI
1013 69 Nurfalah Handayani 1311010251 PAI
1014 70 Lisyati Khoiriyah 1311030056 KI
1015 71 Isni Pandela 1311030057 KI
1016 72 Muhammad Wahyudi Setiawan 1311030058 KI
1017 73 Muhammad Imron Syafi'i 1311030059 KI
1018 74 Robet Yulius 1311030060 KI
1019 75 Sopiyan 1311030061 KI
1020 76 Arif Kurniawan 1311030062 KI
1021 77 Septi Fitria Ningsih 1311030063 KI
1022 78 Fakih Imam Winanda 1311030064 KI
1023 79 Yusthia Ayu Oktavia Syahyana Putra1311020068 PBA
1024 80 Wahyu Rimayanti 1311020069 PBA
1025 81 Jamal Alimuddin 1311020070 PBA
1026 82 Syarif Habibi 1311020071 PBA
1027 83 M.Ridho Asykur Ghoni 1311020072 PBA
1028 84 Yuni Ahmad Chusaini 1311020073 PBA
1029 85 Richard Saputra 1311020074 PBA
1030 86 M.Yazid Hazirod 1311020075 PBA
1031 87 Meri Yuliyanti 1311020076 PBA
1032 88 Muhammad Rosyid Ridho 1311020077 PBA
1033 89 Nureni Septina Sari 1311020078 PBA
1034 90 Radella Leona Syavira 1311020079 PBA
1035 91 Julia Mustika 1311020080 PBA
1036 92 Abdullah Sungkar 1411020001  PBA
1037 93 Ade Irmanda Sari 1411020002  PBA
1038 94 AGUS INDRO PRIONO 1411020003  PBA
1039 95 Ahmad Nursodik 1411020005  PBA
17 1040 1 Zubrudin Syahli 10.11.01.00185 PAI
1041 2 Andi Islamil 10.11.01.0116 PAI
1042 3 Firda  Hidayana 10.11.01.0213 PAI
1043 4 Afifah 10.11.01.0149 PAI
1044 5 Siti Nur Habibah 10.11.04.0073 BING
1045 6 Imam Mu’Alim 10.11.04.0159 BING
1046 7 Ahmad  Yulian Aji R 10.11.04.0166 BING
1047 8 Ema Rosdiana 10.11.06.0075 PB
1048 9 Pajar Kurniawan 10.11.06.0050 PB
Drs. H. Septuri, M.Ag.
NIP. 19640920 199403 1 002
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1049 10 Santickha Putri N S 10.11.07.0033 PGRA
1050 11 Sunani 10.11.07.0046 PGRA
1051 12 Diah Puspita Sari N 10.11.07.0091 PGRA
1052 13 Waras Shinta 10.11.07.0085 PGRA
1053 14 Saiin Kodir 10.11.07.0079 PGRA
1054 15 Hairunisa 10.11.01.0007 PAI
1055 16 Ardika Maratus Solehah 1111010097 PAI
1056 17 Nurhasanah 1111010099 PAI
1057 18 Isti Miranti 1111010100 PAI
1058 19 Kiki Kusumawardani 1111010101 PAI
1059 20 Vennacya Dessy Susanti 1111010102 PAI
1060 21 Iis Resti Wahyuni 1111050164 MTK
1061 22 Agung Budiyono 1111050165 MTK
1062 23 Benny Gusrianda 1111050167 MTK
1063 24 Eva Damayanti 1111050172 MTK
1064 25 Yuli Eftika Sari 1111090085 FISIKA
1065 26 Herli Candra Saputra 1111090086 FISIKA
1066 27 Beli Riyadi 1111090087 FISIKA
1067 28 Umi Masitoh 1111090088 FISIKA
1068 29 Ani Apriyani 1111030043 KI
1069 30 Kasiem 1111030044 KI
1070 31 Jajang Supriyatna 1111030045 KI
1071 32 Fitri Rustiani 1111050122 MTK
1072 33 Khusnul Khamidah 1111050123 MTK
1073 34 Erna Wijayanti 1111050124 MTK
1074 35 Endro Saputro 1111050125 MTK
1075 36 Mashun Apriansyah Afta 1111030087 KI
1076 37 Andi Suhendi 1211030001 KI
1077 38 Arif Gangsal Wicaksono 1211030002 KI
1078 39 Feri Yani 1211030003 KI
1079 40 Fitri Novia 1211030005 KI
1080 41 Rita Saftiana 1211030007 KI
1081 42 Nanda Fiqriansyah 1211030008 KI
1082 43 Anis Sari 1211030010 KI
1083 44 Ediman 1211030013 KI
1084 45 Bustanul Arif 1211030014 KI
1085 46 Hariza 1211030015 KI
1086 47 Chicilia 1211030016 KI
1087 48 M Nizarudin Khafidh 1211030018 KI
1088 49 Ermi Nurfitriah 1211030019 KI
1089 50 Hartoni 1211030020 KI
1090 51 Nahrowi Yusuf 1211030021 KI
1091 52 Fitri Yanti 1211030022 KI
1092 53 Rebi Suhenda 1211030023 KI
1093 54 Iva Apriyanti 1211030024 KI
1094 55 Nur Khayati Muminah 1211030025 KI
1095 56 Juwita Sari 1311030030 KI
1096 57 Diah Ayu Prameswari 1311030031 KI
1097 58 Yunisa Revita 1311030032 KI
1098 59 Kurnia Wati 1311030033 KI
1099 60 Mona Zahara 1311030034 KI
1100 61 Meri Anggia 1311030035 KI
1101 62 Lia Rahma Fury 1311030036 KI
1102 63 Nurul Khotimah 1311030037 KI
1103 64 Desi Rahmawati 1311030038 KI
1104 65 Alfuri Rahmawati 1311030039 KI
1105 66 Novanialdi Rengga Putra 1311030040 KI
1106 67 Nurul Fahtia 1311030041 KI
1107 68 Solman 1311030042 KI
1108 69 Anggraini 1311030043 KI
1109 70 Dahlia Wati 1311030044 KI
1110 71 Firza Arsyad 1311030045 KI
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1111 72 Nova Sari 1311030046 KI
1112 73 Fajar Rohmiyati 1311010252 PAI
1113 74 Agung Muhtar 1311010253 PAI
1114 75 Junaida 1311010254 PAI
1115 76 Dina Fitria Agustina 1311010255 PAI
1116 77 Nurlaili Nafiah 1311010256 PAI
1117 78 Eka Ismawati 1311010257 PAI
1118 79 Nurul Maisyaroh 1311010258 PAI
1119 80 Lesi Yusna Meda 1311010259 PAI
1120 81 Edy Chandra 1311010260 PAI
1121 82 Suherna 1311010261 PAI
1122 83 Aprillia Ratna Sari 1311010262 PAI
1123 84 DESTIK MELIYANTI 1411010043 PAI
1124 85 DEVI SELVIA 1411010046 PAI
1125 86 Virgin Yuliana 1411010414 MPI
1126 87 Ade Imas Fahrianti 1411030002 MPI
1127 88 AHMAD SUKMANA 1411030004 MPI
1128 89 anggita sari 1411030005 MPI
18. 1129 1 Berta Oktaria 1011070013 PGRA
1130 2 Kiki Helmayanti 1011080072 BKI
PAI.TAR.014 1131 3 Samijan 1011080080 BKI
1132 4 Siska Fertiyani 1011080033 BKI
1133 5 Murgiyarsih 1011080039 BKI
1134 6 Dwi Meta Bonita 1011080081 BKI
1135 7 Sita Wulandari 1011020043 PBA
1136 8 Ermawati 1011020023 PBA
1137 9 Yeni Laillatul  W 1011020052 PBA
1138 10 Ahmad Saipul Rokhim 1111050029   MTK
1139 11 Arief Agung Nugroho 1111050035  MTK
1140 12 Kamandoko 1111050052  MTK
1141 13 Rohiman 1111050064  MTK
1142 14 Ahmad Fauzi 1111050075 MTK
1143 15 Tri Junaidi 1111030083 KI
1144 16 Ayu Lastari 1111030084 KI
1145 17 Riyan Maftul Hasan 1111030085 KI
1146 18 Ratih Santika Putri 1111030086 KI
1147 19 Rrevlin Betaningtyas 1111080123 BKI
1148 20 M. Andi Hidayat 1111080124 BKI
1149 21 Nopaliyana 1111080125 BKI
1150 22 Putri Nurjannah 1111080126 BKI
1151 23 Syarif Hidayat 1111080133 BKI
1152 24 Wiwinda 1111080134 BKI
1153 25 Dian Ertika 1111080136 BKI
1154 26 Fakhriansyah 1111080137 BKI
1155 27 Pepi Rohanida Sapitri 1211030026 KI
1156 28 Listi Antasari 1211030027 KI
1157 29 Apriyani 1211030029 KI
1158 30 Siti Masitoh 1211030031 KI
1159 31 Ida Suciati 1211030034 KI
1160 32 Anis Marsela 1211030035 KI
1161 33 Anggun Wiranti 1211030036 KI
1162 34 Safwani 1211030037 KI
1163 35 Ikah Sholihah 1211030038 KI
1164 36 Dwi Darma Dani 1211030040 KI
1165 37 Chori Maulizi 1211030041 KI
1166 38 Ilhamhari Romadhon 1211030042 KI
1167 39 Marliana Juliana Saputri 1211030043 KI
1168 40 Novia Nurjanah 1311010263 PAI
1169 41 Pedral Ludin 1311010264 PAI
1170 42 Vika Rahayu 1311010265 PAI
1171 43 Ririn Isnaini 1311010266 PAI
1172 44 Dwi Oktaria Mukti 1311010267 PAI
DR. Syamsuri Ali, M.Ag.
NIP. 1961125 198903 1 003
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1173 45 Fitriyanti 1311010268 PAI
1174 46 Eti Yunita 1311010269 PAI
1175 47 Fatmawati 1311010270 PAI
1176 48 M. Ichsan Nawawi Sahal 1311010271 PAI
1177 49 Afifah Nur Hidayah 1311010272 PAI
1178 50 Muhammad Ridho Aristama 1311010273 PAI
1179 51 Angga Prakoso 1311010274 PAI
1180 52 Asngari 1311010275 PAI
1181 53 Purwendi 1311010276 PAI
1182 54 Nahnul Holikun 1311010277 PAI
1183 55 Andri Juansyah 1311010278 PAI
1184 56 Fadlul Munir 1311010279 PAI
1185 57 Arief Cahya Perkasa 1311010280 PAI
1186 58 Dewi Anjani 1411010047 PAI
1187 59 Dewi Anzani Putri 1411010048 PAI
1188 irvan erik istrada 1411010105 PAI B
1189 IRVAN SYAH 1411010106 PAI B
1190 Istiqomah 1411010109 PAI B
1191 JUFPRIYADI 1411010111 PAI B
1192 KHOIRUNISA 1411010114 PAI B
1193 Kurnia Dwi Putri 1411010116 PAI B
1194 lailatul maghfiroh 1411010117 PAI B
1195 Lara Fajrianti 1411010118 PAI B
1196 LILIS YULIANTI 1411010119 PAI B
19. 1197 1 Selly Fakhrina D 10.11.01.0177 PAI
1198 2 Muhawiyah 10.11.01.0255 PAI
1199 3 Nita Utami 10.11.01.0104 PAI
1200 4 Susanti 10.11.04.0001 BING
1201 5 Lisa Meilisa 10.11.04.0023 BING
1202 6 Zaironi 10.11.04.0163 BING
1203 7 Uswatun Khoiriyah 10.11.04.0048 BING
1204 8 Abdul Kholel 10.11.06.0141 PB
1205 9 Azizah Lutfiana 10.11.06.0173 PB
1206 10 Deslina Sari 10.11.06.0085 PB
1207 11 Dewi Ayuni 10.11.06.0197 PB
1208 12 Yunita 10.11.07.0062 PGRA
1209 13 Herawati 10.11.07.0115 PGRA
1210 14 dewi wahyuni 1111070027 PGRA
1211 15 een ade saputri 1111070028 PGRA
1212 16 liza denita 1111070029 PGRA
1213 17 yesi yunita sari 1111070030 PGRA
1214 18 zerli yusna aini 1111070031 PGRA
1215 19 trisna rima diana 1111040060 BING
1216 20 azzahra aulia hanapi 1111040061 BING
1217 21 rosi agustina 1111040063 BING
1218 22 arie senja pratiwi 1111040064 BING
1219 23 leni apriliati 1111040065 BING
1220 24 istiqomah 1111040066 BING
1221 25 suci hawa 1111040068 BING
1222 26 hanik masruroh 1111040069 BING
1223 27 aslamiyah 1111040070 BING
1224 28 oktaviansyah b 1111080054 BKI
1225 29 Putri Novitasari 1111070018 PGRA
1226 30 Nur Azizah 1111070063 PGRA
1227 31 Andan Uyunni 1111080138 BKI
1228 32 Novitasari 1111080139 BKI
1229 33 Sarwani 1111080140 BKI
1230 34 Nurjannah 1111080141 BKI
1231 35 Dian Adi Candra 1111080142 BKI
1232 36 Dwi Andriyani 1111060043 PB
1233 37 Annurjannah Fifi Yansah 1111060044 PB
1234 38 Widia Astuti Putri G 1211070067 PGRA
Dra. Hj. Eti Hadiati, M.Pd.
NIP. 19640711 199131 2 003
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1235 39 Elsa Yunita 1211070069 PGRA
1236 40 Megawati 1211070070 PGRA
1237 41 Oktari Sunardi 1211070071 PGRA
1238 42 Sri Mutiara 1211070072 PGRA
1239 43 Harmilawati 1211070073 PGRA
1240 44 Khoirunnisa Awaliyah 1211070074 PGRA
1241 45 Vita Komala Sari 1211070075 PGRA
1242 46 Yuli Astuti 1211070076 PGRA
1243 47 Fika Ratnasari 1211070077 PGRA
1244 48 Try Handayanie H 1211070078 PGRA
1245 49 Nurhasanah Septiani 1211070079 PGRA
1246 50 Nur Halimah 1211070080 PGRA
1247 51 Desi Mey Anggraini 1211070081 PGRA
1248 52 Finna Lutviyanita 1211070082 PGRA
1249 53 Wiwid Anitasari 1211070083 PGRA
1250 54 Asniawati 1211070085 PGRA
1251 55 Yunita Setia Utami 1211070087 PGRA
1252 56 Zaina Nur`Aini 1211070089 PGRA
1253 57 Aisyah 1211070090 PGRA
1254 58 Devi Puspita Febriyani 1211070091 PGRA
1255 59 Nikmatul Huda 1211070092 PGRA
1256 60 Dina Marsita 1211070093 PGRA
1257 61 Tri Sinta Trisnawati 1211070094 PGRA
1258 62 Atika Julia Rani 1211070095 PGRA
1259 63 Sari Apriyani 1211070096 PGRA
1260 64 Irma Mariana 1311010281 PAI
1261 65 Ranti Angraini 1311010282 PAI
1262 66 Imam Mustofa 1311010283 PAI
1263 67 Soleha 1311010284 PAI
1264 68 Siti Mursilah 1311010285 PAI
1265 69 Eka Nurfitria Al Hidayah 1311010286 PAI
1266 70 Titin Aditiya 1311010287 PAI
1267 71 TOHIROH SAAH 1311010288 PAI
1268 72 amir riyadi 1311010293 PAI
1269 73 Yesi Yusita Anggraini Putri 1311010294 PAI
1270 74 Muzannifi 1311010295 PAI
1271 75 YUSUF PRIYADI 1311010296 PAI
1272 76 Uswatun hasanah 1311010299 PAI
1273 77 FITRI KHOTIMAH 1311010300 PAI
1274 78 EKA RESTIANA PUTRI 1311010305 PAI
1275 79 RESTY SYIFA 1311010306 PAI
1276 80 Iit Fitria 1311070063 PGRA
1277 81 Eka Fitriyanti 1311070064 PGRA
1278 82 Eka Pratiwi 1311070065 PGRA
1279 83 Yusriyatul Mukharomah 1311070066 PGRA
1280 84 Rois Muntiah 1311070067 PGRA
1281 85 RIZKA RAMANIA 1311070072 PGRA
1282 86 Siti Aminah 1311070074 PGRA
1283 87 SUSI SUSANTI 1311070076 PGRA
1284 88 Yusrina Hashilah 1311070078 PGRA
1285 89 ANA FITRIANI 1311070079 PGRA
1286 90 Melly Citra Devani 1311070086 PGRA
1287 91 Muhammad Affandi 1311070087 PGRA
1288 92 Mella Fransiska 1311070088 PGRA
1289 93 DINI MIRANTIKA 1311070090 PGRA
1290 94 HEKA LIANA 1311070092 PGRA
1291 95 DEWI WULANSARI 1311070094 PGRA
1292 96 Lusi Vifi Septiani 1311070095 PGRA
1293 97 AYU WANDIRA 1311070096 PGRA
1294 98 FEBRINA DWI MARYATI 1311070097 PGRA
1295 99 RIRIN LIDIAWATI 1311070098 PGRA
1296 100 awallya septiana putri 1311070101 PGRA
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1297 101 SELA OKSALIA PRATIWI 1311070103 PGRA
1298 102 DESMALIA 1311070105 PGRA
1299 103 Kana Sonita 1311070119 PGRA
1300 104 DESI KUMALA SARI 1311070123 PGRA
1301 105 Rike Sulistiawati 1311070127 PGRA
1302 106 Mella Citra Devana 1311070089 PGRA
1303 107 Deska Alvisari 1311070093 PGRA
1304 108 Putri Meidawati 1311100176 PGMI
1305 109 Dian Yulianti 1311100177 PGMI
1306 110 Lia Andesta 1311100178 PGMI
1307 111 Rr. Wigati Sayekti 1311100179 PGMI
1308 112 Neti Auliani 1311100180 PGMI
1309 113 Ida Rosdiana 1311100181 PGMI
1310 114 ANITA AHSANAH 1411070004 PGRA
1311 115 AUMIA ROZA 1411070006 PGRA
1312 116 Dewi Sumarsih 1411070011 PGRA
1313 117 DIAN ANGGRAINI 1411070012 PGRA
1314 118 Elliana Sundari 1411070014 PGRA
1315 119 Gizela Rizquena 1411070017 PGRA
1316 120 Karin ariska 1411070020 PGRA
1317 121 MARLINA EKA PUTRI 1411070024 PGRA
1318 122 nanda yolen ergista 1411070026 PGRA
1319 123 novi verawati 1411070027 PGRA
20. 1320 1 Dwi Prastika Sari 10.11.01.0245 PAI
1321 2 Muhajir Sidik 10.11.01.0188 PAI
1322 3 Yusef Madika 10.11.01.0171 PAI
1323 4 Evi Mayasari 10.11.01.0108 PAI
1324 5 Selvy Yuslina 10.11.01.0164 PAI
1325 6 Suliyatin 10.11.04.0164 BING
1326 7 Umi Nurul Baiti 10.11.04.0054 BING
1327 8 Muhammad Fathoni 10.11.04.0116 BING
1328 9 Hevvy Oktaria Aska 10.11.04.0085 BING
1329 10 Winda Oktaria 10.11.04.0155 BING
1330 11 Dewi Fatmawati 10.11.06.0143 PB
1331 12 Dika Ardian 10.11.06.0131 PB
1332 13 Emi Muamalah 10.11.06.0134 PB
1333 14 Eva Yuliani 10.11.06.0099 PB
1334 15 Zulva Surya 10.11.07.0054 PGRA
1335 16 Yulya Yusnita 10.11.07.0069 PGRA
1336 17 Pajri Sidik 10.11.08.0050 BKI
1337 18 Alfian Aziz Rahmtullah 10.11.02.0047 PBA
1338 19 Sepriyah 10.11.02.0065 PBA
1339 20 Joni Apriyanto 10.11.02.0013 PBA
1340 21 Metral Hamidjaya 10.11.02.0033 PBA
1341 22 Penti Andriana 1111010077 PAI
1342 23 Bagus Praptama 1111010079 PAI
1343 24 Kurniawan 1111010080 PAI
1344 25 Iccy Gunawan 1111030013 KI
1345 26 Sri Hartini 1111030014 KI
1346 27 Arifina Syuraida 1111030015 KI
1347 28 Angger Abud Abadudin 1111030016 KI
1348 29 Ani Milan Kurnia Wati 1111090006  FISIKA
1349 30 Desi Mulya Dewi 1111090008  FISIKA
1350 31 Juniyansah 1111090009  FISIKA
1351 32 Astikawana 1111090010  FISIKA
1352 33 Febi Dwi Nurhasanah 1111090011  FISIKA
1353 34 Tri Dewantari 1111080009 BKI
1354 35 Permata Sari 1111080145 BKI
1355 36 Muhammad Afif Syaifur Rohman1111080146 BKI
1356 37 Trianny Fauzie 1111080147 BKI
1357 38 Rica Mayananda Wana Artha 1111080148 BKI
1358 39 Raudhatul Fitri 1111080149 BKI
Heni Noviarita, SE., M.Si.
NIP. 19681120 199203 2 002
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1359 40 Maricha Dwi Fiitri 1211040169 PBI
1360 41 Sisilia Agil 1211040170 PBI
1361 42 Hendriyono 1211040171 PBI
1362 43 Endrys Stiawan 1211040172 PBI
1363 44 Erlika Dewi 1211040173 PBI
1364 45 Sevia Yolanda 1211040174 PBI
1365 46 Rosiqoh Hibatul Zulqisti 1211040175 PBI
1366 47 Didi Pradipta 1211040176 PBI
1367 48 GANIS RAHAYUNINGSIH 1311010307 PAI
1368 49 putri pramestisari 1311010308 PAI
1369 50 FIDIA ELOK WULANDARI 1311010311 PAI
1370 51 Eka Pratiwi 1311010312 PAI
1371 52 Hana Fiah 1311010313 PAI
1372 53 IHWANUDDIN 1311010314 PAI
1373 54 Reza Arum Sagita 1311010317 PAI
1374 55 DEWI KURNIA PUTRI 1311010318 PAI
1375 56 Sumiati 1311010321 PAI
1376 57 Irma Surya Wardani 1311010322 PAI
1377 58 Yobi Novriansyah 1311010326 PAI
1378 59 ROHILIN 1311010331 PAI
1379 60 AFIFAH MAULIDAH 1411050003 PMTK
1380 61 Agna Deka Cahyanti 1411050004 PMTK
1381 62 AINI REMBULAN 1411050006 PMTK
1382 63 ALFINA IRMANINGSIH 1411050007 PMTK
1383 64 Alfindra Al Ikhsan 1411050008 PMTK
1384 65 Angga Dwi Putra 1411050009 PMTK
1385 66 ANGGRAINI UTAMI 1411050010 PMTK
1386 67 aNGGUN lAILATUN nIKMAH 1411050011 PMTK
1387 68 Anita Evi Nur'aini 1411050013 PMTK
1388 69 ARISTIA AYU PUSPITASARI 1411050015 PMTK
21. 1389 1 SEFRI YULYANTO 1311010332 PAI
1390 2 Safaah Fitriyani 1311010337 PAI
1391 3 Ahmad Naufal Mulya Al Makhsum1311010338 PAI
1392 4 Hilda nopalia 1311010347 PAI
1393 5 Ali yusuf 1311010348 PAI
1394 6 Devi Kafilah 1311010355 PAI
1395 7 Riski Ramadani 1311010356 PAI
1396 8 Siti Khodijah 1311010359 PAI
1397 9 hendri setiawan 1311010360 PAI
1398 10 BANGUN RIYANI 1311010361 PAI
1399 11 Laela Eka Safitri 1311010362 PAI
1400 12 Reffan Dwi Susilo 1311010363 PAI
1401 13 ANNISA MELIA 1311010364 PAI
1402 14 TRI KURNIA SARI 1311010371 PAI
1403 15 YULI ELVERA 1311010372 PAI
1404 16 Muhammad Fadhli 1311010373 PAI
1405 17 Rio APwan 1311010374 PAI
1406 18 Retno Yulianti Pratiwi 1311020001 PBA
1407 19 Anggun Widyawati 1311020002 PBA
1408 20 Auliya' Khairunnisa' 1311020004 PBA
1409 21 Wahyuni 1311020007 PBA
1410 22 Siti Muthohharoh 1311020008 PBA
1411 23 Agung Pambagio Aziz 1311020009 PBA
1412 24 Desri Hanindya Pratama 1311020011 PBA
1413 25 Fitri Anggraini 1311020013 PBA
1414 26 Riana nur hidayah 1311020014 PBA
1415 27 Ahmad Fauzi 1311020015 PBA
1416 28 Tegar Rama Seta 1311020016 PBA
1417 29 Hershintayati Putri 1311020020 PBA
1418 30 Septiyana Sulistiyowati 10.11.04.0058 PBI
1419 31 Akmaludin 10.11.01.0164 PAI
1420 32 Iin Reftiana 10.11.01.0127 PAI
DR. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D.
NIP. 1971032 199503 1 001
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1421 33 May Widiyati 10.11.01.0180 PAI
1422 34 Wahono 10.11.01.0287 PAI
1423 35 Ghalen Ayu Sutiara 10.11.06.0055 PB
1424 36 Herlina 10.11.06.0079 PB
1425 37 Heti Yulia Sari 10.11.06.0154 PB
1426 38 Jayus Sumanto 10.11.06.0107 PB
1427 39 Lusi Indrawati 10.11.07.0029 PGRA
1428 40 Elita Rizkianty 10.11.07.0070 PGRA
1429 41 Refelia 10.11.07.0023 PGRA
1430 42 Eliyanti 10.11.07.0101 PGRA
1431 43 Herlina 10.11.07.0100 PGRA
1432 44 Selpi Topia 1111010081 PAI
1433 45 Mery Liana Sari 1111010082 PAI
1434 46 Noor Aisyah 1111080150 BKI
1435 47 Helda Silvia 1111090039 FISIKA
1436 48 Okky Ariffan Rasyid 1111090040 FISIKA
1437 49 Marlita Dwi F 1111090041 FISIKA
1438 50 Devilia Pronika 1111090042 FISIKA
1439 51 Mukti Puan Nurseha 1211030044 K I
1440 52 Edwin Juantara 1211030046 K I
1441 53 Muhammad Ali Akbar 1211030047 K I
1442 54 Agus Safri 1211030048 K I
1443 55 Muhamat Rinaldi Azis 1211030049 K I
1444 56 Erni Yuniasari 1211030050 K I
1445 57 Resti Novita 1211030051 K I
1446 58 Andi Rosyid Rohim 1211030053 K I
1447 59 Novita Apriliani 1211030054 K I
1448 60 Rendy Renaldi 1211030055 K I
1449 61 Dewi Purwo Rahayu 1211030056 K I
1450 62 Ellen Citra Kasih 1211030057 K I
1451 63 Septri Yuanda 1211030058 K I
1452 64 Ahmad Huzairin 1211030059 K I
1453 65 Nurul Faridhoh 1211030060 K I
1454 66 Qurotul Ayuni 1211030061 K I
1455 67 Masruron Apriyadi 1211030062 K I
1456 68 Ummu Salamah 1211030063 K I
1457 69 Hamsiah 1411010087 PAI
1458 70 HIMATUL ALIAH 1411010091 PAI
1459 71 Hona Anjelina Putri 1411010092 PAI
1460 72 Ifan Nur Affandi 1411010093 PAI
1461 73 Ike Inayah 1411010094 PAI
1462 74 Ikhwan Rahmanudin 1411010095 PAI
1463 75 INDRA PRAYOGA 1411010098 PAI
1464 76 INDRAWATI 1411010099 PAI
1465 77 INDRI AYU ARSYLIA 1411010100 PAI
1466 78 IRFAN NURFATIN 1411010102 PAI
22. 1467 1 Wirdatun 10.11.01.0157 PAI
1468 2 Dwi Oktaviani 10.11.01.0257 PAI
KI.TAR.003 1469 3 Yusuf Syamsudin 10.11.01.0303 PAI
1470 4 Melya Herlin 10.11.04.0119 BING
1471 5 Nur Afifah Hanifiah 10.11.04.0050 BING
1472 6 Kuro Aini 10.11.06.0084 PB
1473 7 Lara Rimba Cahyani 10.11.06.0171 PB
1474 8 Nani Nurhayati 10.11.06.0201 PB
1475 9 Nila Rahmawati 10.11.06.0022 PB
1476 10 Nurhidayah  R 10.11.07.0058 PGRA
1477 11 Suci Darma Fitri 10.11.07.0027 PGRA
1478 12 Safitri 10.11.07.0031 PGRA
1479 13 Dyah Novita A  Kusw 10.11.01.0314 PAI
1480 14 Ana Aji Sadrida 10.11.01.0313 PAI
1481 15 Bahrul Ulum 10.11.01.0169 PAI
1482 16 Ria Shita Dewi 10.11.01.0113 PAI
DR. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP. 19701121 199803 2 003
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1483 17 Kusnantun Nisa 10.11.01.0182 PAI
1484 18 Istiqomah 1111010086 PAI
1485 19 Umi Nur Jamilah 1111010087 PAI
1486 20 Gunawan A Rozak 1111010089 PAI
1487 21 Eka Sudiyana 1111010090 PAI
1488 22 Yoga Bistara 1111030019 KI
1489 23 Oktariana Hapsari 1111030023 KI
1490 24 Mutmainah 1111090043 FISIKA
1491 25 Agustina Yeni Widyati 1111090044 FISIKA
1492 26 Helda Yanti 1111090045 FISIKA
1493 27 Anas Wafiq 1111090046 FISIKA
1494 28 Prizas Nugroho 1111090047 FISIKA
1495 29 Prawira Diharja 1211030065 K I
1496 30 Yeni Meliasari 1211030066 K I
1497 31 Rusyda Annashiroh 1211030067 K I
1498 32 Meta Sari 1211030068 K I
1499 33 Sulis Trianingsih 1211030069 K I
1500 34 Heri Yanto 1211030071 K I
1501 35 Muhammad Latif 1211030072 K I
1502 36 Yuli Eftikasari 1211030073 K I
1503 37 Rojiyah 1211040178 PBI
1504 38 Emilia Nandasari 1211040179 PBI
1505 39 Novita Hidayanti 1211040180 PBI
1506 40 Pamungkas 1211040181 PBI
1507 41 Mira Sutrianita 1211040182 PBI
1508 42 Aprilia Puspa Wardani 1211040183 PBI
1509 43 Nenden Amelia Sari 1211040184 PBI
1510 44 Hasna Wani 1211040185 PBI
1511 45 Perdianto 1211040186 PBI
1512 46 Anggun Sekar Melati 1411030006 MPI A
1513 47 ANITA MAYA SARI 1411030007 MPI A
1514 48 Dini Cahyati 1411030011 MPI A
1515 49 GUN GUN HAETAMI 1411030016 MPI A
1516 50 LENIANGGRAINIPUTRI 1411030021 MPI A
1517 51 Listiana 1411030024 MPI A
1518 52 M RIDHO HAMIDAN 1411030027 MPI A
1519 53 MAYANG REFINDA 1411030031 MPI A
1520 54 NIA MARDIANA 1411030035 MPI A
1521 55 pegi fatmawati 1411030039 MPI A
1522 ANGGUNAN RESTU AYU 1411040016 PBI A
1523 Ani Ismiatur Rifa' 1411040017 PBI A
1524 Anisa Novita Sari 1411040019 PBI A
1525 Apriyadi yusuf 1411040022 PBI A
1526 ARLIN CAROLIN JONANDA 1411040024 PBI A
1527 ASIHPAMUJININGTIAS 1411040025 PBI A
1528 AYU ARDIYANTI 1411040028 PBI A
1529 BELLA SAPUTRI 1411040031 PBI A
1530 dana jaya putra 1411040032 PBI A
1531 Dani Jaya Putra 1411040033 PBI A
23. 1532 1 Septi Aisyah 10.11.04.0039 PBI
1533 2 Abdi Widian Tama 10.11.04.0078 PBI
1534 3 Ferry Ferdian 10.11.04.0103 PBI
1535 4 Nurlaily Sabiqoh 10.11.04.0111 PBI
1536 5 Heriyanto 10.11.04.0140 PBI
1537 6 Razi Elfaktor 10.11.06.0130 PB
1538 7 Repi Aryanto 10.11.06.0125 PB
1539 8 Isnaini Masruroh 1111050006 MTK
1540 9 Neni Susanti 1111050007 MTK
1541 10 Nova Yuniae 1111050008 MTK
1542 11 Rani Mustika Ratu 1111050009 MTK
1543 12 Rio Khoirudin Apriyadi 1111050127 MTK
1544 13 Indri Aristya Ningrum 1111050128 MTK
DR. Ruhban Masykur, M.Pd.
NIP. 19660402 199503 1 001
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1545 14 Linda Listika 1111050129 MTK
1546 15 Khoerul Anwar 1111050131 MTK
1547 16 Desi Puspitasari 1111050132 MTK
1548 17 Tri Utami Radhiyah 1111090048 FISIKA
1549 18 Cintyana Oktaviana 1111090051 FISIKA
1550 19 Herri Ibrahim 1111090052 FISIKA
1551 20 Erda Sepita Sari 1111090053 FISIKA
1552 21 Yuniar Risa 1111090054 FISIKA
1553 22 Nani Umi Saidah 1111090055 FISIKA
1554 23 Ridwan 1111090056 FISIKA
1555 24 Merriyati 1111090057 FISIKA
1556 25 Khoirunnah 1111090059 FISIKA
1557 26 Megi Andrian 1111090060 FISIKA
1558 27 Ayu Trisna Ningsih 1111050126 MTK
1559 28 Yesi Ardiana 1111050138 MTK
1560 29 Nur Halimah 1111050139 MTK
1561 30 Heri Ibrahim 1111090052 FISIKA
1562 31 Revan Feldianto 1211030090 K I
1563 32 Ernawati 1211030091 K I
1564 33 Alkendi Mukoppa 1211030092 K I
1565 34 Diana Sari Pertiwi 1211050186 PM
1566 35 Apriyati 1211050187 PM
1567 36 Dwi Wahyu Lestari 1211050188 PM
1568 37 Fiska Komala Sari 1211050189 PM
1569 38 Jafar Sidiq Wahid 1211050190 PM
1570 39 Eka Syifa Cahyati 1211050191 PM
1571 40 Intan Ayu Wulandari 1211050192 PM
1572 41 Retno Purnama Dewi 1211050193 PM
1573 42 Wantika 1211050194 PM
1574 43 Irmasari.U.S 1211050195 PM
1575 44 Syarif Hidayatullah 1211050196 PM
1576 45 Wahyudi Yanto 1211050197 PM
1577 46 Andi Setiawan 1211050198 PM
1578 47 Hafiza Al Ziqro Tamrin 1211050199 PM
1579 48 Inti Saryani 1211050201 PM
1580 49 Frediyanto Baguswanda 1211050202 PM
1581 50 Karima Mutia Rahmah 1211050203 PM
1582 51 Rusmela Dewi 1211050204 PM
1583 52 Thrias Mayang Segara 1211050205 PM
1584 53 Resa Oktaviana 1211050206 PM
1585 54 Indri Kurnia 1211050207 PM
1586 55 Tira Ambarwati 1211050208 PM
1587 56 Istiqomah 1211050209 PM
1588 57 Hepriyani 1211050210 PM
1589 58 Yosi Vera Nicha 1211050211 PM
1590 59 Ratna Putri Pratiwi 1211050212 PM
1591 60 Cici Fransiska 1211050213 PM
1592 61 Aziz Kurniawan 1311060224 PB
1593 62 Lusita Rahmadany 1311060225 PB
1594 63 Yulia Safitri 1311060226 PB
1595 64 Muklas SuPdi 1311060227 PB
1596 65 Novia Agustin 1311060228 PB
1597 66 Agustina Mutiarasari 1311060229 PB
1598 67 Lisa Fatmasari 1311060230 PB
1599 68 Nuraini 1311060231 PB
1600 69 Resti Yelma Sari 1311050001 PBI
1601 70 May Maya Sari 1311050002 PBI
1602 71 Yuliana Lestari 1311050007 PBI
1603 72 Annisa Restiani Rinzani 1311050008 PBI
1604 73 Karyanti 1311050009 PBI
1605 74 Masruroh 1311050012 PBI
1606 75 Anis Fataturrohmah 1311050013 PBI
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1607 76 Ismi Deshayati 1311050014 PBI
1608 77 Siti Naimah 1311050015 PBI
1609 78 Cahya Furqona Alimah 1311050016 PBI
1610 79 Siska Eka Arinda 1311050019 PBI
1611 80 Bella Shandy 1311050020 PBI
1612 81 Hamidah Nursidik 1311050022 PBI
1613 82 Oktavia Irma Pratama 1311050023 PBI
1614 83 M. Hendra Wijaya 1311050024 PBI
1615 84 Elma Purnama Aini 1311050025 PBI
1616 85 Defina Mutiasari 1311050026 PBI
1617 86 Agus Darmawan 1311050027 PBI
1618 87 Yesi Andriani 1311050028 PBI
1619 88 Aezira Elsinka Domas 1311050029 PBI
1620 89 Amalia Fauziyah 1311050030 PBI
1621 90 Arischa 1311050031 PBI
1622 91 Nurul Aeni 1311050156 MTK
1623 92 ATICA PUSPITANINGTYAS 1411050017 PMTK A
1624 93 AZIS MAULANA 1411050019 PMTK A
1625 94 BELLA DWI LESTARI 1411050024 PMTK A
1626 95 Cahya Kurnia dewi 1411050026 PMTK A
1627 96 Cindy Dwi Novitasari 1411050029 PMTK A
1628 97 Dayu Citra wahyuni 1411050030 PMTK A
1629 98 DEBBY DAMAYANTI SINAGA 1411050031 PMTK A
1630 99 DEDEK SETIARA 1411050033 PMTK A
1631 100 Deka agus Riyanti 1411050034 PMTK A
1632 101 Deka Agustina 1411050035 PMTK A
24. 1633 1 Lyan Afriyanti 1011070047 PGRA
1634 2 Siti Umayah 10.11.01.0082 PGRA
BKI.TAR.003 1635 3 Mei Ayu Citra U 10.11.01.0153 PAI
1636 4 Peni Nugraheni 10.11.01.0283 PAI
1637 5 Despa Khapisah 10.11.01.0196 PAI
1638 6 Imam Kurnia 10.11.01.0119 PAI
1639 7 Solihin 10.11.04.0092 BING
1640 8 Elimu Tawaliyah 10.11.04.0087 BING
1641 9 Titik Sunarsia 10.11.04.0135 BING
1642 10 Andi Permana 10.11.04.0010 BING
1643 11 Selviana Reza Putri 1011060072 PB
1644 12 Teti Rosdiana 1011060060 PB
1645 13 Sheilvia Indri Astuti 1011060166 PB
1646 14 Siti Kristika 1111080017 BKI
1647 15 Ririen Rizki Alfiyah 1111080018 BKI
1648 16 Neti Lusiana 1111080019 BKI
1649 17 Suminawati 1111080020 BKI
1650 18 Novri Dirgatama 1111080021 BKI
1651 19 Abizar 1111060007 BIOLOGI
1652 20 Eko Prayetno 1111090062 FISIKA
1653 21 Sani Rof'Iah 1111090063 FISIKA
1654 22 Tri Wahyuni 1111090065 FISIKA
1655 23 Zulfa Fahmiana Nur 1111010201 PAI
1656 24 Suhaini Junita 1111010203 PAI
1657 25 Rara Apriliyanti 1111010204 PAI
1658 26 Weni Maya Sari 1111010205 PAI
1659 27 Robi Danu Seprayogi 1111060036 BIOLOGI
1660 28 Miftahul Janah 1211080010 BKI
1661 29 Resis Supiyani 1211080011 BKI
1662 30 Fitri Astuti 1211080012 BKI
1663 31 Ahmad Kholid 1211080013 BKI
1664 32 Laila Fitriani 1211080014 BKI
1665 33 Reza Rakhmady 1211080015 BKI
1666 34 Winda Agustin 1211080016 BKI
1667 35 Yuli Andika 1211080018 BKI
1668 36 Ayu Fitrianthamy 1211080019 BKI
Dra. Laila Maharani, M.Pd.
NIP. 19670304 199303 1 001
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1669 37 Uswatun Sa`Diah 1211080020 BKI
1670 38 Ana Lutfiana 1211080021 BKI
1671 39 Arni Evriyanti 1211080075 BKI
1672 40 Novita Yulia Sari 1211080076 BKI
1673 41 Marya Listiana 1211080077 BKI
1674 42 Fitri Ayu Lestari 1211080078 BKI
1675 43 Devi Susanti 1211080079 BKI
1676 44 Veven Eduar 1211080081 BKI
1677 45 Nurul Aini 1211080082 BKI
1678 46 Sarif Hidayatulloh 1211080084 BKI
1679 47 Ruslan Abdul Gani 1211080085 BKI
1680 48 Anggun Ratna Sari 1211080086 BKI
1681 49 Henderi 1211080087 BKI
1682 50 Mukhlis 1211080088 BKI
1683 51 Egik Nopriyando 1211080089 BKI
1684 52 Erpandani 1211080090 BKI
1685 53 Eni Latifah 1211080091 BKI
1686 54 Siti Rahmawati 1211080092 BKI
1687 55 M. Alfavi Bintang P 1211080093 BKI
1688 56 Kamil Apn 1211080094 BKI
1689 57 Ariyon Weli Domi Gusta 1211080095 BKI
1690 58 Septia Indriyani 1211080097 BKI
1691 59 Deti Liniawati 1211080098 BKI
1692 60 Ria Listiana 1211080099 BKI
1693 61 Deni Permana 1211080100 BKI
1694 62 Santri Ayu 1211080101 BKI
1695 63 Tri Handayani 1211080102 BKI
1696 64 Mutiara Rafika 1311080001 BK
1697 65 Merly Wulandari.Z 1311080002 BK
1698 66 Dewi Sarah Eva Yunita 1311080003 BK
1699 67 Rita Oktavia 1311080004 BK
1700 68 Rismiaty 1311080005 BK
1701 69 Nofriansa 1311080006 BK
1702 70 Galih Alam Ramadhan 1311080007 BK
1703 71 Indah Kusuma Dewi 1311080008 BK
1704 72 Siti Maspuroh 1311080009 BK
1705 73 Yolanda Afriska 1311080010 BK
1706 74 Heni Deka Pratiwi 1311080011 BK
1707 75 Septi Kurniawati 1311010310 BK
1708 76 Amelia Ullfa Husnul Nuvvus 1311060232 PB
1709 77 Siska Pertiwi 1311060233 PB
1710 78 Atikah Rahmawati 1311060234 PB
1711 79 Dina Faradila 1311060235 PB
1712 80 Yesi Surya Resita 1311060236 PB
1713 81 Dwi Ayu Wulan Sari 1311060237 PB
1714 82 Habibur Rohman 1311060238 PB
1715 83 Istikomah 1311060239 PB
1716 84 Tirta Sari 1311060240 PB
1717 85 Muhammad Khairul Anam 1311060241 PB
1718 86 Dyah Ayu Prasetyaningsih 1311060242 PB
1719 87 Tri Wulandari 1311060243 PB
1720 88 Dana Rizka Dwi Putri 1411080019 Tarbiyah - BK A
1721 89 Destriana 1411080022 Tarbiyah - BK A
1722 90 DEVIANA 1411080024 Tarbiyah - BK A
1723 91 DEWI ARUM CAHYANTI 1411080025 Tarbiyah - BK A
1724 92 Dian Toberi Sugiartha 1411080028 Tarbiyah - BK A
1725 93 DIANA MALINDA ARIEF 1411080029 Tarbiyah - BK A
1726 94 DIANA NURUL FITRI 1411080030 Tarbiyah - BK A
1727 95 DITA ANISA ULJANNAH 1411080034 Tarbiyah - BK A
1728 96 DWI APRIYANI 1411080035 Tarbiyah - BK A
1729 97 Dwi Novianti 1411080036 Tarbiyah - BK A
1730 98 Dwi Sabtilas Nurita Lanasari 1411080037 Tarbiyah - BK A
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25. 1731 1 Reny Septiani 1311090001 PF
1732 2 Agitha Pricilia 1311090002 PF
1733 3 Trimo Saputro 1311090003 PF
1734 4 Anggi Dwi Prayogi 1311090004 PF
1735 5 Mulyati 1311090006 PF
1736 6 Anisa Yuningtias 1311090007 PF
1737 7 Muhammad Sifa'i 1311090008 PF
1738 8 Wulan Diah Puspitasari 1311090010 PF
1739 9 Nia Aristantia 1311090013 PF
1740 10 Dewi Khumairoh 1311090016 PF
1741 11 Nabilah Arsy Fitroh 1311090018 PF
1742 12 Aprilia Mayang Sari 1311090019 PF
1743 13 Desi Kurnia Ekawati 1311090020 PF
1744 14 Wanda Kurniawan 1311090021 PF
1745 15 Liawati Permata Sari 1311090022 PF
1746 16 Hesti Raodha Ningrum 1311090024 PF
1747 17 Devi Anjar Riyani 1311090025 PF
1748 18 Putri Maharani 1311090026 PF
1749 19 Pebriana Rizkiyanti 1311090027 PF
1750 20 Baety Nengrum 1311090029 PF
1751 21 Selly Aulia 1311090030 PF
1752 22 Gita Aldira Abelta 1311090036 PF
1753 23 Mega Yati Lestari 1311090039 PF
Dra. Romlah, M.Pd.I.
NIP. 19630612 199303 2 002
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1754 24 Filia Nur Rachman 1311090041 PF
1755 25 HENI PERMITA 1311060248 PM
1756 26 rini sagita 1311060251 PM
1757 27 ROHMAT AFRIZAL 1311060253 PM
1758 28 Ulfi Syahriya 1311060255 PM
1759 29 SHERLY WAYA SANTINA 1311060256 PM
1760 30 Wahyu Citra Susanti 1311060258 PM
1761 31 APRILIA ARININGSIH 1311060260 PM
1762 32 Mayang Anggi Astuti 1311060263 PM
1763 33 Abdullah Muamar 1311060265 PM
1764 34 LIVANA 1311060266 PM
1765 35 vera veronica 1311060268 PM
1766 36 Puti Nabila S.Zain 1311080105 BK
1767 37 Hasriati Muswiah 1311080106 BK
1768 38 Retno Wijayanti 1311080107 BK
1769 39 Syamsudin 1311080108 BK
1770 40 Wenny Audina K.S 1311080109 BK
1771 41 Fitriana 1311080110 BK
1772 42 Vitria Nur Mifthahull Jannah 1311080111 BK
1773 43 Fajri Pahlawan 1311080112 BK
1774 44 Ozy Asmawati 1311080113 BK
1775 45 Venitri Agustiana 1311080114 BK
1776 46 Nur Halimah 10.11.01.0227 PAI
1777 47 Tri Rahayu 10.11.01.0230 PAI
1778 48 Nur Kholik 10.11.01.0274 PAI
1779 49 Niko Apriyansyah 10.11.01.0154 PAI
1780 50 Nur’Aini 10.11.01.0290 PAI
1781 51 Masfuah 10.11.01.0221 PAI
1782 52 Abdurohman M 10.11.04.0060 BING
1783 53 Muhammad  Rouf 10.11.04.0008 BING
1784 54 Abi Nopantri 10.11.06.0008 PB
1785 55 Dwita Nurkania 10.11.04.0112 BING
1786 56 Nurlina 10.11.04.0125 BING
1787 57 M Ihsan Taufiq 10.11.06.0175 PB
1788 58 Mia Madinah 10.11.06.0015 PB
1789 59 Mutiah 10.11.06.0153 PB
1790 60 Niki Estu Putra M 10.11.06.0109 PB
1791 61 Nurhayati 10.11.06.0120 PB
1792 62 ferina indria sari 1111070033 PGRA
1793 63 nita rosanti 1111070036 PGRA
1794 64 anna anisa 1111070038 PGRA
1795 65 Wahidatul Prihatinningtias 1111090012 FISIKA
1796 66 Novvia Mega Puspita 1111090013 FISIKA
1797 67 Gretta Aprilia Cyntia Dewi 1111090016 FISIKA
1798 68 Weni Firda 1111090017 FISIKA
1799 69 Romadhon 1111090018 FISIKA
1800 70 Indah Suciana 1111090066 FISIKA
1801 71 Penti Prista Yani 1111090067 FISIKA
1802 72 Ulyanti Suraimah Hani 1111090068 FISIKA
1803 73 Tri Jamilatul Rohmah Noviana 1111090069 FISIKA
1804 74 Irwansyah 1111090071 FISIKA
1805 75 Sari Minarni 1111050140 MTK
1806 76 Idha Rella Santi 1111050142 MTK
1807 77 Linda Selviana 1111050143 MTK
1808 78 Mayang Arista 1111050144 MTK
1809 79 Farhana Yusoh 1211010331 PAI
1810 80 Lindawati 1211090002 PF
1811 81 Agus Silahudin 1211090003 PF
1812 82 Nur Hasanah 1211090008 PF
1813 83 Delia Sati 1211090012 PF
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1814 84 Tara Ulfia 1211090013 PF
1815 85 Meisita Sari 1211090014 PF
1816 86 Ningrum 1211090016 PF
1817 87 Novia Suwartiningrum 1211090017 PF
1818 88 Misbahul Ihsan 1211090018 PF
1819 89 Siti Juariah 1211090020 PF
1820 90 Fais Septiana 1211090021 PF
1821 91 Rina Dwi Jayanti 1211090022 PF
1822 92 Lala Pracilla Fatugarani 1211090023 PF
1823 93 Ayu Ifana 1211090024 PF
1824 94 Melisa Sari 1211090025 PF
1825 95 Megawati 1211090028 PF
1826 96 Rizqi Hariyani Siregar 1211090029 PF
1827 97 Eva Oktaviani 1211090030 PF
1828 98 Tri Putra Octa Wijaya 1211090032 PF
1829 99 Eka Setiawati 1211090033 PF
1830 100 Yunita Alfadhilah 1211090034 PF
1831 101 Tri Sutrisno 1211090035 PF
1832 102 Ariyesta Safitri 1211090036 PF
1833 103 Muzannur 1211090083 PF
1834 104 Rini Fatimah 1211090084 PF
1835 105 Shella Syafitri 1211090085 PF
1836 106 Fauziah Mariani 1211090086 PF
1837 107 Helda Soleha 1211090087 PF
1838 108 Yusuf Sepngga 1211090088 PF
1839 109 Iwan Saputra 1211090089 PF
1840 110 Yunita Sari 1211090090 PF
1841 111 Ana Iffatunnisa 1211090092 PF
1842 112 Siti Suhartanti 1211090093 PF
1843 113 Detia Carolina 1211050214 PM
1844 114 Ahmad Rozali 1211050215 PM
1845 115 Elis Ria Susanti 1211050216 PM
1846 116 Fahturroni Rasyidin 1211050217 PM
1847 117 Mira Yulia Asmara 1211050218 PM
1848 118 Nia Kurnia Sari 1211050219 PM
1849 119 Samsuhilal Bahri 1211050220 PM
1850 120 Abdi Novianto 1411090001 PF A
1851 121 ADI HERMAWAN 1411090002 PF A
1852 122 AHMADNURKHOLIS 1411090003 PF A
1853 123 Alsellin Paradiba 1411090004 PF A
1854 124 Anis Safitri 1411090007 PF A
1855 125 anisa nur afida 1411090008 PF A
1856 126 ARUM PERMATASARI 1411090010 PF A
1857 127 ASYIH APRILIYANI 1411090012 PF A
1858 128 AULIA RAHMAWATI 1411090013 PF A
1859 129 Deni wahyu safitri 1411090018 PF A
26. 1860 1 Devitri Rahmawati 10.11.01.0222 PAI
1861 2 Luluk Fuadah 10.11.01.0192 PAI
PAI.TAR.009 1862 3 Nur Hidatus S 10.11.01.0218 PAI
1863 4 Dwi Astuti 10.11.01.256 PAI
1864 5 Astari Farenza 10.11.04.0160 PBI
1865 6 M. Iqbal Pratama 10.11.04.0144 PBI
1866 7 Asep Efendi 10.11.06.0160 PB
1867 8 Dedi Susanto Ms 10.11.06.0161 PB
1868 9 Dodi Irawan 10.11.06.0011 PB
1869 10 Melka Reski 10.11.07.0077 PGRA
1870 11 Ema Citra Dewi 10.11.07.0072 PGRA
1871 12 Ria Novita 10.11.07.0073 PGRA
1872 13 Prastika Novalia 10.11.07.0071 PGRA
1873 14 Refy Dwi Susanti R 10.11.07.0012 PGRA
1874 15 Siti Naimatur Rohmah 1111010091 PAI
1875 16 Nina Seftiana 1111010092 PAI
NIP. 19681205 199403 2 001
Dra. Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
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1876 17 Ayu Nur Utami 1111010094 PAI
1877 18 Mailawati 1111010095 PAI
1878 19 Priyo Eko Nugroho 1111010096 PAI
1879 20 palenda ayu warohmah 1111040017 PBI
1880 21 achmad kamal 1111040018 PBI
1881 22 musbihin 1111040019 PBI
1882 23 novi puspitasari 1111040021 PBI
1883 24 maulia seftiana 1111040022 PBI
1884 25 Nur Laeli Maslihah 1111090073 FISIKA
1885 26 Eva Restiani 1111090074 FISIKA
1886 27 Meri Selviani 1111090075 FISIKA
1887 28 R. Sapto Prasojo 1111090076 FISIKA
1888 29 Windarti 1111090077 FISIKA
1889 30 Septa Handayani 1111090078 FISIKA
1890 31 Yuli Ika Kurnia Wati 1111090080 FISIKA
1891 32 Ceria Putri Utami 1111090081 FISIKA
1892 33 Septhi Ria Maulita 1111090082 FISIKA
1893 34 Suryani 1111090083 FISIKA
1894 35 Nurul Choiroh 1211030074 K I
1895 36 Jainah 1211030075 K I
1896 37 Haris Ijabah 1211030076 K I
1897 38 Hestilia Oktama Yurita 1211030077 K I
1898 39 Ikhtiatun Nafsiyah 1211030078 K I
1899 40 Anah 1211030079 K I
1900 41 Yuli Novita Sari 1211030080 K I
1901 42 M. Hanif Rahman 1211030081 K I
1902 43 chairul tamimi 1311060270 PB
1903 44 Hany Noversia 1311060272 PB
1904 45 MERY SAFITRI 1311060274 PB
1905 46 dewi indra sari 1311060276 PB
1906 47 Aulia Rahma 1311060279 PB
1907 48 Ramajid Hafizhasando 1311060281 PB
1908 49 apriyadi 1311060283 PB
1909 50 Fitri Handayani 1311060285 PB
1910 51 Viska Lia Tiara 1311080115 BK
1911 52 Fiki Andreanto 1311080116 BK
1912 53 Khairul Huda 1311080117 BK
1913 54 Rahmawati Dewi 1311080118 BK
1914 55 Lidia Wati 1311080119 BK
1915 56 Arif Hanafi 1311080120 BK
1916 57 Dina Rahmawati Hapsyah 1311080127 BK
1917 58 M. Abim Reitanza 1311080128 BK
1918 59 Dinda Riliani 1311080135 BK
1919 60 KRISTIANI 1311080137 BK
1920 61 Akhmad Mashdarul Khakim Romdhoni1311080139 BK
1921 62 nurma kusnita 1311080141 BK
1922 63 Elia rosa 1311080143 BK
1923 64 sinar juliyana putri harahap 1311080145 BK
1924 65 Rizki kurnia putri 1311080147 BK
1925 66 Desi Ratnawati 1311070001 PGRA
1926 67 Zahrotul Farikhah 1311070002 PGRA
1927 68 USwatun Hasanah 1311070004 PGRA
1928 69 Fatihah Mula 1311070006 PGRA
1929 70 Sitihaya Chemae 1311070008 PGRA
1930 71 Maila Nurmawati 1411010122 PAI C
1931 72 MARINI RIZKIANI 1411010124 PAI C
1932 73 Marisa Julianti 1411010125 PAI C
1933 74 Maskur Ahmad 1411010126 PAI C
1934 75 Melindah Assari 1411010129 PAI C
1935 76 MELZA RIZQI YANTI M 1411010130 PAI C
1936 77 MIA OKTAVIA 1411010132 PAI C
1937 78 Misnawati 1411010133 PAI C
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1938 79 MITA SARI 1411010134 PAI C
1939 80 MOCH. ICHSAN 1411010135 PAI C
1940 81 MUHAMMAD AGUNG KURNIAWAN1411010137 PAI C
1941 82 MUHAMMAD HAFIZ ALPAMI 1411010139 PAI C
1942 83 Muhammad Risandi 1411010140 PAI C
1943 84 Nia Meliana 1411010149 PAI C
1944 85 NINDI SAFITRI 1411010150 PAI C
27 1945 1 Yuni Endri S 10.11.01.0151 PAI
1946 2 Akhmad Syaiful 10.11.01.0172 PAI
1947 3 Reikiyansyah 10.11.01.0275 PAI
1948 4 Nia Silviana 10.11.04.0110 BING
1949 5 Heni Mustika 10.11.04.0133 BING
1950 6 Riska Wulandari 10.11.04.0053 BING
1951 7 Dewi Kartika 10.11.04.0172 BING
1952 8 Riska Marlina 10.11.04.0049 BING
Dra. Istihana, M.Pd.
NIP. 19650704 199203 2 002
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1953 9 Ika Mulyati 10.11.06.0106 BIOLOGI
1954 10 Lia Cintiya 10.11.07.0084 PGRA
1955 11 Lupita Rosa Paramit 10.11.06.0207 BIOLOGI
1956 12 Rifa'i Yahya 1111010010 PAI
1957 13 Dian Widhianti 1111010103 PAI
1958 14 Laili Kurniawati 1111010104 PAI
1959 15 Eni Febriani 1111010105 PAI
1960 16 Nurhasanah 1111010106 PAI
1961 17 Siti Karmila 1111010107 PAI
1962 18 Erina Septiana 1111090089 FISIKA
1963 19 Denti Septi Aria Sandy 1111090091 FISIKA
1964 20 Candra Irawan 1111090093 FISIKA
1965 21 Eka Nurmala Dewi 1111010161 PAI
1966 22 Siti Fatimah 1111010162 PAI
1967 23 Elfa Siti Badriah Aini 1111010163 PAI
1968 24 Leni Rosita 1111010164 PAI
1969 25 Ario Gentur Laksono 1111030041 KI
1970 26 Amril Fauzi 1211010240 PAI
1971 27 Hari Septa Suhardiman 1211010241 PAI
1972 28 Harma Patmeilia 1211010242 PAI
1973 29 Yusdianti Hadi 1211010243 PAI
1974 30 Asep Saputra 1211010244 PAI
1975 31 Ryan Fitrah 1211010245 PAI
1976 32 Juli Ansyah 1211010247 PAI
1977 33 Resky Maryana 1211010248 PAI
1978 34 Desi Asmara 1211010250 PAI
1979 35 Rita Oknasari 1211010251 PAI
1980 36 Pemi Andari 1211010252 PAI
1981 37 Desi Mardiyanti 1211010253 PAI
1982 38 Sandi Baskara 1211010254 PAI
1983 39 Yudi Anggra Jaya 1211010255 PAI
1984 40 Maharani 1211010014 PAI
1985 41 Kurnia Cahya Ramadhan 1311010191 PAI
1986 42 Zikri Al Auzan 1311010192 PAI
1987 43 Masihubnu Maryam 1311010193 PAI
1988 44 Lusi Suryani 1311010194 PAI
1989 45 Septiana Setia Rini 1311010195 PAI
1990 46 Riyan Hidayat 1311010196 PAI
1991 47 Andika 1311010197 PAI
1992 48 Muhammad Akhiruddin 1311010198 PAI
1993 49 Puji Anjani 1311010199 PAI
1994 50 Reysa Oktavia 1311010200 PAI
1995 51 Rini Yuliyanti 1311010201 PAI
1996 52 Ningsih Ummi Ckalsum Siregar 1311010304 PAI
1997 53 NIKMATUL MUKARROMAH 1311010349 PAI
1998 54 Yuni Eka Khanifatuzzuhro 1311010327 PAI
1999 55 YOGA ANJAS PRATAMA 1311010298 PAI
2000 56 Apip Avero Wiratama 1311010336 PAI
2001 57 Vina Septia 1311010376 PAI
2002 58 Ayu Fitri Lestari 1311010302 PAI
2003 59 Amelia 1311010303 PAI
2004 60 Ahmad Sugiarto 1311010309 PAI
2005 61 shinta desi saputri 1311010353 PAI
2006 62 lisa maya sari 1311010357 PAI
2007 63 ulfa miftahul janah 1311010323 PAI
2008 64 mutiara safa 1311010339 PAI
2009 65 KARUNIA MAR`ATUN KHASANAH1311010375 PAI
2010 66 Seviana Regita Sari 1311010350 PAI
2011 67 Soni Herdin Utama 1311010344 PAI
2012 68 Listiani 1311010297 PAI
2013 69 ASMAT DOLOH 1311010377 PAI
2014 70 novita effendy 1411010152 PAI C
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2015 71 NOVITA SARI 1411010153 PAI C
2016 72 NUR KHOLILAH 1411010156 PAI C
2017 73 NURDIANTO 1411010157 PAI C
2018 74 NURHASANAH 1411010158 PAI C
2019 75 nurjanah 1411010159 PAI C
2020 76 Nurmaulid Hidayatullah 1411010160 PAI C
2021 77 NURUL AZIZAH 1411010161 PAI C
2022 78 NURUL HIDAYATI 1411010162 PAI C
2023 79 Octaviani 1411010163 PAI C
2024 80 QURROTA A'YUN 1411010165 PAI C
2025 81 RAHMADANIA RIZKA 1411010166 PAI C
2026 82 Rahma Nur Rani 1411010167 PAI C
2027 83 Rahma Yulia 1411010168 PAI C
2028 84 RAHMAWATI NURDIN 1411010169 PAI C
2029 85 RATNA FEBRIYANTI 1411010171 PAI C
2030 86 RENI RATNA SARI 1411010174 PAI C
2031 87 RENI ROMADHONA 1411010175 PAI C
2032 88 RENIT DEWI RISKAWATI 1411010176 PAI C
28 2033 1 Farida Kowiatul M 10.11.01.0268 PAI
2034 2 Habib Bunazar 10.11.01.0249 PAI
PBA.TAR.005 2035 3 Tutik Hadayani 10.11.01.0121 PAI
2036 4 Neni Andripa 10.11.01.0247 PAI
2037 5 Syukron Detla 10.11.04.0105 BING
2038 6 Riezka Ade Pratama 10.11.04.0114 BING
2039 7 Zandra Mawaddah 10.11.04.0131 BING
2040 8 Indah Putri W 10.11.04.0155 BING
2041 9 Risa Novitriana 10.11.04.0164 BING
2042 10 Tuti Windansih 10.11.06.0180 BIOLOGI
2043 11 Umi Maqhfiroh 10.11.06.0127 BIOLOGI
2044 12 Yoga Nugraha 1011060063 BIOLOGI
2045 13 Yunita Putri 1011060129 BIOLOGI
2046 14 Riris Yuliana 1111010108 PAI
2047 15 Nurul Aini 1111010109 PAI
2048 16 Lia Epita Sari 1111010110 PAI
DR. M. Akmansyah, MA.
NIP. 19700318 199803 1 003
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2049 17 Afif Amrullah 1111020023 PBA
2050 18 Devi Widia Sari 1111020024 PBA
2051 19 Heri Ardani 1111020035 PBA
2052 20 Ni'Matul Hidayah 1111020037 PBA
2053 21 Muhamad Rido Alkhahfi 1111020038 PBA
2054 22 Riyan Arieska 1111010112 PAI
2055 23 ani novitasari 1111040137 BING
2056 24 siti khafsoh 1111040138 BING
2057 25 enni rokhaeni 1111040139 BING
2058 26 anti warniatun 1111040140 BING
2059 27 junius bagus kogas 1111040141 BING
2060 28 Gista Malia Sari 1211010079 PAI
2061 29 Nurbaiti 1211010080 PAI
2062 30 M Arief Darmawan Y 1211010081 PAI
2063 31 Mahfudhoh Sari Maharani 1211010082 PAI
2064 32 Ido Setyawan 1211010083 PAI
2065 33 Nia Kurnia Wati 1211010084 PAI
2066 34 Rizki Permatasari 1211010088 PAI
2067 35 Tri Aryani 1211010089 PAI
2068 36 Ekasari Famujiningsih 1211010093 PAI
2069 37 Rosdiana 1211010094 PAI
2070 38 Kiki Ariansyah 1211010095 PAI
2071 39 Ali Wafa 1411020006  PBA A
2072 40 Auliya Fauziah Wahidah 1411020011  PBA A
2073 41 DIAN ANGGARAINI 1411020012  PBA A
2074 42 Diana Putri Yanti 1411020013  PBA A
2075 43 DINDA PERMATA SARI 1411020014  PBA A
2076 44 elis diana 1411020017  PBA A
2077 45 Gustia Maharani 1411020019  PBA A
2078 46 HALIMATUS SA'DIYAH 1411020020  PBA A
2079 47 ILYAS HABIBULLOH 1411020023  PBA A
2080 48 ISTIQOMAH 1411020025  PBA A
2081 49 Resti Yustisia 1411010177 PAI D
2082 50 RIA AFRIANI 1411010178 PAI D
2083 51 Ridwan Erminda 1411010179 PAI D
2084 52 Rina Lia 1411010181 PAI D
2085 53 Riswan Habib 1411010184 PAI D
2086 54 ma'rifatun nadifah 1411020034 PBI A
2087 55 Abu Musa 1411040001 PBI A
2088 56 ADE ISMIAWAN 1411040002 PBI A
2089 57 Ahmad Nashi Ruddin 1411040007 PBI A
2090 58 ajeng wening pangesti 1411040009 PBI A
2091 59 ALDI FERI RAMADHAN 1411040010 PBI A
2092 60 Alif Ahmad Fanani 1411040012 PBI A
2093 61 Alpine Octavia 1411040013 PBI A
2094 62 Alviana Azka 1411040014 PBI A
2095 63 AMIRAH WIDIA ADIARTI 1411040015 PBI A
29 2096 1 Tejo Waskito 10.11.01.0148 PAI
2097 2 Okta Prasetio 10.11.01.0316 PAI
PBA.TAR.006 2098 3 Restia Berwina 10.11.01.0323 PAI
2099 4 Siti Sarmilah 10.11.01.0234 PAI
2100 5 Yanuar Efendi 10.11.01.0152 PAI
2101 6 Muslimin 10.11.01.0150 PAI
2102 7 Adela 10.11.04.0168 BING
2103 8 Hidayantun Khasanah 10.11.04.0128 BING
2104 9 Safitri 10.11.04.0166 BING
2105 10 Dian Hidayat 10.11.03.0038 KI
2106 11 Eka Apriyanti 10.11.03.0014 KI
2107 12 Eva Rusdayani 10.11.03.0064 KI
2108 13 Riski Fahrullah 10.11.01.0018 PAI
2109 14 Syiffa Fauziyah 1111090099 FISIKA
2110 15 kayan perniawan 1111040145 BING
Drs. Zulhanan, M.A.
NIP. 19670924 199603 1 001
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2111 16 fajar sodik 1111040147 BING
2112 17 rani dwi handayani 1111040150 BING
2113 18 nurkholis solehudin 1111040151 BING
2114 19 randi budiman 1111040152 BING
2115 20 tika agustina 1111040154 BING
2116 21 iwan mirza jaya 1111040155 BING
2117 22 Muhammad Alfiansyah 1211010032 PAI
2118 23 Dela Puspita Sari 1211010033 PAI
2119 24 Ahmad Safei 1211010034 PAI
2120 25 Ziadatul Ulia 1211010036 PAI
2121 26 Leny Ratna Wulan 1211010037 PAI
2122 27 Kiki Rizky Ramadhani 1211010039 PAI
2123 28 Taufik Hidayat 1211010040 PAI
2124 29 Siti Nurbaiti Rizqo 1211010041 PAI
2125 30 Rizki Septiani 1211010043 PAI
2126 31 Eni Widahyanti 1211010044 PAI
2127 32 Ridho Ashari 1211010045 PAI
2128 33 Rendra Oktavia Fernando 1211010046 PAI
2129 34 Dian Fitriana 1211010047 PAI
2130 35 Kurnia Wahdah 1411020028  PBA A
2131 36 LEVIANA 1411020030  PBA A
2132 37 Lisliyanti 1411020031  PBA A
2133 38 Muhammad Edho Novrizal 1411020032  PBA A
2134 39 MAHMUDIN 1411020033  PBA A
2135 40 May Faridah Nur Afaf 1411020036  PBA A
2136 41 MELA ROSI PERTIWI 1411020037  PBA A
2137 42 Melyani wulandari 1411020038  PBA A
2138 43 RISKA LESTARI 1411020046  PBA A
2139 44 Rita Budi Kusumayati 1411020047  PBA A
2140 45 Rizantam Ade Nugraha 1411010187 PAI D
2141 46 RIZKI PRAYOGI PANGESTU 1411010188 PAI D
2142 47 RIZQI AGNA SARI 1411010189 PAI D
2143 48 Rohmatul Laili 1411010190 PAI D
2144 49 Rusmini Nur Dewi Sartika 1411010191 PAI D
2145 50 RUSYDALINA ANISYA 1411010192 PAI D
2146 51 Samsul Alhadi 1411010196 PAI D
2147 52 Sapti Purwanti 1411010197 PAI D
2148 53 SARAH RAHMAWATI 1411010198 PAI D
2149 54 SENA NURFADILLAH ZIANI 1411010199 PAI D
2150 55 DELY ALIHASANDI SUBING 1411040034 PBI A
2151 56 Desti Zahra S 1411040038 PBI A
2152 57 Desy Desmita Wulandari 1411040039 PBI A
2153 58 DEWI PRIMAWATI 1411040040 PBI A
2154 59 DHEBI OKPIYANI 1411040042 PBI A
2155 60 dinaayuseptiana 1411040045 PBI A
2156 61 DWI NUR ROHMAH 1411040046 PBI A
2157 62 Dwi Skar Handayani 1411040047 PBI A
2158 63 EGGA NUR INDAH SARI 1411040049 PBI A
2159 64 Ervina Damayanti 1411040053 PBI A
30 2160 1 Devi Eka Susanti 10.11.01.0131 PAI
2161 2 Miftahul Arifin 10.11.01.0093 PAI
Drs. Jamal Fakhri, M.Ag.
NIP. 19630124 199103 1 002
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PAI.TAR.013 2162 3 Willy Radinal 10.11.01.0106 PAI
2163 4 Ermila 10.11.04.0104 BING
2164 5 Fitriyani 10.11.04.0079 BING
2165 6 Novia Arizka Putri 10.11.04.0153 BING
2166 7 Mela Eka Agustia N 10.11.04.0068 BING
2167 8 Tri Yulianti 10.11.06.0186 BIOLOGI
2168 9 Two Muslihati 10.11.06.0059 BIOLOGI
2169 10 Uci Widayati 10.11.06.0190 BIOLOGI
2170 11 Wahyu Prasetio 10.11.06.0113 BIOLOGI
2171 12 Wahyu Romansyah 10.11.06.0093 BIOLOGI
2172 13 Painem 10.11.07.0068 PGRA
2173 14 Pebriana 10.11.07.0076 PGRA
2174 15 Zulyana 10.11.07.0039 PGRA
2175 16 Dwinta Anggriyanti 10.11.07.0063 PGRA
2176 17 Sinta Mutiara Nanjasari 1111010114 PAI
2177 18 Yulia Sari Syanur 1111010116 PAI
2178 19 Retno Ovianita 1111010117 PAI
2179 20 Umi Mahmudah 1111010118 PAI
2180 21 Fitri Anggi Marscella 1111090094 FISIKA
2181 22 Fitria Fadilah 1111090095 FISIKA
2182 23 Joni Setiawan 1111090096 FISIKA
2183 24 Mutiara Indah Sari 1111090097 FISIKA
2184 25 Herlangga Nando Seto 1111090098 FISIKA
2185 26 eliyana 1111040156 BING
2186 27 anton 1111040157 BING
2187 28 sirly alvionisa 1111040158 BING
2188 29 m. haris setiawan 1111040159 BING
2189 30 monica rahayu laraswati 1111040161 BING
2190 31 Khairil Anwar 1211010108 PAI
2191 32 Lailis Saadah 1211010109 PAI
2192 33 Nabilla 1211010110 PAI
2193 34 Khairun Nasihin 1211010112 PAI
2194 35 Agus Khairi 1211010114 PAI
2195 36 Laras Triwahyuni 1211010115 PAI
2196 37 Mukti Mz 1211010116 PAI
2197 38 Anisa Dynanti 1211010118 PAI
2198 39 SEPTI HERLIANA 1411010200 PAI D
2199 40 septi nurhikmalia 1411010201 PAI D
2200 41 Septiana Putri 1411010203 PAI D
2201 42 Shanti 1411010204 PAI D
2202 43 SHAVNI AMASTASIA 1411010205 PAI D
2203 44 Siti Hartati 1411010207 PAI D
2204 45 Siti Nur Aidah 1411010208 PAI D
2205 46 Siti Nurrohmah 1411010210 PAI D
2206 47 Siti Qoniah 1411010211 PAI D
2207 48 SITI RUKOYAH 1411010212 PAI D
2208 49 Desi Amalliyah Hamid 1411050036 PMTK A
2209 50 Dewi Fitriani 1411050038 PMTK A
2210 51 Dewi Nurlaili 1411050039 PMTK A
2211 52 DEWI WAHYUNI 1411050040 PMTK A
2212 53 DIAH AYU PRATIWI 1411050042 PMTK A
2213 54 dian purnama sari 1411050044 PMTK A
2214 55 Dian Yanika Putri 1411050045 PMTK A
2215 56 dwi kurniawati 1411050051 PMTK A
2216 57 DWI PERMATA SARI 1411050052 PMTK A
2217 58 Dwi Purwanti 1411050053 PMTK A
2218 59 Eca Yulia Etri 1411050054 PMTK A
2219 60 edi wiyono 1411050055 PMTK A
2220 61 EKA GUSTINA 1411050056 PMTK A
2221 62 Elza Fitriyanita. Z 1411050060 PMTK A
2222 63 Ervinna Anggraini 1411050062 PMTK A
31 2223 1 Nurhasanah 1111010176 PAIDra. Yetri, M.Pd
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2224 2 Melisa Lia 1111010177 PAI
KI.TAR.004 2225 3 Widya Ningrum 1111010178 PAI
2226 4 Sopia Natalia 1111030049 KI
2227 5 Fajar Shidik 1111030050 KI
2228 6 Khairul Fikri 1111030051 KI
2229 7 galang ernanto 1111040162 BING
2230 8 nurazim rozaq 1111040164 BING
2231 9 bety heryanti 1111040166 BING
2232 10 Ayu Utari 1211070002 PGRA
2233 11 Kartika Rahmanda 1211070008 PGRA
2234 12 Rizki Kurniawati 1211070009 PGRA
2235 13 Rizki Ayudia 1211070010 PGRA
2236 14 Esa Primawidia 1211070011 PGRA
2237 15 Gita Rarasati 1211070012 PGRA
2238 16 Rahayu Sri Lestari 1211070013 PGRA
2239 17 Devi Oktiani 1211070014 PGRA
2240 18 Eva Sima Dewi 1411050063 PMTK B
2241 19 evanelinas anisah zahra 1411050064 PMTK B
2242 20 Fahrudin 1411050065 PMTK B
2243 21 FITRI KURNIA FADHILA 1411050069 PMTK B
2244 22 Grashela Filsa Maharani 1411050075 PMTK B
2245 23 Hilda Handayani 1411050078 PMTK B
2246 24 ICHA FEBILIA 1411050079 PMTK B
2247 25 IIN KUSNIATI 1411050080 PMTK B
2248 26 INDAH ADIATAMA 1411050081 PMTK B
2249 27 INDUN SETYAWATI 1411050083 PMTK B
2250 28 esti rahayu 1411040054 PBI B
2251 29 EVI YULIANTI 1411040056 PBI B
2252 30 Febri Indriyani 1411040059 PBI B
2253 31 FENI INDRIANI 1411040060 PBI B
2254 32 Fediansyah 1411040061 PBI B
2255 33 Galih Cahya Pertiwi 1411040064 PBI B
2256 34 HANY HAIRENNISA 1411040065 PBI B
2257 35 HERU FATONI 1411040068 PBI B
2258 36 IHYA APRONISA ULFA 1411040070 PBI B
2259 37 IKKE NOVITA SARI 1411040072 PBI B
2260 38 KHUSNUN AFIFAH 1411040083 PB A
2261 39 Ade Fitrianingsih 1411060002 PB A
2262 40 Agum Gumelar 1411060005 PB A
2263 41 aji fatullah ikhbal 1411060007 PB A
2264 42 ALFI NOOR ISTIQOMAH 1411060008 PB A
2265 43 Anggi Permata Sari 1411060011 PB A
2266 44 ANGGIE CICILIA 1411060012 PB A
2267 45 ANIYUNISTA 1411060013 PB A
2268 46 anis septiana 1411060014 PB A
2269 47 ANISA MAHDA ELSARA 1411060015 PB A
2270 48 DWI TRISNAWATI 1411090021 PF A
2271 49 elyana dewi 1411090022 PF A
2272 50 FARRALIA RAMADHANI 1411090024 PF A
2273 51 gita agustina 1411090026 PF A
2274 52 Gita ayu Larasati 1411090027 PF A
2275 53 HESTI HERLIANTARI 1411090029 PF A
2276 54 Iis Nurhayati 1411090030 PF A
2277 55 Irani Dian Sah 1411090033 PF A
2278 56 MAYA DWI APRILIANA 1411090037 PF A
2279 57 MELA PUSPITA 1411090038 PF A
2280 58 ana Rusmalina 1411100001 PGMI A
2281 59 ANDIWARDANA 1411100003 PGMI A
2282 60 Anis Ilmi Bilqis 1411100004 PGMI A
2283 61 ARI SETIA NINGSIH 1411100008 PGMI A
2284 62 Arin Eka Pratiwi 1411100009 PGMI A
2285 63 Arum Salasmintarti 1411100010 PGMI A
NIP. 19651215 199403 2 002
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2286 64 AS'ARI 1411100012 PGMI A
2287 65 ASMAIYAH 1411100013 PGMI A
2288 66 Ayu Dwi Astuti 1411100014 PGMI A
2289 67 Ayu Nursifa 1411100015 PGMI A
2290 68 oktalina 1411070029 PGRA A
2291 69 Siti Istiqomah 1411070034 PGRA A
2292 70 Wulan Atika Sari 1411070039 PGRA A
2293 71 aan zandika 1411070044 PGRA A
2294 72 Adhisti Dewinta Riyadi 1411070045 PGRA A
2295 73 Anisa Rusdiana 1411070047 PGRA A
2296 74 Annisa Septiana 1411070048 PGRA A
2297 75 apriani novita 1411070050 PGRA A
2298 76 Cici Trisnawati 1411070051 PGRA A
32 2299 1 Trianti Oktapiana 1111010171 PAI
2300 2 Dea Tara Ningtyas 1111010172 PAI
PAI.TAR.010 2301 3 Annisa Virda Safira 1111010173 PAI
2302 4 Fitri Lusiana 1111010174 PAI
2303 5 Rizky Wulandari 1111010175 PAI
2304 6 yunetri setia astuti 1111040167 BING
2305 7 ayu pramudiyati 1111040168 BING
2306 8 ulfia muruu'ah 1111040170 BING
2307 9 hadi nurhayadin 1111040171 BING
2308 10 merliyani putri anggraini 1111040173 BING
2309 11 reni octavia 1111040174 BING
2310 12 naily ulya 1111040175 BING
2311 13 restia apriani 1111040176 BING
2312 14 wulandari 1111040177 BING
2313 15 Istiqomah 1211100090 PGMI
2314 16 Willia Depti Sari 1211100091 PGMI
2315 17 Anggun Okta Pratika 1211100092 PGMI
2316 18 Fina Listiana 1211100093 PGMI
2317 19 siti latifah mardiyah 1411020052  PBA A
2318 20 Tayuh Restiya 1411020058  PBA A
2319 21 Ahmad Nur Hidayat 1411020065  PBA A
2320 22 Ahmad Romadoni 1411020066  PBA A
2321 23 amirul akbar 1411020067  PBA A
2322 24 Annisa Elita Rahmawati 1411020068  PBA A
2323 25 anwar afandi 1411020069  PBA A
2324 26 ariesca anzaly 1411020070  PBA A
2325 27 arifin 1411020071  PBA A
2326 28 Arip Setia Budi 1411020072  PBA A
2327 29 ayu nurhidayati 1411020073  PBA A
2328 30 Eka Nuryanti 1411080038 BK A
2329 31 ERNASAFITRI 1411080043 BK A
2330 32 Eva Windriasari 1411080044 BK A
2331 33 Fidia Fitri Ade Pratiwi 1411080047 BK A
2332 34 Fitri Marantika 1411080048 BK A
2333 35 Fizai Irnando 1411080050 BK A
2334 36 HANITA ELSA 1411080051 BK A
2335 37 Iga Ristiyanti Muslihah 1411080055 BK A
2336 38 Imam Fatoni Prayoga 1411080057 BK A
2337 39 Imam Hanafi 1411080058 BK A
2338 40 Indah Cahyani Putri 1411080059 BK A
2339 41 INTAN PUSPITA 1411080060 BK A
2340 42 KAMELIA PUTRI 1411080063 BK A
2341 43 Anugrah Ariawan 1411080067 BK A
2342 44 ANNISA PUTRI PERDANI 1411060016 PB A
2343 45 ARASPENI DEFITA 1411060017 PB A
2344 46 Ardhi Rihandoko 1411060018 PB A
2345 47 Ayu Kurnia Sari 1411060021 PB A
2346 48 Azhar Afif 1411060022 PB A
2347 49 BUDI SANTOSO 1411060024 PB A
NIP. 19730503 200112 1 001
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2348 50 Chintya Jumaitul Kurnia 1411060026 PB A
2349 51 Citra Noventa Sari 1411060028 PB A
2350 52 Dewi Puspo Rini 1411060031 PB A
2351 53 Dhima Anggun Pravianti 1411060032 PB A
2352 54 Dian Handayani 1411060035 PB A
2353 55 Dian Riska 1411060036 PB A
2354 56 Dian Tamara 1411060037 PB A
2355 57 DILLA RISKA SAFITRI 1411060038 PB A
2356 58 Indah Purnama Sari 1411040073 PBI B
2357 59 Indha Liesta Kurnia Sari 1411040074 PBI B
2358 60 INTAN FAJAR SURI 1411040077 PBI B
2359 61 INTAN PERMANI PUTRI 1411040078 PBI B
2360 62 Ismi Imani 1411040079 PBI B
2361 63 Jannati Maharani 1411040080 PBI B
2362 64 KIRANA NADHIFA PUTRI 1411040084 PBI B
2363 65 Kurniawati 1411040085 PBI B
2364 66 KUSMANTO 1411040086 PBI B
2365 67 Laitatul Masykuroh 1411040088 PBI B
2366 68 Lulu Khoridah 1411040092 PBI B
2367 69 Lutfi Khasanah Triana 1411040093 PBI B
2368 70 M.Adam Malik 1411040095 PBI B
2369 71 MAYKA PRATIWI 1411040099 PBI B
2370 72 Intan Sari 1411050084 PMTK B
2371 73 ISMYTRIIRIANTI 1411050087 PMTK B
2372 74 Juita Ariani 1411050091 PMTK B
2373 75 Kurniawan Yusuf 1411050093 PMTK B
2374 76 Lia ameliana Citra Sari 1411050095 PMTK B
2375 77 LIDIA RAMADHANI AULIA 1411050097 PMTK B
2376 78 Lidya Ajeng Sari 1411050098 PMTK B
2377 79 Linda Serlina 1411050099 PMTK B
2378 80 lintang fitra utami 1411050100 PMTK B
2379 81 MASYITO RAHMAH 1411050107 PMTK B
2380 82 MELIANA 1411050108 PMTK B
2381 83 MELLA ANGGRAINI 1411050110 PMTK B
2382 84 MELY PRANATA 1411050111 PMTK B
2383 85 Mia Aulina agustin 1411050112 PMTK B
2384 86 Melta Zahra 1411090040 PF A
2385 87 Naris Rahmawati 1411090044 PF A
2386 88 NIKEN SRIHARTATI 1411090045 PF A
2387 89 Nur Rifai Harun 1411090048 PF A
2388 90 Nurfiah Alfiana Putri 1411090050 PF A
2389 91 NURLAILA SAFITRI 1411090051 PF A
2390 92 PENI NURWIJAYANTI 1411090053 PF A
2391 93 RIHAL HADI MAULANA 1411090054 PF A
2392 94 Rika Wasiati Ningsih 1411090055 PF A
2393 95 RIRIN INDRIYANI 1411090056 PF A
2394 96 Beta Romayca 1411100016 PGMI A
2395 97 cahyani kartikasari 1411100018 PGMI A
2396 98 DEVI SAFITRI 1411100020 PGMI A
2397 99 Dewi Praba Sari 1411100022 PGMI A
2398 100 dewi srimaryati 1411100024 PGMI A
2399 101 DIAH RIZKI NUR KALIFAH 1411100027 PGMI A
2400 102 DIAH SELVIANA PUTRI 1411100028 PGMI A
2401 103 DIPTA ASTI PRATIWI 1411100029 PGMI A
2402 104 Dita Adista 1411100030 PGMI A
2403 105 DWI ADHE SEPTIANI 1411100031 PGMI A
2404 106 eka nur janah 1411070053 PGRA A
2405 107 eka yuni prastiwi 1411070054 PGRA A
2406 108 Ema Karlena Sari 1411070056 PGRA A
2407 109 Enong Yusniar 1411070058 PGRA A
2408 110 Fatma Wulan Dewi 1411070060 PGRA A
33 2409 1 rizky anindya putri 1111070069 PGRADra. Meriyati, M.Pd
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2410 2 reni yulis tina 1111070070 PGRA
PGRA.TAR.003 2411 3 meri kurnia sari 1111070072 PGRA
2412 4 m. sofyan azhari 1111040178 BING
2413 5 anna fitri asya 1111040179 BING
2414 6 elia santi 1111040180 BING
2415 7 nova yanti 1111040181 BING
2416 8 alen andreni 1111040182 BING
2417 9 nuril huda. mh 1111040183 BING
2418 10 subarsih 1111040185 BING
2419 11 rody muhtasa 1111040186 BING
2420 12 eva gamawati 1111040187 BING
2421 13 Rani Hikmatullah 1211070015 PGRA
2422 14 Linda Arsita 1211070016 PGRA
2423 15 Amelia Septariana 1211070017 PGRA
2424 16 Bilqis Atikah Solihatunnisa 1211070018 PGRA
2425 17 Nur Kumalayati 1211070019 PGRA
2426 18 Widiati 1211070020 PGRA
2427 19 Septia Ratnasari 1211070021 PGRA
2428 20 Rini Maya Sari 1211070024 PGRA
2429 21 Indah Permata Sari 1211070025 PGRA
2430 22 Desma Juliani 1211070026 PGRA
2431 23 ici komala sari 1411070065 PGRA A
2432 24 ida novriani 1411070066 PGRA A
2433 25 imas istiqomah 1411070068 PGRA A
2434 26 Kurniawan 1411070070 PGRA A
2435 27 Liana 1411070071 PGRA A
2436 28 mailani kurnia pratiwi 1411070073 PGRA B
2437 29 maini sundari 1411070074 PGRA B
2438 30 maulina prasetya ningsih 1411070076 PGRA B
2439 31 melda wana 1411070078 PGRA B
2440 32 Melisa Eka Susanti 1411070079 PGRA B
2441 33 neni sintia 1411070081 PGRA B
2442 34 neti yunita sari 1411070082 PGRA B
2443 35 Nevi Ermita 1411070083 PGRA B
2444 36 Niti sari 1411070085 PGRA B
2445 37 nur aini 1411070087 PGRA B
2446 38 Dwi Rahma Anggraini 1411100032 PGMI A
2447 39 een subekti 1411100034 PGMI A
2448 40 EKA FITRIANI 1411100035 PGMI A
2449 41 Ema Yunita 1411100041 PGMI A
2450 42 ERNI SUMARSIH 1411100043 PGMI A
2451 43 fika nurlova 1411100044 PGMI A
2452 44 Fitri Rendana 1411100046 PGMI A
2453 45 ihtiarti mulia 1411100050 PGMI A
2454 46 IKA RAMADHANI 1411100051 PGMI A
2455 47 Ika Septiana 1411100052 PGMI A
2456 48 INDRI MELIYA SARI 1411100054 PGMI A
2457 49 INDRIYANI RATNA DEWI 1411100055 PGMI A
2458 50 Intan Oktaviyanti 1411100056 PGMI A
2459 51 Irna Sari 1411100059 PGMI A
2460 52 LIA LESTARI 1411100063 PGMI A
2461 53 RIYO ARIE PRATAMA 1411090058 PF B
2462 54 RUDIONO 1411090059 PF B
2463 55 sekar ayu yuliana 1411090060 PF B
2464 56 Siti Musarofah 1411090066 PF B
2465 57 soniyah 1411090067 PF B
2466 58 Suci Munawwaroh 1411090069 PF B
2467 59 Violita Sari Hartono 1411090072 PF B
2468 60 Winda Haryati 1411090073 PF B
2469 61 Yanda Meilya Anggraeni 1411090074 PF B
2470 62 Yeni Rafika 1411090076 PF B
2471 63 Agung Padilah 1411090081 PF B
NIP. 19690608 199403 1 002
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2472 64 ahmad zulkifli 1411090082 PF B
2473 65 anggi wulan fitriana 1411090083 PF B
2474 66 anngi Asta Sari 1411090084 PF B
2475 67 ardini utami 1411090085 PF B
2476 68 Miftahul Ulva 1411050113 PMTK
2477 69 nadya pratiwi 1411050116 PMTK
2478 70 NANDIA PUTRI AULIA 1411050117 PMTK
2479 71 nelawati 1411050118 PMTK
2480 72 NUR ASIAH 1411050123 PMTK
2481 73 Nur Khasanah 1411050125 PMTK
2482 74 Nur Kholifah 1411050126 PMTK
2483 75 Nuraini 1411050127 PMTK
2484 76 Nurjanah 1411050128 PMTK
2485 77 nurrahma aini 1411050130 PMTK
2486 78 nurulfathonah 1411050131 PMTK
2487 79 MEIRIZHA PUTRI RIZKYA 1411040102 PBI B
2488 80 Miftakhul Janah 1411040106 PBI B
2489 81 Moely Maoelida 1411040107 PBI B
2490 82 MURSIDI 1411040112 PBI B
2491 83 Mutiara Novitasari 1411040114 PBI B
2492 84 NABILA AYU NISA 1411040115 PBI B
2493 85 Nia Kurniati Nurlaila 1411040120 PBI C
2494 86 NUR ISNAINI 1411040124 PBI C
2495 87 NURUL ANWARIAH 1411040125 PBI C
2496 88 Puput Sumarni 1411040131 PBI C
2497 89 Putria Muslimah 1411040133 PBI C
2498 90 DIRGANA VINARINGAN 1411060040 PB A
2499 91 dwi fitriyani 1411060045 PB A
2500 92 DWIKI SIGAP STRIO 1411060051 PB A
2501 93 Echa Riyanti 1411060052 PB A
2502 94 eka nirwana 1411060053 PB A
2503 95 EKA NUR ARY YANI 1411060054 PB A
2504 96 EKA WULANDARI 1411060055 PB A
2505 97 ENDAH LESTARI 1411060056 PB A
2506 98 ENI MUSTIKAWATI 1411060057 PB A
2507 99 ESTY ARIFFIANI 1411060058 PB A
2508 100 FADILA RAHMA 1411060059 PB A
2509 101 Fadli Alamsyah 1411060060 PB A
2510 102 fathia dananti 1411060063 PB A
2511 103 YULI HANIATI 1411010233 PAI E
2512 104 YULI PUSPITA SARI 1411010234 PAI E
2513 105 YULIA WIJAYANTI 1411010235 PAI E
2514 106 YUNIARTI 1411010237 PAI E
2515 107 YUNITA ERIYANTI 1411010238 PAI E
2516 108 YUNITA MUNANDAR 1411010239 PAI E
2517 109 Yunita Sari 1411010240 PAI E
2518 110 Adi virdaus 1411010241 PAI E
2519 111 afif Maulida 1411010242 PAI E
2520 112 afrilia nurul khasanah 1411010243 PAI E
2521 113 Agus Syaipudin` 1411010245 PAI E
2522 114 ahmad islahud daroini 1411010247 PAI E
2523 115 ahmad Rohili 1411010248 PAI E
34 2524 1 Nurul Fajri 1011010103 PAI
2525 2 Sucianto 1011010292 PAI
BKI.TAR.006 2526 3 Afryianti Mais Tuti 1011040084 BING
2527 4 Evitasari 1011040083 BING
2528 5 Yuniansari 1011040122 BING
2529 6 Yogi Kurnia 1011060064 BIOLOGI
2530 7 Yoke Diana Wati 1011060121 BIOLOGI
2531 8 Ziko Ridho Tama 1011060070 BIOLOGI
2532 9 Devita Renniawati 1011070015 PGRA
2533 10 Nurmida 1011070016 PGRA
Drs. H. Badrul Kamil, M.Pd.I
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2534 11 Dwy Esty Lestari 1011070078 PGRA
2535 12 Fitri Rohayati 1011070040 PGRA
2536 13 Hermaya Wulantika 1011070017 PGRA
2537 14 Nurhasanah 1111010176 PAI
2538 15 M Bahrul Ulum 1111010120 PAI
2539 16 Tiara Hidayat 1111010121 PAI
2540 17 Hudi Ardiyanto 1111010122 PAI
2541 18 Carles Saputra 1111010123 PAI
2542 19 Yulisa 1111080022 BKI
2543 20 Christy Silaviaza 1111080023 BKI
2544 21 Tika Ningsih 1111080024 BKI
2545 22 Sarah Elfiah 1111080025 BKI
2546 23 Helda Yunita Rohayu 1111080026 BKI
2547 24 eli robaniah 1111070039 PGRA
2548 25 yosi melda sari 1111070040 PGRA
2549 26 reni anggraini 1111070041 PGRA
2550 27 livina dwihara 1111070043 PGRA
2551 28 Zurtina 1211100096 PGMI
2552 29 Rofiqotul Mukarromah 1211100097 PGMI
2553 30 Putri Handayani 1211100098 PGMI
2554 31 Eroh Lita Putri 1211100099 PGMI
2555 32 Asriani Lestari 1211100100 PGMI
2556 33 Riska Gustiawati 1211100101 PGMI
2557 34 Ayu Annisafitri 1211100102 PGMI
2558 35 Widaryanti 1211100103 PGMI
2559 36 Liliana Kurniasih 1411080068 BK B
2560 37 LISMAYANA 1411080069 BK B
2561 38 M Rafiqi Asykuri 1411080070 BK B
2562 39 MAELANSARI 1411080071 BK B
2563 40 Merhatun Wahida 1411080075 BK B
2564 41 MUHAMMAD ALI 1411080077 BK B
2565 42 MUSLIAH 1411080079 BK B
2566 43 Neni Susanti 1411080082 BK B
2567 44 NI'MATURODHIYAH 1411080084 BK B
2568 45 NURSIWAN PS 1411080091 BK B
2569 46 PUJA ULFAINI 1411080094 BK B
2570 47 Puri Aprilia 1411080095 BK B
2571 48 Rahma Khoirun Nisa 1411080097 BK B
2572 49 RAHMAT HIDAYAT 1411080098 BK B
2573 50 RARA EXA ANGGARAINI 1411080099 BK B
2574 51 ajeng prahasta prameswara 1411010250 PAI E
2575 52 Alan Prabowo 1411010253 PAI E
2576 53 Ana Fahjurok 1411010254 PAI E
2577 54 Angga Handika 1411010255 PAI E
2578 55 Apriyanti 1411010256 PAI E
2579 56 arif kurniawan 1411010260 PAI E
2580 57 Arif Rahman 1411010261 PAI E
2581 58 Arini Eka Putri 1411010262 PAI E
2582 59 ARIS MUNANDAR 1411010263 PAI E
2583 60 Arni Dwi Sartika 1411010264 PAI E
2584 61 atmawati 1411010267 PAI E
2585 62 awi tamara 1411010268 PAI E
2586 63 Bella Pratiwi Gunawan 1411010270 PAI E
2587 64 beni yanto 1411010271 PAI E
2588 65 Brian Gustiano 1411010272 PAI E
2589 66 bayu agus saputra 1411020074 PBA B
2590 67 beni nepriansyah 1411020075 PBA B
2591 68 Dedy Muslim 1411020076 PBA B
2592 69 Diana Atika Putri 1411020077 PBA B
2593 70 Dicky Nathiq Nauri 1411020078 PBA B
2594 71 Dinni Tia Hardi 1411020079 PBA B
2595 72 erfin susanto 1411020082 PBA B
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2596 73 fadhlin ghafur maspar 1411020083 PBA B
2597 74 Galuh Dearita 1411020088 PBA B
2598 75 Ikhsan Ulitio 1411020092 PBA B
2599 76 indah dewi wulansari 1411020093 PBA B
2600 77 irma dwi astuti 1411020095 PBA B
2601 78 Khusnul Khotimah 1411020096 PBA B
2602 79 lathoiful ihsan 1411020097 PBA B
2603 80 Lutfi Nurjanah 1411020099 PBA B
2604 81 fatimatus SHoleha 1411060064 PB B
2605 82 FITRI KUSNUL RIZA 1411060067 PB B
2606 83 fitri Mardina 1411060069 PB B
2607 84 Hani Anggrainy Oktaviana 1411060071 PB B
2608 85 HEZA APRIE YEN YIN 1411060073 PB B
2609 86 IKA MULYANTI 1411060077 PB B
2610 87 ikhsani safitri 1411060078 PB B
2611 88 Indah Suwartini 1411060080 PB B
2612 89 Indriani 1411060081 PB B
2613 90 INNA ANISA KHUSAINI 1411060082 PB B
2614 91 ISTIQOMAH 1411060086 PB B
2615 92 ITA FARA DINA 1411060087 PB B
2616 93 JESICA ELI ANWAR 1411060088 PB B
2617 94 JULINA YASINTA 1411060089 PB B
2618 95 Khotimatul Kubro 1411060090 PB B
2619 96 Rahma Wati 1411040136 PBI C
2620 97 Ranty Ade Puspita 1411040139 PBI C
2621 98 RATIH ANGGRAINI 1411040140 PBI C
2622 99 reci adhya fiscarnia 1411040141 PBI C
2623 100 REKA ANGGRAINI 1411040142 PBI C
2624 101 REKA DAYANTI 1411040143 PBI C
2625 102 RENI ERINA 1411040144 PBI C
2626 103 REUPITA MUDA 1411040148 PBI C
2627 104 RIA OKTAVIANI 1411040152 PBI C
2628 105 RIRI APRIANA 1411040156 PBI C
2629 106 RIZKI ANGGRAINI 1411040158 PBI C
2630 107 ROCHMA RAHAYU 1411040160 PBI C
2631 108 ROSMAINI 1411040162 PBI C
2632 109 Safitri 1411040163 PBI C
2633 110 Saniyati 1411040164 PBI C
35 2634 1 Khoironisa 1011040146 BING
2635 2 Ummil Khair 1011040167 BING
PAI.TAR.017 2636 3 Rizki Nopaldi 1011060047 BIOLOGI
2637 4 Santi 1011060196 BIOLOGI
2638 5 Sasongko Bambang S 1011060071 BIOLOGI
2639 6 Septa Eka Shintia 1111010124 PAI
2640 7 Ditha Alvira 1111010126 PAI
2641 8 Riski Triyani 1111010128 PAI
2642 9 Maidah Turrohmah 1111010130 PAI
2643 10 Gigih Rani Wijaya 1111010131 PAI
2644 11 Rika Novalia 1111050133 MTK
2645 12 Wanda Eka Jayanti 1111050134 MTK
2646 13 Marlinda 1111050135 MTK
2647 14 Amalia Mustika 1111050136 MTK
2648 15 Galuh Wahyu Pramana 1111050137 MTK
2649 16 Khusnul Khotimah 1211100082 PGMI
2650 17 Azni Fera Puspita 1211100083 PGMI
2651 18 Suarni 1211100084 PGMI
2652 19 Yuke Rizma Gustia 1211100085 PGMI
2653 20 Suranti 1211100086 PGMI
2654 21 Luthfi Anarani Fauziyyah 1211100087 PGMI
2655 22 Ika Kurnia Oktavia 1211100088 PGMI
2656 23 Adang Romanda 1211100089 PGMI
2657 24 Damsi 1411010273 PAI E
Drs. Haris Budiman.
NIP. 19591207 198802 1 001
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2658 25 Dani Pranata 1411010275 PAI E
2659 26 Delia delitri 1411010276 PAI E
2660 27 deri pratama S 1411010278 PAI E
2661 28 Desi Wulansari 1411010279 PAI E
2662 29 devi lestari 1411010280 PAI E
2663 30 devia mandasari 1411010281 PAI F
2664 31 Dewi Kinanti 1411010282 PAI F
2665 32 dian hermawan 1411010284 PAI F
2666 33 diani apriliana 1411010285 PAI F
2667 34 Dikri Armansyah 1411010286 PAI F
2668 35 Dimas Kurniawan 1411010288 PAI F
2669 36 Dizka Yoga Pratama 1411010289 PAI F
2670 37 Dwi Anggara 1411010290 PAI F
2671 38 dwi erni wulandari 1411010291 PAI F
2672 39 Laila Septi Maslia 1411060094 PB B
2673 40 langen puspitawati 1411060095 PB B
2674 41 liyaanggrainiputri 1411060099 PB B
2675 42 M. Ade Yudhista R. 1411060100 PB B
2676 43 m. Umar Wakhid 1411060101 PB B
2677 44 MARITA MAYASARI 1411060105 PB B
2678 45 Maya Maryati 1411060106 PB B
2679 46 Meira amelia Ayu 1411060110 PB B
2680 47 Meri Septina 1411060112 PB B
2681 48 Munalia Eka Kurnia 1411060117 PB B
2682 49 Nazmi 1411060120 PB B
2683 50 NIDIA APRILIA 1411060121 PB B
2684 51 NOVIA LIDIA NINGSIH 1411060126 PB B
2685 52 NOVIA CAHYATI 1411060128 PB B
2686 53 NOVITA NUR HASANAH 1411060130 PB B
2687 54 sari efi yanti 1411040166 PBI C
2688 55 SELVI ROJA 1411040167 PBI C
2689 56 Septi Yeni Rusmawan 1411040168 PBI C
2690 57 SRI LESTARI 1411040174 PBI C
2691 58 Sri Wahyuni Azizah 1411040177 PBI C
2692 59 TIA DESTIANA 1411040179 PBI C
2693 60 Tiara Juwita Sari 1411040180 PBI C
2694 61 Tri Nurafni 1411040182 PBI C
2695 62 Tri Riyan Septiawan 1411040183 PBI C
2696 63 Umi Afifa 1411040184 PBI C
2697 64 UMI KARTIKA 1411040185 PBI D
2698 65 umi zelamutia 1411040186 PBI D
2699 66 URBAK NURUL UTAMI 1411040187 PBI D
2700 67 Widia Arika 1411040190 PBI D
2701 68 Widya Wasisca 1411040191 PBI D
2702 69 OLYMPIA AGUSTINA 1411050134 PMTK C
2703 70 panca widya 1411050135 PMTK C
2704 71 Putri Meidina 1411050140 PMTK C
2705 72 RAFIKA FAJRIZAL 1411050141 PMTK C
2706 73 Rahma Sari Ningtias 1411050142 PMTK C
2707 74 Rahmat Andri Musopa 1411050143 PMTK C
2708 75 Rahmat Andri Setiawan 1411050144 PMTK C
2709 76 rani indria 1411050146 PMTK C
2710 77 Ratih Dwi Zaningsih 1411050147 PMTK C
2711 78 REFA AGNASARI 1411050148 PMTK C
2712 79 reniseptiana 1411050150 PMTK C
2713 80 Retma Aulia Arifin 1411050153 PMTK C
2714 81 REVVY DASARI 1411050154 PMTK C
2715 82 Riana desmawati 1411050155 PMTK C
2716 83 RIKA SALIHA SETIA DEWI ASTUTI1411050158 PMTK C
2717 84 Chintia Tri Novindra 1411090087 PF B
2718 85 cut misni 1411090088 PF B
2719 86 defara ariska 1411090089 PF B
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2720 87 Devie Alvita Rodiana 1411090090 PF B
2721 88 Dinda Saraswati 1411090092 PF B
2722 89 Eka Yulianti 1411090093 PF B
2723 90 Elsy Tri Yana 1411090094 PF B
2724 91 endah meliasari 1411090096 PF B
2725 92 endang puspa sari 1411090097 PF B
2726 93 Erni Susilawati 1411090098 PF B
2727 94 Eva Septarina 1411090099 PF B
2728 95 Fajar Ahmad Ginanjar 1411090100 PF B
2729 96 farah aulia 1411090101 PF B
2730 97 Farid Hamid ali 1411090102 PF B
2731 98 garden septia andiska 1411090104 PF B
2732 99 Lilik Riyani 1411100064 PGMI B
2733 100 M ABDUL HALIM 1411100066 PGMI B
2734 101 MARATUL QIFTIYAH 1411100068 PGMI B
2735 102 masna fauziati 1411100072 PGMI B
2736 103 maulina amanabella 1411100073 PGMI B
2737 104 Meita Indriyani 1411100074 PGMI B
2738 105 Meri Dwi Putri 1411100076 PGMI B
36 2739 1 Asmala Putri 1111010247 PAI
2740 2 Umi Latifah 1111010248 PAI
PAI.TAR.129 2741 3 Ike Agus Diana 1111010249 PAI
2742 4 Imam Khowazikan 1111010252 PAI
2743 5 Resti Amalia 1111080063 BKI
2744 6 Ellya Fitriana 1111080066 BKI
2745 7 Okta Mayang Sari 1111080067 BKI
2746 8 yuniar ningsih 1111040050 BING
2747 9 gina amaliatudzikri 1111040051 BING
2748 10 musa enda frando 1111040052 BING
2749 11 nurul fatimah 1111040053 BING
2750 12 yeni fitria 1111040054 BING
2751 13 Citra Devi Yulyana 1111080068 BKI
2752 14 Elin Rasinta 1211100073 PGMI
2753 15 Herawati 1211100074 PGMI
2754 16 Jemi Sasmita 1211100076 PGMI
2755 17 Sobrata 1211100077 PGMI
2756 18 Fatimah 1211100078 PGMI
2757 19 Anisa Deska Rina 1211100079 PGMI
2758 20 Sulistiawati 1211100080 PGMI
2759 21 Ediyanto 1411010294 PAI F
2760 22 eka yuspa sari 1411010297 PAI F
2761 23 eni munawaroh 1411010299 PAI F
2762 24 Eni Susanti 1411010300 PAI F
2763 25 epi pajaria 1411010301 PAI F
2764 26 farida yuhana 1411010304 PAI F
2765 27 feni permata sari 1411010305 PAI F
2766 28 Fika yatun qomaariah 1411010306 PAI F
2767 29 Fitria Damayanti 1411010307 PAI F
2768 30 handi nurhidayat 1411010309 PAI F
2769 31 Ratna Dewi 1411080100 BK B
2770 32 Rena Mukti Sari 1411080101 BK B
2771 33 Reza Mutiara Sari 1411080104 BK B
2772 34 risa dhona tiwi 1411080108 BK B
2773 35 RISCHA CAHYA PUTRI 1411080109 BK B
2774 36 RISKA KHOLWUN MUTI 1411080110 BK B
2775 37 Riska Puspita 1411080111 BK B
2776 38 RISTIA PURWANINGRUM 1411080112 BK B
2777 39 RIYAN NOVRY ALVIAN 1411080113 BK B
2778 40 Rizkia Mutiara Islamy 1411080115 BK B
2779 41 ROSA ARIESTA DEWI 1411080117 BK B
2780 42 SANTI RIANTI 1411080122 BK B
2781 43 seila yuliana 1411080124 BK B
NIP. 19650219 199803 1 003
Drs. Imam Syafi'I, M.Ag 
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2782 44 Septi Indah Nurkhotimah 1411080125 BK B
2783 45 SEPTIANA ULFACH 1411080126 BK B
2784 46 NOVITASARI 1411060131 PB B
2785 47 Nugrahani Dwi Santika 1411060132 PB B
2786 48 nuraini erlina wati putri 1411060134 PB B
2787 49 Nurlaeli Muzazanah 1411060136 PB B
2788 50 Nurma Oktavianti 1411060137 PB B
2789 51 Nurul Aini 1411060138 PB B
2790 52 NURUL FATIMAH 1411060141 PB B
2791 53 OKTA RIANINGTIAS 1411060144 PB C
2792 54 Oktaviani Lestari 1411060145 PB C
2793 55 ONdy Yana 1411060146 PB C
2794 56 Putri Arum Mutia 1411060149 PB C
2795 57 RADHITA GITA WANDA 1411060151 PB C
2796 58 raeza desparda 1411060152 PB C
2797 59 RANI AGUSTIN 1411060154 PB C
2798 60 RATNA AGUSTINA 1411060156 PB C
2799 61 Zefri andika 1411040198 PBI D
2800 62 Abdul Aziz Rahmat 1411040201 PBI D
2801 63 Adi Joko Saputra 1411040203 PBI D
2802 64 adriyani fushshilat 1411040205 PBI D
2803 65 Afiska 1411040206 PBI D
2804 66 Agresta Falenita 1411040207 PBI D
2805 67 agta fitriyani 1411040208 PBI D
2806 68 AGUNG BUDI PRABOWO 1411040209 PBI D
2807 69 Ana Lestiana 1411040211 PBI D
2808 70 Ana Martika 1411040212 PBI D
2809 71 ana mutiara N 1411040213 PBI D
2810 72 Apriska Parancana P 1411040216 PBI D
2811 73 Ardi Budiono Pratama 1411040218 PBI D
2812 74 asih qadar asmawati 1411040219 PBI D
2813 75 atin fitriani 1411040220 PBI D
2814 76 Rika Wulandari 1411050159 PMTK C
2815 77 RISKA RAHMAWATI 1411050163 PMTK C
2816 78 RIZKY MELINA SARI 1411050165 PMTK C
2817 79 RIZKA APRILIA PUTRI INDAH 1411050167 PMTK C
2818 80 rizki putri suharman 1411050169 PMTK C
2819 81 Rizky Febrika 1411050170 PMTK C
2820 82 RIZKY INSIRAWATI 1411050171 PMTK C
2821 83 ROLIB 1411050173 PMTK C
2822 84 Romadona Jantiawati 1411050174 PMTK C
2823 85 Roy Renaldi 1411050176 PMTK C
2824 86 Ruchimat haslan 1411050177 PMTK C
2825 87 Rudiarti 1411050178 PMTK C
2826 88 Rumini 1411050179 PMTK C
2827 89 SAKINA WIDAD FY 1411050180 PMTK C
2828 90 Salman al farisyi 1411050181 PMTK C
2829 91 heti istiqomah 1411090105 PF C
2830 92 indah wardani 1411090108 PF C
2831 93 Levti Norisa Bely 1411090111 PF C
2832 94 lia choiriah 1411090112 PF C
2833 95 Listia Ernaeni 1411090114 PF C
2834 96 muhammad rasyid sidik 1411090118 PF C
2835 97 Nova Samtika Putri 1411090123 PF C
2836 98 Nunung Lutfiana 1411090124 PF C
2837 99 oktafiani 1411090126 PF C
2838 100 raden angsuri ali 1411090128 PF C
37 2839 1 Siti Munawaroh 1011060152 BIOLOGI
2840 2 Siti Nurjanah 1011060105 BIOLOGI
PAI.TAR.011 2841 3 Sri Sumarni 1011060110 BIOLOGI
2842 4 Widayati 10.11010039 PAI
2843 5 Duwi Jumaryani 1011010005 PAI
NIP. 19630809 199403 1 005
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2844 6 Siti Soleha 1111010132 PAI
2845 7 Rahmalia Radila 1111010133 PAI
2846 8 Mareta Jayanti 1111010134 PAI
2847 9 Dodi Khoirul Anwar 1111010135 PAI
2848 10 Ana Mentari 1111010136 PAI
2849 11 rahmi rafika 1111040023 BING
2850 12 anjar nur cholifah 1111040024 BING
2851 13 lidiya nida soraya 1111040025 BING
2852 14 sutri wahyuni 1111040026 BING
2853 15 yulianda ngaringgomi 1111040027 BING
2854 16 siti anggraeni permata sari 1111040201 BING
2855 17 M Dimas Yudi Witjaksono 1211100064 PGMI
2856 18 Vania Alifah Ramanda 1211100065 PGMI
2857 19 Ina Astuti 1211100066 PGMI
2858 20 Tika Sulistiawati 1211100067 PGMI
2859 21 Riyanita Safitri 1211100068 PGMI
2860 22 Yesti Emilia 1211100069 PGMI
2861 23 Risky Herlina Sari 1211100070 PGMI
2862 24 Arba Atul Hartisah 1211100071 PGMI
2863 25 Dina Febriyanti 1211100072 PGMI
2864 26 hamdan khoir 1411010310 PAI F
2865 27 Hamzah Fansuri Sinatria 1411010311 PAI F
2866 28 Hanif Ghifari 1411010312 PAI F
2867 29 Hartono Ali 1411010313 PAI F
2868 30 imam tohid 1411010317 PAI F
2869 31 Jaenal Abidin 1411010319 PAI F
2870 32 julia puspita 1411010320 PAI F
2871 33 ki mohammad ilham muttaqim 1411010321 PAI F
2872 34 Khulafa Rosada Japri 1411010322 PAI F
2873 35 Kurnia Lestari 1411010323 PAI F
2874 36 Lailatul Farihah 1411010325 PAI F
2875 37 lia nurjanah 1411010326 PAI F
2876 38 Lida Husniah 1411010327 PAI F
2877 39 lisa andriyani 1411010329 PAI F
2878 40 Lutfi Fadilah 1411010330 PAI F
2879 41 Redyan Asri Irsalina 1411060158 PB C
2880 42 Rendy Kurniawan 1411060159 PB C
2881 43 reni dharma yuni 1411060160 PB C
2882 44 Revi Andini 1411060162 PB C
2883 45 REZSA BALGA 1411060163 PB C
2884 46 RIA MAHAYONI FALENTI 1411060165 PB C
2885 47 rikanuriseptiani 1411060167 PB C
2886 48 Rini Syahnita 1411060169 PB C
2887 49 RISA SELVIA 1411060170 PB C
2888 50 Riska Apriana 1411060171 PB C
2889 51 Rita Melianti 1411060172 PB C
2890 52 RIZKI ADHITAMA 1411060174 PB C
2891 53 Ro'inatus Zahro 1411060175 PB C
2892 54 ROSE AZELIA PRAMESWARI 1411060176 PB C
2893 55 Safira Nur 1411060178 PB C
2894 56 atiah Kurniawati 1411040221 PBI D
2895 57 Bagus Yogi Martendi 1411040223 PBI D
2896 58 balqis jauza adisya 1411040224 PBI D
2897 59 Citra Maharani 1411040225 PBI D
2898 60 dani sayuti 1411040226 PBI D
2899 61 Deden Ardiles 1411040228 PBI D
2900 62 Dela Julian Anggita 1411040229 PBI D
2901 63 Desi Kurniasari 1411040231 PBI D
2902 64 Destri Meltasari 1411040232 PBI D
2903 65 devi anggraeni 1411040233 PBI D
2904 66 Devy Feradigma 1411040234 PBI E
2905 67 Dewi Retno Saputri 1411040235 PBI E
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2906 68 Dhea Agisnandea 1411040236 PBI E
2907 69 dian apriliani 1411040239 PBI E
2908 70 Dian Hapsari 1411040240 PBI E
2909 71 SAPTA DESTY SUGIHARTI 1411050182 PMTK C
2910 72 Septi Indriyani 1411050184 PMTK C
2911 73 Setiyaningsih 1411050185 PMTK C
2912 74 SHAFIRAH FATIMAH 1411050186 PMTK C
2913 75 SIDAH SURYA KUSUMA 1411050187 PMTK C
2914 76 Silvi Indriani 1411050188 PMTK D
2915 77 SINTA ARYANITA 1411050189 PMTK D
2916 78 Sinta Oktavianti 1411050190 PMTK D
2917 79 Siti Aminah 1411050193 PMTK D
2918 80 Siti Asmah 1411050194 PMTK D
2919 81 Siti Hartina 1411050195 PMTK D
2920 82 Siti Maimunah 1411050196 PMTK D
2921 83 SOFWAN ZULFIKAR 1411050197 PMTK D
2922 84 Sovie Seftia Fitri 1411050198 PMTK D
2923 85 SRI MARYANTI 1411050199 PMTK D
2924 86 Merlin Yuniar 1411100077 PGMI B
2925 87 MUSYAROFAH 1411100083 PGMI B
2926 88 Nadia Faraningtias 1411100084 PGMI B
2927 89 NADIA RIZKY AMALIA 1411100085 PGMI B
2928 90 Nanda Widya Ningrum 1411100087 PGMI B
2929 91 NILAM SRI ANGGRAHENI 1411100089 PGMI B
2930 92 NOFA PUTRI AMANDA 1411100091 PGMI B
2931 93 NOMI ROSIDAH 1411100092 PGMI B
2932 94 NOPA ANDIKA PUTRA 1411100093 PGMI B
2933 95 Nur Azizah Agustina 1411100095 PGMI B
2934 96 Nur Helyna 1411100096 PGMI B
2935 97 Nur kholifah 1411100097 PGMI B
2936 98 Nur Laela 1411100098 PGMI B
2937 99 NUR SYIFA FITRIANA 1411100099 PGMI B
2938 100 NURUL ISNAINI FADHILLAH 1411100100 PGMI B
38 2939 1 Ana Andieni 10.11.04.0121 BING
2940 2 Ferdiansyah 10.11.04.0121 BING
PBA.TAR.004 2941 3 Abdul Malik Nasir 10.11.03.0068 KI
2942 4 Adi Septiawan 10.11.03.0044 KI
2943 5 Al-Habidhi 10.11.03.0049 KI
2944 6 Arifin 10.11.03.0046 KI
2945 7 Agung Rizkiawan 10.11.02.0086 PBA
2946 8 M. Zulfikar 10.11.02.0089 PBA
2947 9 M. Robi 10.11.01.0009 PAI
2948 10 Vivien Ruby Febriani 1111010137 PAI
2949 11 Intan Sherly Yulinda 1111010138 PAI
2950 12 Siti Aisyah 1111010139 PAI
2951 13 Wahyu Ananta Gautama 1111010140 PAI
2952 14 Nur Afiah 1111010141 PAI
2953 15 Taufiqurrahman 1111020044 PBA
2954 16 Novian Satria 1111020045 PBA
2955 17 Vima Bakti Mukhlisin 1111020048 PBA
2956 18 Megarita 1111020049 PBA
2957 19 mei indah saputri 1111040206 BING
2958 20 fitria tiarani 1111040208 BING
2959 21 junaedi 1111040209 BING
2960 22 reni nafriyati 1111040210 BING
2961 23 Sri Wahyuni 1011040031 BING
2962 24 Sulyanah 1011040042 BING
2963 25 Suci Rahma Olvia 1211100052 PGMI
2964 26 Nindy Qisti Oktariani 1211100053 PGMI
2965 27 Evan Anglian 1211100054 PGMI
2966 28 Beni Alfianto 1211100056 PGMI
2967 29 Melina Dian Putri 1211100057 PGMI
Guntur C. Kesuma, MA.
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2968 30 Maulina Azizah 1211100058 PGMI
2969 31 Mas Aini 1211100059 PGMI
2970 32 Elista Windasari 1211100060 PGMI
2971 33 Wahyu Frendianto 1211100061 PGMI
2972 34 Ana Maymunah 1211100063 PGMI
2973 35 khairur reza purnama 1411040279 PBI E
2974 36 Khasanatu Nisa 1411040280 PBI E
2975 37 Kurniawati 1411040282 PBI E
2976 38 lidia astuti 1411040283 PBI E
2977 39 M. Wildan fachruddin 1411040285 PBI E
2978 40 Mareta Indri Lestari 1411040287 PBI F
2979 41 maya sari 1411040291 PBI F
2980 42 Meilita Sefriana 1411040294 PBI F
2981 43 Mirayana 1411040295 PBI F
2982 44 monicha destaria 1411040297 PBI F
2983 45 muhammad arif mustaqim 1411040298 PBI F
2984 46 MUHAMMAD RIDO AZMI BR 1411040302 PBI F
2985 47 multina 1411040303 PBI F
2986 48 mustika wiwin. R 1411040304 PBI F
2987 49 mutiara sari 1411040305 PBI F
2988 50 muvida nahla 1411040306 PBI F
2989 51 siti zulaekha 1411010401 PAI H
2990 52 Sri Wahyuni 1411010402 PAI H
2991 53 Suheri 1411010403 PAI H
2992 54 Suseno 1411010405 PAI H
2993 55 titik kurniawati 1411010407 PAI H
2994 56 tri andhika ariyandhi 1411010408 PAI H
2995 57 Tri Widayati 1411010409 PAI H
2996 58 ammi aulia 1411010411 PAI H
2997 59 Upik Apipah 1411010412 PAI H
2998 60 vera ayu puspita 1411010413 PAI H
39 2999 1 Nazori 10.11.01.0014 PAI
3000 2 Mutia Rizka 1011010320 PAI
PBA.TAR.007 3001 3 Sri Utammi 1011010217 PAI
3002 4 Nia Nurjanah 1011010231 PAI
3003 5 Pajri Irawan 1011010311 PAI
3004 6 Indria Pretty Putri 1111020050 PBA
3005 7 Aini Atika 1111040249 BING
3006 8 Firdawati 1111020051 PBA
3007 9 Dewi Sartika Harahap 1111020053 PBA
3008 10 Nurlaila 1111020054 PBA
3009 11 Sri Sarwanti 1111040213 BING
3010 12 Bambang Irawan 1111040214 BING
3011 13 Edwin Lanang Rantisi 1111040216 BING
3012 14 Sya'Banah 1111040217 BING
3013 15 Reza Tritiana 1111040218 BING
3014 16 Aini Atika 1111040249 BING
3015 17 sri sarwanti 1111040213 BING
3016 18 bambang irawan 1111040214 BING
3017 19 edwin lanang rantisi 1111040216 BING
3018 20 sya'banah 1111040217 BING
3019 21 reza tritiana 1111040218 BING
3020 22 Baqiyatus Sawab 1211100105 PGMI
3021 23 Vera Triatnasari 1211100106 PGMI
3022 24 Hebri Dwiarti 1211100107 PGMI
3023 25 Liana Putri 1211100108 PGMI
3024 26 Laila Mistika 1211100109 PGMI
3025 27 Riza Maya Syari 1211100110 PGMI
3026 28 Effika Nurmalasari 1211100111 PGMI
3027 29 Yeni Ratna Sari 1211100112 PGMI
3028 30 Dewi Sri Asih 1211100113 PGMI
3029 31 Fitri Marvika 1211100114 PGMI
H. A. Bukhori Muslim, MA.
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3030 32 Siti Soleha 1211100115 PGMI
3031 33 M. Irvan Qhadafi 1411020101 PBA B
3032 34 Monika Lismaniar 1411020105 PBA B
3033 35 Mutiara Rusyida 1411020106 PBA B
3034 36 Nanda Ardiansyah 1411020107 PBA B
3035 37 Nico andi Ramadhan Wijaya 1411020108 PBA B
3036 38 Nur Kholis 1411020111 PBA B
3037 39 Nur Ridwan Firdaus 1411020112 PBA B
3038 40 nur sela 1411020113 PBA B
3039 41 nurul amalia 1411020114 PBA B
3040 42 panji pusponegoro 1411020116 PBA B
3041 43 SITI ANGGI FITRI 1411080130 BK B
3042 44 SITI KHOLIFAH 1411080132 BK B
3043 45 SITI WIDAYANTII 1411080133 BK B
3044 46 SRI MAY YATI 1411080135 BK B
3045 47 SUKO MARYONO 1411080136 BK B
3046 48 THALITA NURULITA 1411080141 BK C
3047 49 Trima ana Lestari 1411080143 BK C
3048 50 Vera Susanti 1411080147 BK C
3049 51 VIANURI FADILAH 1411080149 BK C
3050 52 Vira Nuraadhita 1411080150 BK C
3051 53 VIVI RIA WINANTI 1411080151 BK C
3052 54 YOGI ASMET MURDI 1411080157 BK C
3053 55 Yula Lemonika 1411080158 BK C
3054 56 ZAHRA ASYA AMALIA 1411080160 BK C
3055 57 aditia yossanda kesuma 1411080161 BK C
3056 58 SALIMA DUWI ASTUTI 1411060179 PB C
3057 59 Selvia Rani Rahayu 1411060183 PB C
3058 60 SEPITASARI 1411060184 PB C
3059 61 Septina 1411060185 PB C
3060 62 Sherliza Oktaviani 1411060186 PB C
3061 63 shil fera sandy 1411060187 PB C
3062 64 Shinta Apriyani 1411060188 PB C
3063 65 Shinta Dwi Utari 1411060189 PB C
3064 66 SINTYA VICI PRATAMA 1411060192 PB C
3065 67 Siska Dweiyanti 1411060193 PB C
3066 68 SITI NURKHOLIFAH 1411060195 PB C
3067 69 SITI RAHAYU WIASTI 1411060196 PB C
3068 70 Siti Ramadiyanti 1411060199 PB C
3069 71 Siti Romadhonah 1411060200 PB C
3070 72 Susanti 1411060205 PB D
40 3071 1 Tika Ega Fabella 1311080044 BK
3072 2 Ega Novia Amanda 1311080045 BK
3073 3 Azizah Chai Carrina 1311080046 BK
3074 4 Yuliana 1311080047 BK
3075 5 M.Furqon Priyadi 1311080048 BK
3076 6 Yunita Verawaty 1311080049 BK
3077 7 Dewi Purwati 1311080050 BK
3078 8 Siti Nur 'Aini 1311080051 BK
3079 9 Mita Fitri Apsari 1311080052 BK
3080 10 Saprullah 1311080053 BK
3081 11 Fepbrina 1311080054 BK
3082 12 Ririn Sundari 1311080055 BK
3083 13 Azizul Hakim 1311080056 BK
3084 14 Ayu Iswara 1311080057 BK
3085 15 Eka Rasmayani 1311080058 BK
3086 16 Meyrisa Dwi Anggraini 1311080059 BK
3087 17 Yunita Amalia Pertiwi 1311080060 BK
3088 18 Meni Hajriyanti 1311080061 BK
3089 19 Ria Efika 1311080062 BK
3090 20 Maya Puspa Rini 1311080063 BK
3091 21 Anggi Arya Rinando 1311080064 BK
Dr. Hj. Rifda El Fiah, M.Pd.
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3092 22 Noveriansyah 1311080065 BK
3093 23 Arif Vishodik 1311080066 BK
3094 24 Abi Sofyan 1311080067 BK
3095 25 Megita Destriana 1311080068 BK
3096 26 Cici 1311080069 BK
3097 27 adeatep Kartasim 1311080070 BK
3098 28 Dina Marlina 1311080071 BK
3099 29 Girang Firdaus 1311080072 BK
3100 30 Khoiron 10.11.01.0187 PAI
3101 31 Muhammad  Fatahilla 10.11.01.0330 PAI
3102 32 Sunnatul Badriyah 10.11.01.0273 PAI
3103 33 Raden Ferdiyansyah 10.11.01.0329 PAI
3104 34 Sumiyati 10.11.01.0019 PAI
3105 35 Lailatul Hasanah 1111080027 BKI
3106 36 Meti Topya 1111080028 BKI
3107 37 Nurya Anita 1111080029 BKI
3108 38 Dede Miswanto 1111080030 BKI
3109 39 Melati 1111070045 PGRA
3110 40 Penza Yumaida 1111070047 PGRA
3111 41 Fahruddin 1111070049 PGRA
3112 42 Umi Aminah 1111040224 BING
3113 43 Gustina 1111040225 BING
3114 44 Sri Suci Suryawati 1111040226 BING
3115 45 Umi Kurnia 1111040227 BING
3116 46 Dian Pesena 1111040228 BING
3117 47 Pebria Suhartini 1211070027 PGRA
3118 48 Novri Windu Wulan 1211070028 PGRA
3119 49 Evita Rindi Astuti 1211070029 PGRA
3120 50 Eca Gesang Mentari 1211070031 PGRA
3121 51 Dyannita Anggraeni 1211070032 PGRA
3122 52 Heni Intansari 1211070033 PGRA
3123 53 Ajeng Ninda Uminar 1211070034 PGRA
3124 54 Rina Mertha Sari 1211070035 PGRA
3125 55 Ria Susanti 1211070038 PGRA
3126 56 Weni Silia 1211070039 PGRA
3127 57 Lailul Hidayah 1211070040 PGRA
3128 58 Rini Irawati Dewi 1211070041 PGRA
3129 59 Aulia Maulida Yusuf 1211070042 PGRA
3130 60 Yusnani 1211070043 PGRA
3131 61 Siti Nurfita Sari 1211070044 PGRA
3132 62 Robitoh Yusriana 1211070045 PGRA
3133 63 Asih Restuningsih 1211070048 PGRA
3134 64 Norma Pratiwi 1211070049 PGRA
3135 65 Tati Komariah 1211070050 PGRA
3136 66 Pendayani 1211070051 PGRA
3137 67 Ajeng Marselyna 1211070053 PGRA
3138 68 Nia Anggraini 1211070054 PGRA
3139 69 Ahmad Nur 1211070055 PGRA
3140 70 Lili Selviana 1211070056 PGRA
3141 71 Dwi Meliana 1211070060 PGRA
3142 72 Riska Amalia Th 1211070061 PGRA
3143 73 Maryana Ariska 1211070062 PGRA
3144 74 Januar Adi Negara 1211070063 PGRA
3145 75 Umi Kalsum 1211070064 PGRA
3146 76 Dea Safitri 1211070065 PGRA
3147 77 Iflakhul Muhimmah 1211070066 PGRA
3148 78 Agun Herawan 1211100116 PGMI
3149 79 Siska Yunita 1211100117 PGMI
3150 80 Lina Novianti 1211100118 PGMI
3151 81 Ike Andika Sari 1211100119 PGMI
3152 82 Yanita Dwi Ariyani 1211100120 PGMI
3153 83 Dewi Yuliana 1211100121 PGMI
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3154 84 Vita Nur Fauziah Desyana 1211100122 PGMI
3155 85 Kiki Resy Andriani 1211100123 PGMI
41 3156 1 Nur Aini Rizki Sari 1311060002 PB
3157 2 Kartika Nurmala Sari 1311060009 PB
3158 3 Tri Handayani 1311060010 PB
3159 4 Farida Putri Sa'adah 1311060011 PB
3160 5 Devi Alfadina Yusi 1311060012 PB
3161 6 Ayu Ambarwati 1311060016 PB
3162 7 Asa Izati 1311060019 PB
3163 8 Kinasih Cahyono 1311060020 PB
3164 9 Golda Meir 1311060021 PB
3165 10 Lista Ulfa Yunita 1311060022 PB
3166 11 Mutiara Siagian 1311060023 PB
3167 12 Eis Fatimah 1311060024 PB
3168 13 Nur Kholifah 1311060025 PB
3169 14 Rahma abida 1311060027 PB
3170 15 Mardiah Pratiwi 1311060029 PB
3171 16 Noverlia Astrid Kartika 1311060031 PB
3172 17 Puput Pitasari 1311060032 PB
3173 18 Zubiroh Matikal Huda 1311060033 PB
3174 19 Amalia Ayu Fitriani 1311060034 PB
3175 20 Sri Puji Lestari 1311060035 PB
3176 21 Tri  Wahyu Ningsih 1311060036 PB
3177 22 Anissa Fitri Febrianti 1311060037 PB
3178 23 Dewi Ratna Sari 1311060038 PB
3179 24 Nike Jayanti Ulandari 1311060039 PB
3180 25 Nirta Mala Sari 1311060040 PB
3181 26 Winda Prastutiana 1311060041 PB
3182 27 Nia Sarinastiti 1311060042 PB
3183 28 Desi Wulandari 1311060044 PB
3184 29 Reni Puspita Sari 1311060045 PB
3185 30 Serly Guswita 1311060046 PB
3186 31 Winda Ria Melati 1311060049 PB
3187 32 Emilia Kontesa 1311060051 PB
3188 33 Inas Nafisah 1311060054 PB
3189 34 Siska Dahlia 1311060055 PB
3190 35 Rina 1311060056 PB
3191 36 Siti Robiyah 1311060057 PB
3192 37 Melta Liana Sari 1311060058 PB
3193 38 Tuti Rahmawati 10.11.01.0020 PAI
3194 39 Aprian Tina 1011060003 BIOLOGI
3195 40 Suci Anggraini 1011010206 PAI
3196 41 Rosdiana 1011040041 BING
3197 42 Rusnani 1011040024 BING
3198 43 Leli Fauziah 10.11.04.0013 BING
3199 44 Yusda Syahwati 1111060008 BIOLOGI
3200 45 Septi Wulandari 1111060009 BIOLOGI
3201 46 A. Gustika Sari S 1111060010 BIOLOGI
3202 47 Nur Baiti 1111060011 BIOLOGI
3203 48 Novia Dewi Rahmawati 1111060012 BIOLOGI
3204 49 Suci Amalina 1111080033 BKI
3205 50 Neti Purnama Sari 1111080037 BKI
3206 51 Rizqy Ramadita 1111080038 BKI
3207 52 Desi Haryanti 1111040229 BING
3208 53 Rany Julia Kesuma. S 1111040230 BING
3209 54 Hariyanto 1111040231 BING
3210 55 Sindi Hendriani 1111040233 BING
3211 56 Aldin Hadinuto 1111060160 BIOLOGI
3212 57 Ade Yulia 1111060162 BIOLOGI
3213 58 Dian Handayani 1111060163 BIOLOGI
3214 59 Fitri Furi Arum 1111060164 BIOLOGI
3215 60 Maratus Soleha 1111060165 BIOLOGI
Drs. Sa’idy, M.Ag.
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3216 61 Leni Gustina 1111060076 BIOLOGI
3217 62 Nur Faizah 1111060074 BIOLOGI
3218 63 desi haryanti 1111040229 BING
3219 64 rany julia kesuma. s 1111040230 BING
3220 65 hariyanto 1111040231 BING
3221 66 sindi hendriani 1111040233 BING
3222 67 Ferisa Desi Aulia 1211060166 PB
3223 68 Siti Nurul Amanah 1211060002 PB
3224 69 Ahmad Agus Saputra 1211060004 PB
3225 70 Desta Ayu 1211060005 PB
3226 71 Ikhsan Fakhruddin 1211060007 PB
3227 72 Putri Anggun 1211060010 PB
3228 73 Fenty Nurahma Imansari 1211060011 PB
3229 74 Deni Susana 1211060014 PB
3230 75 Reni Hidayah 1211060016 PB
3231 76 Yuniyati Rosdiana Siregar 1211060017 PB
3232 77 Novia Uswatun Khasanah 1211060018 PB
3233 78 Sri Tumak Nina 1211060019 PB
3234 79 Iftika Nurfalitasari 1211060020 PB
3235 80 Vicka Puspasari 1211060021 PB
3236 81 Fitriana Aksuri 1211060022 PB
3237 82 Reni Gusmalia 1211060023 PB
3238 83 Tri Wahyuni 1211060024 PB
3239 84 Qori A`Yuna 1211060026 PB
3240 85 Yeni Novitasari 1211060027 PB
3241 86 Elwinda Purnama Sari 1211060028 PB
3242 87 Isti Sarwasih 1211060030 PB
3243 88 Kurniawati 1211060031 PB
3244 89 Rosten Nawawi 1211060032 PB
3245 90 Wiwit Nurhasanah 1211060033 PB
3246 91 Reni Yunita 1211060034 PB
3247 92 Nani Anggreini 1211060036 PB
3248 93 Nabil 1211060069 PB
3249 94 Nurma Yunita 1211060070 PB
3250 95 Indri Andriyani 1211060071 PB
3251 96 Nining Fauziyatuz Zahro 1211060072 PB
3252 97 Nuril Lailatul Fitriyah 1211060073 PB
3253 98 Agung Laksono 1211060074 PB
3254 99 Niendy Kurnia Djasmita 1211060076 PB
3255 100 Lusi Selfia 1211060077 PB
3256 101 Muslimatun 1211060078 PB
3257 102 Dwi Nurhasanah 1211060079 PB
3258 103 Rita Apni 1211060080 PB
3259 104 Dewi Setiawati 1211060082 PB
3260 105 Ade Selvia Ariyuspeta 1211060083 PB
3261 106 Desy Annisa 1211060084 PB
3262 107 Erma Indriyana 1211060086 PB
3263 108 Retno Anjani 1211060087 PB
3264 109 Novia Damai Yanti 1211060089 PB
3265 110 Nining Kurniasih 1211060090 PB
3266 111 Herwin Dania 1211060091 PB
42 3267 1 iis futuhiatul istiqomah 1311030105 KI
3268 2 Alji Periyandi 1311030107 KI
PBA.TAR.011 3269 3 Nissa Fadhila 1311030109 KI
3270 4 urika 1311030111 KI
3271 5 n0vitasari 1311030113 KI
3272 6 Endang Lestari 1311030115 KI
3273 7 neli maulena 1311030117 KI
3274 8 siti fraisya 1311030119 KI
3275 9 Mira suntari 1311030121 KI
3276 10 Ria Agustina 1311030123 KI
3277 11 Eny Rosmaida 1311030124 KI
Umi Hijriyah, S.Ag., M.Pd
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3278 12 Ekaliani 10.11.04.0022 BING
3279 13 Laila Nurul Hikmah 10.11.04.0149 BING
3280 14 Ade Irma Pratiwi 10.11.04.0141 BING
3281 15 Khuzairi 10.11.03.0055 KI
3282 16 Siti Asiah 10.11.01.0241 PAI
3283 17 Eka Zulaekah 1011010155 PAI
3284 18 Lilis Faridoh 1011010144 PAI
3285 19 Septika Laily Anti 1211100125 PGMI
3286 20 Ovi Yoanilita 1211100126 PGMI
3287 21 Pirda Yantika 1211100128 PGMI
3288 22 Tika Ramayanti 1211100129 PGMI
3289 23 Ilva Ayunika 1211100130 PGMI
3290 24 Siwi Septika Ratri 1211100131 PGMI
3291 25 Ismail Suhada 1211100132 PGMI
3292 26 Putra Setia Utama 1411020117 PBA B
3293 27 rudi 1411020119 PBA B
3294 28 Sutri Ramah 1411020123 PBA B
3295 29 syahmatal izzah 1411020124 PBA B
3296 30 Syaiful Bahari 1411020125 PBA B
3297 31 trimo prastiantono 1411020127 PBA B
3298 32 Ujang Febri Sholeh 1411020128 PBA B
3299 33 yuni mardiana 1411020130 PBA B
3300 34 Ria Anggraini 1411040151 PBA B
3301 35 Ahmad Felayati 1411080164 BK C
3302 36 Ahmad sobari 1411080165 BK C
3303 37 Andi Putrawijaya 1411080167 BK C
3304 38 andri wijayanto 1411080169 BK C
3305 39 anita yulandari 1411080170 BK C
3306 40 Apriesta Kosasi 1411080172 BK C
3307 41 aprodelta maharani 1411080175 BK C
3308 42 Arya Sandi 1411080176 BK C
3309 43 Astuti 1411080177 BK C
3310 44 bagus erie wijaksono 1411080178 BK C
3311 45 bimbing yudiarto 1411080179 BK C
3312 46 Chima Tul Irodati 1411080181 BK C
3313 47 della kuspita devi 1411080184 BK C
3314 48 Devy Fitria Ningrum 1411080186 BK C
3315 49 Devi Masnona 1411080187 BK C
3316 50 Siti Nur Fadila 1411030048 MPI A
3317 51 SITI NUR SOVI AH 1411030049 MPI A
3318 52 Sri Rahayu 1411030051 MPI A
3319 53 Tursini 1411030053 MPI A
3320 54 Waldi Romdan 1411030054 MPI A
3321 55 ardi yudana 1411030065 MPI A
3322 56 Arsilawati 1411030066 MPI A
3323 57 Aulina Rani Daviana 1411030067 MPI A
3324 58 binti arum dani 1411030069 MPI A
3325 59 boby leonard 1411030070 MPI A
3326 60 Defi Irnawati 1411030072 MPI A
3327 61 Deni Abdillah 1411030073 MPI A
3328 62 Devita Kaifa 1411030074 MPI A
3329 63 Dian Musslimawati 1411030075 MPI A
3330 64 DIAN OKTRIANA SARI 1411030076 MPI A
3331 65 Susiati 1411060207 PB D
3332 66 SYONIA AIZA TAMARA 1411060209 PB D
3333 67 THALITHA SUCI LARASATI 1411060210 PB D
3334 68 Tri Utami 1411060212 PB D
3335 69 UMI FATHURROHMI 1411060213 PB D
3336 70 Umi Qoniah 1411060215 PB D
3337 71 Umi Umairoh 1411060216 PB D
3338 72 Vera Anggraini 1411060217 PB D
3339 73 Vivin Jamilah 1411060220 PB D
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3340 74 VIVIN YULIZA 1411060221 PB D
3341 75 wahindun dewi ayu puspita nigrum1411060222 PB D
3342 76 WAHYU PANGESTUNING ASTUTI1411060224 PB D
3343 77 Widya Dwi Utami 1411060226 PB D
3344 78 Wildan Febrianta 1411060227 PB D
3345 79 Winda galuh Asmara 1411060228 PB D
43 3346 1 Ab.Qoriyah 1311020021 PBA
3347 2 Heni Saputri 1311020022 PBA
3348 3 Billyza Oktaviyon 1311020023 PBA
3349 4 Farhatullailie 1311020024 PBA
3350 5 Usman Muzakki 1311020025 PBA
3351 6 Salma Nuro 1311020026 PBA
3352 7 Fitri Handayani 1311020027 PBA
3353 8 Rani Sagita 1311020028 PBA
3354 9 Salindari Eka Putri 1311020029 PBA
3355 10 Mar'atun Sholehati 1311020030 PBA
3356 11 Ari Hidayat 1311020031 PBA
3357 12 Reni Renditha Sari 1311020032 PBA
3358 13 Halimatul Rohmah 1311020033 PBA
3359 14 Rido Ahmadar 1311020034 PBA
3360 15 Imam Juliansyah 1311020035 PBA
3361 16 Media Audina 1311020036 PBA
3362 17 Muhammad Wahidin 1311020037 PBA
3363 18 Susi Fietri Yanti. A.L 1311020038 PBA
3364 19 Neng Novi Kurnia 1311020039 PBA
3365 20 Irfan Saputra 1311020040 PBA
3366 21 Rika Novitasari 1311020041 PBA
3367 22 Ana Umi Muslimah 1311020042 PBA
3368 23 Nurfadilah Nisa 1311020043 PBA
3369 24 Fijar Joshua 1311020044 PBA
3370 25 Zaima Novita 1311020045 PBA
3371 26 Muhammad Fajrul Islam 1311020046 PBA
3372 27 Farras Gias Saputra 1311020047 PBA
3373 28 Ririn Kholilah 1311020048 PBA
3374 29 Ira Fitami 1311020049 PBA
3375 30 ARIF BUDI SETIAWAN 1311020138 PBA
3376 31 Riyan Fajar Bahreizy 10.11.04.0196 BING
3377 32 Emi Yutiara 1011010139 PAI
3378 33 Novi Riyanti 1011010254 PAI
3379 34 Tatu Hikmah Nurmala Dewi 1011010179 PAI
3380 35 Lukman Surya 1011010128 PAI
3381 36 Fauziyatun 1011020084 PBA
3382 37 Adi Krismanto 1011020087 PBA
3383 38 Nur Holis 1111020055 PBA
3384 39 Afif Alfiyanto 1111020057 PBA
3385 40 Catur Eva Wulandari 1111020058 PBA
3386 41 Suripsih 1111020059 PBA
3387 42 Intan Alfha Angie 1111050038 MTK
3388 43 Ulfa Asyifaa 1111050039 MTK
3389 44 Aswatun Hasanah 1111050040 MTK
3390 45 Fransisca Anggalia 1111050041 MTK
3391 46 Erta Yunita 1111050042 MTK
3392 47 Fatma Diah Safitri 1111050043 MTK
3393 48 Desi Melia Sari 1111050045 MTK
3394 49 Resti Meilani 1111050046 MTK
3395 50 Kumalasari 1111050048 MTK
3396 51 Eti Sujanah 1111080055 BKI
3397 52 Tatik Nurminingsih 1111080056 BKI
3398 53 Annisaa Desanti 1111060156 BIOLOGI
3399 54 Siti Gustia Sari 1111060157 BIOLOGI
3400 55 Kiki Rezki Damayanti 1111060158 BIOLOGI
3401 56 Anggi Indriani 1111060159 BIOLOGI
Drs. Amirudin, M.Ag.
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3402 57 Nayla Rahmatika 1111020001 PBA
3403 58 Agus Pandi 1211010063 PAI
3404 59 Armah 1211010064 PAI
3405 60 Desi Aryani 1211010065 PAI
3406 61 Lidia Citra 1211010066 PAI
3407 62 Devi Maya Sari 1211010067 PAI
3408 63 Irvan Febriyanto 1211010068 PAI
3409 64 Andri Yanto 1211010069 PAI
3410 65 Desi Deria 1211010070 PAI
3411 66 M. Putera Utama 1211020099 PBA
44 3412 1 Agung Prananda 10.11.09.0012 FISIKA
3413 2 Anggraini Yunita B 10.11.09.0027 FISIKA
3414 3 Anissa Nur Imani 10.11.09.0029 FISIKA
3415 4 Eka Fitriana 10.11.09.0005 FISIKA
3416 5 Kurnia Nugrahaini 10.11.05.0136 MTK
3417 6 Mewnati 10.11.05.0087 MTK
3418 7 Iin Mustika 10.11.05.0070 MTK
3419 8 Muhzani 10.11.05.0148 MTK
3420 9 Achmad Sodiq 10.11.05.0097 MTK
3421 10 Kartama 10.11.05.0063 MTK
3422 11 Bagus Prasetyo 10.11.01.0147 PAI
3423 12 Yudi Lisyanto 10.11.03.0033 KI
3424 13 Yusron 10.11.03.0047 KI
3425 14 Siti Wahyuning Tias 1111020060 PBA
3426 15 Marina Alfionita 1111020061 PBA
3427 16 Sri Marlinah 1111020068 PBA
3428 17 Khorirotul Fuad 1111020070 PBA
3429 18 Diah Budi Harti 1111060013 BIOLOGI
3430 19 Eka Sri Wahyuni 1111060014 BIOLOGI
3431 20 Farizal Tamrin 1111060015 BIOLOGI
3432 21 Virna Widya Tanti 1111060016 BIOLOGI
3433 22 Maria Ulfa 1111060017 BIOLOGI
3434 23 Fitri Handayani 1111070057 PGRA
3435 24 Melia Septina Sari 1111070058 PGRA
3436 25 Leni Kurnia 1111070060 PGRA
3437 26 Ilfi Rahmi Wardani 1111070061 PGRA
3438 27 Epi Tamala 1111070062 PGRA
3439 28 fitri handayani 1111070057 PGRA
3440 29 melia septina sari 1111070058 PGRA
3441 30 leni kurnia 1111070060 PGRA
3442 31 ilfi rahmi wardani 1111070061 PGRA
3443 32 epi tamala 1111070062 PGRA
3444 33 Rona Pertiwi 1211010135 PAI
3445 34 Hanifa Yuliani 1211010136 PAI
3446 35 Zahra Fathia Rahma 1211010138 PAI
3447 36 Putri Kusuma Astuti 1211010162 PAI
3448 37 Reni Septika Sari 1211010163 PAI
45 3449 1 Maida Sari 1311030089 KI
3450 2 Zahroni 1311030091 KI
3451 3 Agus Setiawan 1311030094 KI
3452 4 Muhammad Faiz Jazila 1311030095 KI
3453 5 Muhamad Khoirul Umam 1311030096 KI
3454 6 Mohc. Abdurrozaq 1311030097 KI
3455 7 Lisa Qomalasari 1311030098 KI
3456 8 Dita Sulistiyani 1311030103 KI
3457 9 Rizki Fatmawati 1311040183 PBI
3458 10 Wahyu Ari Wibowo 1311040184 PBI
3459 11 Ria Andriani 1311040185 PBI
3460 12 Arif Hidayah 1311040186 PBI
3461 13 Fani Risaldi 1311040187 PBI
3462 14 Fahrun Nisya 1311040188 PBI
3463 15 Anang Artareza 1311040189 PBI
NIP. 19721107 200212 1 002
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3464 16 Ani Widya Pitri 1311040190 PBI
3465 17 Ari Milasari 1311040191 PBI
3466 18 Pipit Adriyati 1311040192 PBI
3467 19 Aulia Anggraini 10.11.05.0015 MTK
3468 20 Ibnu Hajar 1011090026 FISIKA
3469 21 Yeyen Paramitha 10.11.03.0018 KI
3470 22 Devi Novitasari 1111010142 PAI
3471 23 Dwi Pujiana 1111010143 PAI
3472 24 Eka Lusiana 1111010144 PAI
3473 25 Husnil Mubarok 1111010145 PAI
3474 26 Elyanti 1111010146 PAI
3475 27 Umi Kaltsum 1111020076 PBA
3476 28 Nurul Amlia 1111020078 PBA
3477 29 Husnul Khotimah 1111020079 PBA
3478 30 Rosalia 1111020081 PBA
3479 31 Tri Atma Ariwibowo 1111080106 BKI
3480 32 Muhtadin 1211010139 PAI
3481 33 Eka Rahmayanti 1211010140 PAI
3482 34 Ana Karmila 1211010142 PAI
3483 35 Fadhly Robbie Al-Hakim 1211010159 PAI
3484 36 Purry Novitry Wulandary 1211010160 PAI
3485 37 Dwi Rahmadanti 1211010161 PAI
46 3486 1 Ibnu Solihin 1311020132 PBA
3487 2 Maulana Pamungkas 1311020134 PBA
3488 3 sopian 1311020136 PBA
3489 4 citra exactiningtyas 1311020137 PBA
3490 5 DESLIYANI NATALIA 1311020139 PBA
3491 6 yuli kasyanti 1311020143 PBA
3492 7 Siti Rodiyah 1311020145 PBA
3493 8 Azizah Ayu Puspita Dewi 1311020147 PBA
3494 9 miftahul huda 1311020150 PBA
3495 10 Aghesna Fadhila Rahmatika 1311020152 PBA
3496 11 Riando Haris 1311020153 PBA
3497 12 Desi Pradila 1311020154 PBA
3498 13 Mohamad Arya Gandhi 1311030001 KI
3499 14 Tia Damayanti 1311030002 KI
3500 15 Niken Pratiwi 1311030007 KI
3501 16 Ryandy Kurniawan 1311030008 KI
3502 17 Shofy Hakimah 1311030020 KI
3503 18 Letdiya Sari 1311030021 KI
3504 19 Novi Dawati 1311030022 KI
3505 20 Surya Saputra 1311030023 KI
3506 21 Anis Asih 10.11.09.0053 FISIKA
3507 22 M Tasrifudin 10.11.05.0027 MTK
3508 23 Nurul Huda 10.11.01.0134 PAI
3509 24 Nurohhim 10.11.01.0211 PAI
3510 25 Latifatun Hamida 10.11.01.0302 PAI
3511 26 Akbar Fitria Diansyah 10.11.01.0296 PAI
3512 27 Rohmatul Khusnah 1111010148 PAI
3513 28 Sodri Jaya 1111010149 PAI
3514 29 Agung Prastyo 1111010150 PAI
3515 30 Subhan Firmansyah 1111010151 PAI
3516 31 Fenia Wati 1111010152 PAI
3517 32 Anis Mamluatun Nikmah 1111030030 KI
3518 33 Susilawati 1111030031 KI
3519 34 Mahzari 1111030032 KI
3520 35 Meri Oktariani 1111030033 KI
3521 36 Desi Elianah 1111030024 KI
3522 37 Firman Hidayat 1111030025 KI
3523 38 Heni Melisna 1111030027 KI
3524 39 Noor Aini 1111030028 KI
3525 40 Wida Astita 1211010178 PAI
NIP. 19761118 200312 2 002
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3526 41 Ryo Sobari 1211010180 PAI
3527 42 Nurlaili 1211010181 PAI
3528 43 Dian Rahmawati 1211010182 PAI
3529 44 M. Candra Mukti 1211010183 PAI
3530 45 Elly Purwati 1211010185 PAI
47 3531 1 Siti Khamidaturrohmah 1311050032 PBI
3532 2 Nur'Aini Sukmawati 1311050033 PBI
3533 3 Ellen Aprilia 1311050036 PBI
3534 4 Sasmi Finda Suari 1311050038 PBI
3535 5 Rahma Kilba Anisya 1311050039 PBI
3536 6 Berti Paramita 1311050040 PBI
3537 7 Nora Natasia 1311050041 PBI
3538 8 Himelda Dewi 1311050042 PBI
3539 9 Juwita amanda 1311050043 PBI
3540 10 Sarifudin 1311050044 PBI
3541 11 Dewi Surani 1311050045 PBI
3542 12 Sukma Widya 1311050047 PBI
3543 13 Nindi Kurniawati 1311050050 PBI
3544 14 Omy Ogistina wati 1311050051 PBI
3545 15 Puji Hayati 1311050054 PBI
3546 16 Vini Yatami 1311050055 PBI
3547 17 Nugraha Wisnu Putra 1311050056 PBI
3548 18 Sri Wahyuni 1311050057 PBI
3549 19 Ayundi Eka Zulistya 1311050058 PBI
3550 20 Eva Istiana 1311050059 PBI
3551 21 Rika Agustina 1311050061 PBI
3552 22 Nalendro Pambasmi Angkoro 1311030024 KI
3553 23 Siti Aisyah 1311030025 KI
3554 24 Toto Ari Wibowo 1311030026 KI
3555 25 Ade Suryani 1311030027 KI
3556 26 Desi Andriani 1311030028 KI
3557 27 Yunita 1311030029 KI
3558 28 Sarmanah 10.11.05.0018 MTK
3559 29 Reza Fahlida 10.11.06.0123 BIOLOGI
3560 30 Rimayana 10.11.06.0044 BIOLOGI
3561 31 Rini Dikah Wati 10.11.06.0037 BIOLOGI
3562 32 Risca Elinda 10.11.06.0043 BIOLOGI
3563 33 Smesda Pertiwi 10.11.06.0183 BIOLOGI
3564 34 Dilah Anggraini 10.11.06.0179 BIOLOGI
3565 35 Efnika Mela Overa S 10.11.06.0091 BIOLOGI
3566 36 Eka Aprilia 10.11.06.0057 BIOLOGI
3567 37 Eko Suryanto 10.11.06.0118 BIOLOGI
3568 38 Elia Rosa 10.11.06.0038 BIOLOGI
3569 39 Lutfi Bayu Pratama 10.11.06.0167 BIOLOGI
3570 40 Muhammad Hanif 10.11.06.0200 BIOLOGI
3571 41 Suherman 10.11.05.0036 MTK
3572 42 Anita Sari 10.11.06.0086 BIOLOGI
3573 43 Ariansyah Hidayat 10.11.06.0156 BIOLOGI
3574 44 Asep Yusup Hamdani 10.11.06.0187 BIOLOGI
3575 45 Azhari Bayu Prastowo 10.11.06.0139 BIOLOGI
3576 46 Bunga Naria 10.11.06.0076 BIOLOGI
3577 47 Rulisa Amila Isnaini 10.11.03.0026 KI
3578 48 Serla Novita 10.11.03.0059 KI
3579 49 Dilah Anggraini 10.11.06.0179 PB
3580 50 Ika Arianti 1111050011 MTK
3581 51 Yunita Anggraini 1111050012 MTK
3582 52 Dewi Fatimah 1111050013 MTK
3583 53 Ai Mutmainnah 1111050014 MTK
3584 54 Putri Rahmayanti 1111050049 MTK
3585 55 Yeni Monica 1111050053 MTK
3586 56 Rifky Hidayat 1111050054 MTK
3587 57 Lely Rahmasari 1111050055 MTK
Mujib, S.Pd., M.Pd.
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3588 58 Septriani 1111050056 MTK
3589 59 Fifi Faridatul 1111050058 MTK
3590 60 Erliyanto 1111050060 MTK
3591 61 Wahyu Utama 1111050062 MTK
3592 62 Tri Lestari Cahya Ningsih 1111050065 MTK
3593 63 Seftiana 1111050163 MTK
3594 64 Maya Feriyanti Putri 1211050021 PM
3595 65 Suci Lestari 1211050025 PM
3596 66 Ahmad Kautsar Raya 1211050029 PM
3597 67 Lidia Nurjanah 1211050032 PM
3598 68 Renita Sari 1211050033 PM
3599 69 Selawati 1211050034 PM
3600 70 Lailatul Munawaroh 1211050036 PM
3601 71 Putri Wulandari 1211050039 PM
3602 72 Ririn Septiana Putri 1211050040 PM
3603 73 Anis Mardiningsih 1211050043 PM
3604 74 Dewi Ratnasari 1211050044 PM
3605 75 Atik Daryati 1211050045 PM
3606 76 Rully Anggraini 1211050049 PM
3607 77 Umi Azizatul Mubaroh 1211050052 PM
3608 78 Alpenli 1211050054 PM
3609 79 Abdul Muntolib 1211050055 PM
3610 80 Elia Hidayah 1211050056 PM
3611 81 Oka Intaniasari 1211050057 PM
3612 82 Lindika Andesty 1211050060 PM
3613 83 Fita 1211050063 PM
3614 84 Ruli Oktafiani 1211050065 PM
3615 85 Ike Safarida 1211050067 PM
3616 86 Ucok Heri Apriyadi Lubis 1211050068 PM
3617 87 Tri Deka Sari 1211050070 PM
3618 88 Faridatul Hasanah 1211050071 PM
3619 89 Masyurah Muzaimah 1211050072 PM
3620 90 Dina Besti 1211050074 PM
3621 91 Riska Fajar Liana 1211050076 PM
3622 92 Anisa Fitriana 1211050078 PM
3623 93 Popi Indriani 1211050079 PM
3624 94 Renny Ninda Sari 1211050225 PM
3625 95 Dwi Retno Wati 1211060215 PB
48 3626 1 Mutiara Kurnia Utami 1311040162 PBI
3627 2 Nasrudin 1311040163 PBI
3628 3 Achmad Alfarezi 1311040164 PBI
3629 4 Nurliani Selvita 1311040165 PBI
3630 5 Elmizar Muhammad Nur 1311040166 PBI
3631 6 Bayak Djakasuria 1311040167 PBI
3632 7 Nurlaila Tussa'adah 1311040168 PBI
3633 8 Hesdaliya 1311040169 PBI
3634 9 Marisa Arsiwi D 1311040170 PBI
3635 10 Elfa Yusanti 1311040171 PBI
3636 11 Fani Nur Rahma 1311040173 PBI
3637 12 Defita Purba Sari 1311040174 PBI
3638 13 Desti Eka Rahmawati 1311040175 PBI
3639 14 Putri Utami 1311040176 PBI
3640 15 Isnaini Yuniar 1311040177 PBI
3641 16 Arsyad Algifari 1311040178 PBI
3642 17 Dian Nita Enggar Manah 1311040179 PBI
3643 18 Fathur Rohman 1311040180 PBI
3644 19 Abdul Rohman Imanudin 1311040181 PBI
3645 20 Eka Cahyati 1311040182 PBI
3646 21 Diki Try Buana P 1311040172 PBI
3647 22 Siti Asiah 10.11.01.0241 PAI
3648 23 Ema Arnelly 10.11.01.0253 PAI
3649 24 Husni Kohpal F 10.11.01.0195 PAI
Syofnidah Ifrianti, S.Pd.
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3650 25 Joko Sundarwanto 10.11.01.0109 PAI
3651 26 Ragil Saptarita 10.11.01.0246 PAI
3652 27 Ahmad Muto’I 10.11.01.0209 PAI
3653 28 Rista Astrilianti 10.11.09.0054 FISIKA
3654 29 Yuli Hartati 10.11.09.0051 FISIKA
3655 30 Rohim Mudin 10.11.03.0072 KI
3656 31 Rina Wati 10.11.03.0053 KI
3657 32 Marina Br Saragih 10.11.07.0118 PGRA
3658 33 Nurilah 10.11.07.0105 PGRA
3659 34 Rani Kusuma Ladewi 10.11.07.0113 PGRA
3660 35 Sri Oktapia Ningrum 10.11.07.0114 PGRA
3661 36 Nurul Hidayati 10.11.07.0008 PGRA
3662 37 Teguh Juliansah 1111040028 BING
3663 38 Rahman Arif 1111040029 BING
3664 39 Liling Cahyani 1111040030 BING
3665 40 Yunisty Andarie 1111040031 BING
3666 41 Defita Aprelia 1111050066 MTK
3667 42 Maryani 1111050076 MTK
3668 43 Desi Kristina 1111050078 MTK
3669 44 Herliyanah 1111050080 MTK
3670 45 Deta Revina 1111050081 MTK
3671 46 Agung Alrizky Andreawan 1111050082 MTK
3672 47 Fera Guspitasari 1111050083 MTK
3673 48 teguh juliansah 1111040028 BING
3674 49 rahman arif 1111040029 BING
3675 50 liling cahyani 1111040030 BING
3676 51 yunisty andarie 1111040031 BING
3677 52 Sri Yuliarti 1211040063 PBI
3678 53 Sarip Hidayatullah 1211040064 PBI
3679 54 Yusniasih 1211040065 PBI
3680 55 Dyah Purnama Putri 1211040066 PBI
3681 56 Rija Dwiono 1211040067 PBI
49 3682 1 Septiyawati 1311100078 PGMI
3683 2 Destia Kartika 1311100079 PGMI
3684 3 Rizki Fazriadi 1311100080 PGMI
3685 4 Ratih Saputri 1311100081 PGMI
3686 5 Fito Arsena 1311100082 PGMI
3687 6 Evi Yuliana Sari 1311100083 PGMI
3688 7 Deni SePnsah 1311100084 PGMI
3689 8 Eka Nirmala 1311100085 PGMI
3690 9 Iis Suhartini 1311100086 PGMI
3691 10 Ertika Khairunisa 1311100087 PGMI
3692 11 Leli Susanti 1311100088 PGMI
3693 12 Elva Pariani 1311100089 PGMI
3694 13 Fedriandi Wiranata 1311100090 PGMI
3695 14 Wiwin Apriyani 1311100091 PGMI
3696 15 Dewi Hindra 1311100092 PGMI
3697 16 Uswatun Khasanah 1311100093 PGMI
3698 17 Mutiara Putri Ramadhan 1311100094 PGMI
3699 18 Rani Muliani 1311100095 PGMI
3700 19 Raudho Lidia Fitri 1311100096 PGMI
50. 3701 1 Nur Rifa'atul Mahmudah 1311020111 PBA
3702 2 Ulvi Zuria Rahman 1311020112 PBA
3703 3 NUR BAITI 1311020117 PBA
3704 4 gorbi fahlevi 1311020119 PBA
3705 5 suwaybatul aslamiyah 1311020121 PBA
3706 6 nopitasari 1311020123 PBA
3707 7 maratus sholehah 1311020126 PBA
3708 8 Muhammad Yusuf 1311020128 PBA
3709 9 Rengga Pernando 1311020130 PBA
3710 10 Ana Karmila 1311030065 KI
3711 11 Angga Yulian Rafesta 1311030066 KI
Ahmad Sodiq, S.Ag.M.Ag
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3712 12 Media Parmana 1311030067 KI
3713 13 Triharto Eka Sutrisna 1311030068 KI
3714 14 Maulid Sepri Anjaya 1311030069 KI
3715 15 Diana Nafsia 1311030070 KI
3716 16 Bella Wiesiani 1311030071 KI
3717 17 Anis Istiqomah 1311030072 KI
3718 18 Mardiana Safitri 1311030073 KI
3719 19 Diah Ratnasari 1311030078 KI
3720 20 Alecia Indah Pratiwi 1311030081 KI
3721 21 Haiyun Utari 1311030082 KI
3722 22 Ringgom Qorthoby 1311030083 KI
3723 23 Aprizonan Hasan Saini 1311030086 KI
3724 24 Ahmad Yuda Anggara 1311030087 KI
3725 25 Siti Ummi Latifah 10.11.01.0165 PAI
3726 26 Rona Yuliatif 10.11.01.0244 PAI
3727 27 Apriliana 10.11.01.0229 PAI
3728 28 Firstiana L 10.11.01.0233 PAI
3729 29 Ami Saputra 10.11.01.0145 PAI
3730 30 Inda Fristyarini 10.11.01.0240 PAI
3731 31 Epa Firta Wanida 10.11.06.0165 BIOLOGI
3732 32 Farizal Sari 10.11.06.0146 BIOLOGI
3733 33 Fathu Rohman 10.11.06.0083 BIOLOGI
3734 34 Pendri Yadi 10.11.06.0092 BIOLOGI
3735 35 Jamrlatun Kholifah 10.11.04.0152 BING
3736 36 Apratiwi Sukmawati 10.11.06.0104 BIOLOGI
3737 37 Linda Mariana 10.11.07.0110 PGRA
3738 38 Nurhafifah 10.11.03.0063 KI
3739 39 Angga Pratama Zakita 10.11.01.0289 PAI
3740 40 Rani Kumaladewi 10.11.07.0113 PGRA
3741 41 Srioktapia Ningrum 10.11.07.0114 PGRA
3742 42 Edwan 1011060203 BIOLOGI
3743 43 Ahmad Samsur 1111030036 KI
3744 44 Septi Ariani 1111030037 KI
3745 45 Sahrul Nuzul 1111030038 KI
3746 46 Habziah 1111030039 KI
3747 47 Muhajirin 1111030040 KI
3748 48 Mutiara Feberani 1111040033 BING
3749 49 Ika Puspita 1111040034 BING
3750 50 Maskanah 1111040035 BING
3751 51 Ahmad Saiful Bahri 1111040037 BING
3752 52 Mistiani 1111080040 BKI
3753 53 Citra Mutiara Sari 1111080041 BKI
3754 54 Ema Yunita 1111080042 BKI
3755 55 Ririn Agus Fitriyani 1111080043 BKI
3756 56 Reni Desiana 1111080044 BKI
3757 57 mutiara feberani 1111040033 BING
3758 58 ika puspita 1111040034 BING
3759 59 maskanah 1111040035 BING
3760 60 ahmad saiful bahri 1111040037 BING
3761 61 mistiani 1111080040 BKI
3762 62 citra mutiara sari 1111080041 BKI
3763 63 ema yunita 1111080042 BKI
3764 64 Rully Anggraini 1211050049 PBI
3765 65 Aqilah 1211040056 PBI
3766 66 Mulya Sari 1211040057 PBI
3767 67 Yoss Chandra M 1211040058 PBI
51. 3768 1 Nurmawati 1311040284 PBI
3769 2 vitriana ayu sari 1311040286 PBI
3770 3 Nur Anisa 1311100002 PGMI
3771 4 Vera Silvianah 1311100005 PGMI
3772 5 Afifah Zulfa Destiyanti 1311100007 PGMI
Dra. Chairul Amriyah, M.Pd
NIP.  19681020 198912 2 001
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3773 6 Laela Tuzzahro 1311100009 PGMI
3774 7 Dharma Indrianti 1311100010 PGMI
3775 8 Retno Yusniarti 1311100011 PGMI
3776 9 Artika Surya Ningtyas 1311100016 PGMI
3777 10 Dewi Purwaningsih 1311100018 PGMI
3778 11 Meliya 1311100019 PGMI
3779 12 Windarwati 1311100021 PGMI
3780 13 Ermawati 1311100026 PGMI
3781 14 Veni Asmarani 1311100143 PGMI
3782 15 Dian Vina Novianti 1311100144 PGMI
3783 16 Devi Arisandi 1311100145 PGMI
3784 17 Khaspul Khaerobi 1311100146 PGMI
3785 18 Luqman Hakim 1311100147 PGMI
3786 19 Intan Nurjanah 1311100148 PGMI
3787 20 Abdurrohman 1311100149 PGMI
3788 21 Ibnu Subekti 1311100150 PGMI
3789 22 Muhamad Afriza Irawan 1311100151 PGMI
3790 23 AGHITSNA RAHMATIKA 1311040288 PBI
3791 24 Linda Novita 1311040290 PBI
3792 25 Nano Kardino 1311040292 PBI
3793 26 RIZQA DWI LAKSONO 1311040294 PBI
3794 27 Leni Ristiani 1311040296 PBI
3795 28 Deska Santi Julyasari 1311070010 PGRA
3796 29 TITI VATMALA 1311070011 PGRA
3797 30 Diyani M.N 1311070012 PGRA
3798 31 Dea Nella Puspita 1311070013 PGRA
3799 32 Chiara Dinda 1311070014 PGRA
3800 33 Erda Sfrinda 1311070015 PGRA
3801 34 Maya Sari 1311070016 PGRA
3802 35 Yuni Anggraeni 1311070017 PGRA
3803 36 Nurhidayati 1311070018 PGRA
3804 37 Novita Riska 1311070019 PGRA
3805 38 Desi Ani Ayu Lukmana 1311070020 PGRA
3806 39 Ayu Cahyanti 1311070021 PGRA
3807 40 Engla Srinawati Sapamutri 1311070022 PGRA
3808 41 Ani Amalia Sumardi 1311070023 PGRA
3809 42 Siti Adhitya S 1311070024 PGRA
3810 43 Antika Mulyani 1211100001 PGRA
3811 44 Ellystiana Kusuma Winahyu 1211100005 PGRA
3812 45 Rifka Nugraheni 1211100006 PGRA
3813 46 Novi Rina Wati 1211100008 PGRA
3814 47 Jamilatur Rohimah 1211100009 PGRA
3815 48 Hindira Wardani 1211100010 PGRA
3816 49 Yanna Dwi Nanda 1211100012 PGRA
3817 50 Fitri Arya 1211100013 PGRA
3818 51 Dian Andesta Bujuri 1211100015 PGRA
3819 52 Nur Afifah Putri 1211100016 PGRA
3820 53 Mella Dwinanda 1211100017 PGRA
3821 54 Norma Yunaini 1211100018 PGRA
3822 55 Muyasaroh Dewi Mahmudah 1211100019 PGRA
3823 56 Andri Apriliana 1211100134 PGRA
3824 57 Resi Cilia Riana 1311040193 PBI
3825 58 Auliatul Fitri 1311040194 PBI
3826 59 Suprihatin 1311040195 PBI
3827 60 Devi Lufita 1311040196 PBI
3828 61 Jodi Anggara 1311040197 PBI
3829 62 Ahmad Khoirul Walid 1311040198 PBI
3830 63 Riki Putri Kharisma 1311040199 PBI
3831 64 Jesi Ratna Sari 1311040200 PBI
3832 65 Siti Rizki Amallia 1311040201 PBI
3833 66 Bekti Setianingrum 1111030047 KI
3834 67 Sopia Natalia 1111030049 KI
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3835 68 Fajar Shidik 1111030050 KI
3836 69 Khairul Fikri 1111030051 KI
3837 70 Eka Yuliawati 1111060025 BIOLOGI
3838 71 Rizky Fajar Andrian 1111060026 BIOLOGI
3839 72 Siti Nurjanah 1111060027 BIOLOGI
3840 73 Deska Manik 1111060028 BIOLOGI
3841 74 Ade Gunawan 1111050084 MTK
3842 75 Sulis Sugianto 1111050085 MTK
3843 76 Ahmad Fadholi 1111050086 MTK
3844 77 Septian Dwi Atbadi 1111050087 MTK
3845 78 Eni Astuti 1111050088 MTK
3846 79 Qori Pratiwi 1211040059 PBI
3847 80 Leni Hartati 1211040060 PBI
3848 81 Amelya Herda Losari 1211040061 PBI
52. 3849 1 Kiki Nur Soleha 1311020050 PBA
3850 2 M.Khairul Arif 1311020051 PBA
3851 3 Rifqi Pmbudi 1311020052 PBA
3852 4 Hafiz Al Faruqi Tamrin 1311020053 PBA
3853 5 Ogi Misjayanto 1311020054 PBA
3854 6 Sholihin Abdillah 1311020055 PBA
3855 7 Siti Hanida 1311020056 PBA
3856 8 Eko Ari Setiawan 1311020057 PBA
3857 9 Santi Nofita Sari 1311020058 PBA
3858 10 Billy Setiawan Rizal 1311020059 PBA
3859 11 Avivah Nur Rahmah 1311020060 PBA
3860 12 Istiqomah 1311020061 PBA
3861 13 Seviana Regita Sari 1311020062 PBA
3862 14 M. Sultoni 1311020063 PBA
3863 15 Muhammad Ibnu Haafidh Mudzakkir1311020064 PBA
3864 16 Syarif Hidayatulloh 1311020065 PBA
3865 17 Anisa Lutfi Fauziah 1311020066 PBA
3866 18 Tri Depita Sari 1311020067 PBA
3867 19 Hairunnisa 1011010007 PAI
3868 20 Sumiyati 1011010019 PAI
3869 21 Duwi Jumaryani 1011010005 PAI
3870 22 Jahrotul Jannah 1111020094 PBA
3871 23 Andri Bhakti S 10.11.01.0002 PAI
3872 24 Jahrotul Jannah 1111020094 PBA
3873 25 Imanullah 1111020096 PBA
3874 26 Peri Saputtra 1111020089 PBA
3875 27 Bintang Rosada 1111020090 PBA
3876 28 Rista Puspa Ningsih 1111020091 PBA
3877 29 Dwi Setiawati 1111050089 MTK
3878 30 Heriya Okta Riska 1111050090 MTK
3879 31 Lailatul Fitri 1211080001 BKI
3880 32 Anila Meika Husen 1211080003 BKI
3881 33 Ike Yuliani 1211080004 BKI
3882 34 Mery Handayani 1211080005 BKI
3883 35 Dede Misybah Fauziah 1211080006 BKI
3884 36 Yoga Rahayu Hardani 1211080007 BKI
3885 37 Tara Indra Lesmana 1211080009 BKI
53. 3886 1 Sanirin 1111010189 PAI
3887 2 Oksal Firmansyah 1111010190 PAI
BIO.TAR.003 3888 3 Muslim Al Rasyid 1111010193 PAI
3889 4 Yudo Kasiono 1111010182 PAI
3890 5 Sri Eka 1111010183 PAI
3891 6 Febriyanto 1111010184 PAI
3892 7 Fahkur Setiaji 1111050091 MTK
3893 8 Ahmad Fauzi 1111050092 MTK
3894 9 Fakhu Rohman 1111050093 MTK
3895 10 Agus Dinayah Nur R 1111050095 MTK
3896 11 Septiawati 1111050096 MTK
NIP.  19680406 199503 2 002
Dra. Erlina, M.Ag
NIP. 19620823 199903 1 001
Drs. H. Agus Jatmiko, M.Pd
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3897 12 WINDA SEPTIA LIANIS SARI 1411060229 PB D
3898 13 Yosella Lorensi 1411060232 PB D
3899 14 YOWANTIYAS SHINTA YUDANTI 1411060233 PB D
3900 15 YULI YANA 1411060235 PB D
3901 16 yunita Ratna sari Sutiyo 1411060236 PB D
3902 17 YUNITA WULANDARI 1411060237 PB D
3903 18 Zulva Nanda Yunnahar 1411060240 PB D
3904 19 aben puspita 1411060241 PB D
3905 20 adetha putriana 1411060242 PB D
3906 21 Ahmad JUnaidi 1411060244 PB D
3907 22 amalia fatimah 1411060247 PB D
3908 23 amat miyanto 1411060248 PB D
3909 24 anen prasetya 1411060249 PB D
3910 25 anes septiani 1411060250 PB D
3911 26 anggil viyantini kuswanto 1411060252 PB D
3912 27 Anggun Novita Sari 1411060253 PB D
3913 28 anisa fitri 1411060254 PB D
3914 29 anisa kamalasari 1411060255 PB D
3915 30 Aniza Kurnia 1411060256 PB D
3916 31 Annisa Aprillia 1411060257 PB D
3917 32 ari sundana 1411060261 PB D
3918 33 Sumi Aila soviana 1411050201 PMTK D
3919 34 TATI LISNAWATI 1411050203 PMTK D
3920 35 TAZA NUR UTAMI 1411050204 PMTK D
3921 36 THOFAN ARADIKA PUTRA 1411050205 PMTK D
3922 37 Tiara Noviana Pratiwi 1411050206 PMTK D
3923 38 Titik Trisna Yanti 1411050207 PMTK D
3924 39 TRI ANGGORO 1411050209 PMTK D
3925 40 TRI WAHYUNI 1411050212 PMTK D
3926 41 TRISNA KHOIRUNNISA 1411050213 PMTK D
3927 42 Tubriyani 1411050214 PMTK D
3928 43 uMI sALAMAH 1411050215 PMTK D
3929 44 UMMI FADHILAH 1411050216 PMTK D
3930 45 WAHIDATUS SOLEKHAH 1411050219 PMTK D
3931 46 Wahyugi Setiawan 1411050220 PMTK D
3932 47 Warsinah 1411050222 PMTK D
3933 48 WIDYA AYU LESTARI 1411050225 PMTK D
3934 49 YUDI KURNIAWAN 1411050230 PMTK D
3935 50 Yuliana 1411050231 PMTK D
3936 51 Yuni Rosania 1411050233 PMTK D
3937 52 Yunia Lestari 1411050235 PMTK D
3938 53 Yunita Ade Dwi Wandika 1411050237 PMTK D
54. 3939 1 Feni Yunita Sari 1311040154 PBI
3940 2 Adelia Mujahidah 1311040155 PBI
3941 3 Ani Latifah 1311040156 PBI
3942 4 Feby Ariani 1311040157 PBI
3943 5 Dhiny Febri Ramadhony 1311040158 PBI
3944 6 Arin Rama Saputri 1311040159 PBI
3945 7 Insyi Nuraini 1311040160 PBI
3946 8 Nuralisah 1311040161 PBI
3947 9 Uswatun Hasanah 1311050062 PM
3948 10 Dita Andini 1311050067 PM
3949 11 Tumirah 1311050069 PM
3950 12 Erza San Sinulingga 1311050070 PM
3951 13 Izzati Zahidah 1311050072 PM
3952 14 Mona Monica 1311050076 PM
3953 15 Afifatus Sa'diyah 1311050077 PM
3954 16 Eka Nur Setiyani 1311050081 PM
3955 17 Qurnia Syafitri 1311050083 PM
3956 18 Linda Sholehawati 1311050084 PM
3957 19 Khusnul Ayu Wandari 1311050085 PM
3958 20 Frika Septiana 1311050086 PM
Koderi, S.Ag., M.Pd.
NIP.  19730713 200312 1 002
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3959 21 Netika Munscfatra 1311050087 PM
3960 22 Yulia Janatin 1311050088 PM
3961 23 Ika Suryanita 1311050089 PM
3962 24 Siti Mahmudah 10.11.03.0043 KI
3963 25 Siti Rodiyah 10.11.03.0013 KI
3964 26 Ani Rosita 1111010153 PAI
3965 27 Nur Ahmad Sholeh 1111010156 PAI
3966 28 M. Safrudin 1111010157 PAI
3967 29 Siti Fatonah 1111050097 MTK
3968 30 Ria Luxsita Sari 1111050101 MTK
3969 31 Desi Tri Alfiyana 1111050102 MTK
3970 32 Fitriani Anjar Sari 1111050106 MTK
3971 33 Edi Kurniawan 1111050107 MTK
3972 34 Lia Septiana 1211040048 PBI
3973 35 Nurul Fadilah 1211040049 PBI
3974 36 Yanita Agussanti 1211040050 PBI
55. 3975 1 Sri Astuti Andayani 1311040139 PBI
3976 2 Rona Nurjanah 1311040140 PBI
3977 3 Larasati Aditama 1311040141 PBI
3978 4 Egi Novitasari 1311040142 PBI
3979 5 Nina Apriyana 1311040143 PBI
3980 6 Kiki Rizky Palmaya 1311040144 PBI
3981 7 Riska Desri Kartini 1311040145 PBI
3982 8 Assiddiki Nur Kholid Azli 1311040146 PBI
3983 9 Tita Sumarni 1311040147 PBI
3984 10 Devitya Ika Eldasari 1311040148 PBI
3985 11 Prima Dwi Saputra 1311040149 PBI
3986 12 Rizki Erwan Sandika 1311040150 PBI
3987 13 R. Diki Elnanda Purnama 1311040151 PBI
3988 14 M. Indy Afriatama 1311040152 PBI
3989 15 Efa Rahma Mintia 1311040153 PBI
3990 16 Ade Fera Yantika 10.11.04.0007 PBI
3991 17 Reza Febriyanti 10.11.01.0117 PAI
3992 18 Erni Yusnita 10.11.01.0110 PAI
3993 19 Edy Wibowo 10.11.01.0234 PAI
3994 20 Nita Erviana 10.11.01.0235 PAI
3995 21 Lia Atika 10.11.01.0184 PAI
3996 22 Noviter Hendri 10.11.01.0191 PAI
3997 23 Dewi Rahmadani 10.11.09.0037 FISIKA
3998 24 Siti Maimunah 1011090013 FISIKA
3999 25 Silvia Nurul Hasanah 10.11.08.0105 BKI
4000 26 Ira Nurrahmah 1211040052 PBI
4001 27 Annisa Fadillah 1211040054 PBI
56. 4002 1 Septi Nurlinda 1311040037 PBI
4003 2 Septiana Wati 1311040039 PBI
4004 3 Lusiana Tarores 1311040043 PBI
4005 4 Ulfi Desfika 1311040044 PBI
4006 5 Dirta 1311040047 PBI
4007 6 Melyta Sari 1311040051 PBI
4008 7 Ambiyatul Um 1311040054 PBI
4009 8 Mega Selvi Maharani 1311040055 PBI
4010 9 Fefti Karalin 1311040056 PBI
4011 10 Yeni Sukesi 1311040057 PBI
4012 11 Irsyad Algifari 1311040062 PBI
4013 12 Silva Devani 1311040066 PBI
4014 13 Ervina Wulan Dari 1311040068 PBI
4015 14 Abrori 10.11.01.0331 PAI
4016 15 Herlaini 10.11.01.0111 PAI
4017 16 Nitaria Pertama 10.11.01.0112 PAI
4018 17 Zahara 10.11.01.0208 PAI
4019 18 Yeni Anggraini 10.11.01.0212 PAI
4020 19 Parlina 10.11.01.0140 PAI
Ahmad Fauzan, M.Pd.
NIP. 19720818 200604 1 006
Meisuri, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800515 200312 2 004
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4021 20 Rio Penty Dia 10.11.01.0178 PAI
4022 21 Beni Rahman 10.11.06.0036 PB
4023 22 Dedy Adila Putra 10.11.06.0049 PB
4024 23 Desi Hertina 10.11.06.0020 PB
4025 24 Devi Antasari 10.11.06.0096 PB
4026 25 Devitri Selpia 10.11.06.0101 PB
4027 26 Ecin Karwati 10.11.06.0078 PB
4028 27 Ajeng Ariyanti 10.11.04.0126 BING
4029 28 Siti Khoiriyah 10.11.04.0127 BING
4030 29 Yuni Mustikasari 10.11.09.0007 FIS
4031 30 Alpahmi Aji Satria 10.11.06.0189 PB
4032 31 Amirul Falah 10.11.06.0021 PB
4033 32 Panji Nugraha 10.11.03.0074 KI
4034 33 Nurmayanti 10.11.07.0119 PGRA
4035 34 Wahyu Ningsih 10.11.04.0005 PBI
4036 35 Fachrunnyssa 1111040039 PBI
4037 36 Listriana Wahyu Adila 1111040040 PBI
4038 37 Bayu Eko Novianto 1111040041 PBI
4039 38 Arum Permatasari 1111040043 PBI
4040 39 Annisa Kurniawati 1111040082 PBI
4041 40 Laila Syahidah Mn 1111040083 PBI
4042 41 Hayatun Nisa 1111040084 PBI
4043 42 Dina Nur Hikmawati 1111040085 PBI
4044 43 Feggi Zilfa Handayani 1111040086 PBI
4045 44 Muhammad Habibi 1111040087 PBI
4046 45 Eka Mariyani 1111040088 PBI
4047 46 Siti Miftahul Jannah 1111040089 PBI
4048 47 Atik Setiya Ningsih 1111040090 PBI
4049 48 Hanisa 1111040188 PBI
4050 49 Imroatusnaini 1111040189 PBI
4051 50 Miftakul Barokah 1111040190 PBI
4052 51 Iis Shalihah 1111040191 PBI
4053 52 Sri Wahyuni 1111040193 PBI
4054 53 Novi Astria 1111040005 PBI
4055 54 Mardiana 1111040001 PBI
4056 55 Arief Ramadhan 1211040209 PBI
4057 56 Aderyan Cindo 1211040199 PBI
4058 57 Resi Ardila 1211040200 PBI
4059 58 Danang Adi Riadi 1211040201 PBI
4060 59 Edwin Mundzorin 1211040202 PBI
4061 60 Meiva Sari 1211040203 PBI
4062 61 Lia Wulandari 1211040204 PBI
4063 62 Feralia 1211040205 PBI
4064 63 Nurul Hasanah 1211040206 PBI
4065 64 Rizkha Septi Utama 1211040004 PBI
4066 65 Eva Nurmala 1211040005 PBI
4067 66 Janata Hurul Aini 1211040006 PBI
4068 67 Rahmat Hidayat A.Md 1211040007 PBI
4069 68 Hilda Eriya Sani 1211040010 PBI
4070 69 Fitri Indriyani 1211040012 PBI
4071 70 Tiza Octa Kurniawan 1211040013 PBI
4072 71 Maratul Azizah 1211040014 PBI
4073 72 Juni Ariyanti 1211040017 PBI
4074 73 Desti Kiranasari 1211040019 PBI
4075 74 Sholehatun Ni`Mah 1211040023 PBI
4076 75 Silva Indrawaty Widita 1211040027 PBI
4077 76 Ridho Agung Bharwantona 1211040028 PBI
4078 77 Yunita Puspitasari 1211040029 PBI
4079 78 Lejar Sapariyanto 1211040034 PBI
4080 79 Handrini Astuti 1211040035 PBI
4081 80 Rizki Amalia 1211040037 PBI
4082 81 Dwi Atma Etinurwati 1211040039 PBI
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4083 82 Yepti Apsari 1211040040 PBI
4084 83 M.Faisal Budiman 1211040043 PBI
4085 84 Ike Widiyanti 1211040044 PBI
4086 85 Hendra Wahyudi 1211040046 PBI
4087 86 Anas Safitri 1211040047 PBI
4088 87 Hasanudin 1211040062 PBI
4089 88 M. Akhsanudin 1311040304 PBI
4090 89 Dias Ayu Setia Ningrum PBI
57. 4091 1 Dwy Puspitasari 1311040069 PBI
4092 2 Ulvi alawiyah 1311040071 PBI
PGRA.TAR.004 4093 3 Puput Septiani 1311040072 PBI
4094 4 Desta Tririzki Liasari 1311040075 PBI
4095 5 Fathiyyah El Rahma 1311040078 PBI
4096 6 Awang Muhammad 1311040079 PBI
4097 7 Sri Asmara Putri 1311040083 PBI
4098 8 Anisa Husni Alkaromah 1311040084 PBI
4099 9 Erna 1311040202 PBI
4100 10 Melsa Dwi Cahyani W 1311040203 PBI
4101 11 SITI TIARA ULFA 1311040204 PBI
4102 12 Anggita Aprilia 1311040205 PBI
4103 13 Afifah Qowwamina Qisty 1311040206 PBI
4104 14 Agung APnto 1311040207 PBI
4105 15 Lia Kurniati 1111060032 PB
4106 16 Nurul Khotimah 1111060033 PB
4107 17 Mulyana 1111060034 PB
4108 18 Devi Audina Pratama 1211040207 PBI
4109 19 Widya Tiara 1211040208 PBI
4110 20 Sepri Zanna 1211040210 PBI
4111 21 Angga Febri Qurachman 1211040211 PBI
4112 22 Aisah Anggraeni 1211040213 PBI
4113 23 Weni Hindri Yani 1411070107 PGRA B
4114 24 WidyaPratiwi 1411070110 PGRA B
4115 25 wiwin fitriah 1411070112 PGRA B
4116 26 yesi anggraini 1411070114 PGRA B
4117 27 Yunita Navisatus Syarifah 1411070115 PGRA B
4118 28 elisa maya sari 1411100187 PGMI C
4119 29 elviana bastari 1411100189 PGMI C
4120 30 Elysa Siska Putri 1411100190 PGMI D
4121 31 Efri riantina 1411100191 PGMI D
4122 32 Eri Saputro 1411100192 PGMI D
4123 33 Farisa Laili Purnama 1411100193 PGMI D
4124 34 Febie Pandesty 1411100195 PGMI D
4125 35 Fera Martiani 1411100196 PGMI D
4126 36 ganda rusman maulana 1411100197 PGMI D
4127 37 Gustin Rif'aturrofikoh 1411100198 PGMI D
4128 38 Henri Ikhssan Farizqi 1411100199 PGMI D
4129 39 Indah KUsuma Dewi 1411100201 PGMI D
4130 40 Intan Suhartasih 1411100202 PGMI D
4131 41 Ismi Hidayati 1411100203 PGMI D
4132 42 Kamroni 1411100205 PGMI D
4133 43 khoiriyah suryani 1411100206 PGMI D
4134 44 Lailatul Mustagfiroh 1411100207 PGMI D
4135 45 Lia Damayanti 1411100208 PGMI D
4136 46 lia mustika D. ayu 1411100209 PGMI D
4137 47 Linda Diana 1411100212 PGMI D
4138 48 Lini Santika 1411100213 PGMI D
4139 49 liyana 1411100214 PGMI D
4140 50 LUTFITA MAULIDYA 1411100216 PGMI D
4141 51 Mahmila Rorolisa 1411100217 PGMI D
4142 52 marinka pratiwi 1411100218 PGMI D
4143 53 Merry Marantika 1411100221 PGMI D
4144 54 muhammad ardiansyah 1411100223 PGMI D
NIP.19761130 200501 2 006
Sovia Mas Ayu, MA
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4145 55 Muhammad Yasin 1411100224 PGMI D
4146 56 muri nopita sari 1411100225 PGMI D
4147 57 Murni Dhuhaini 1411100226 PGMI D
4148 58 mutiara pinangsari 1411100228 PGMI D
4149 59 nanik wulandari 1411100229 PGMI D
4150 60 nastiono 1411100230 PGMI D
4151 61 neva sundariyawati 1411100231 PGMI D
4152 62 Nika Maroya Putri 1411100232 PGMI D
4153 63 Novia Antomi 1411100233 PGMI D
4154 64 Novita Wulandari 1411100234 PGMI D
58. 4155 1 Riskawati 1311100048 PGMI
4156 2 Wahib Setiayanto 1311100049 PGMI
4157 3 Anggi Dwi Septiani 1311100050 PGMI
4158 4 Annur Sulistyowati 1311100051 PGMI
4159 5 Sri Wahyu Ningsih 1311100052 PGMI
4160 6 Reni Anggraini 1311100053 PGMI
4161 7 Fitri Andriani 1311100168 PGMI
4162 8 Prastika Astari 1311100169 PGMI
4163 9 Reza Pahlevi 1311100170 PGMI
4164 10 Ega Ayu Lestari 1311100171 PGMI
4165 11 Muhammad Indillah 1311100172 PGMI
4166 12 Maydita Anggun Sucitra 1311100173 PGMI
4167 13 Yulinda Isnaeni 1311100174 PGMI
4168 14 Dhika Prisdiana Hadi 1311100175 PGMI
4169 15 Susi Mujiati 1111010218 PAI
4170 16 Waliyan Anggara 1111010219 PAI
4171 17 Sefa Yanti 1111010221 PAI
4172 18 Abu Fajri Anwar 1111010223 PAI
4173 19 Wira Hariyanti 1111050150 MTK
4174 20 Rodiyanti Indra Rukmana. Ma 1111050151 MTK
4175 21 Rachma Syunia. L 1111050152 MTK
4176 22 Hairudin 1111050153 MTK
4177 23 Zulaiha 1111050157 MTK
4178 24 Bagus Mandala 1111050158 MTK
4179 25 Marlina 1111050159 MTK
4180 26 Erna Wati 1211060164 PB
4181 27 SILVIA YUNI ARUM 1411100133 PGMI C
4182 28 SINTA KUSUMA 1411100134 PGMI C
4183 29 SRI APRIYANI 1411100139 PGMI C
4184 30 Sucita Nofala Dewi 1411100140 PGMI C
4185 31 SUKRONI IBROHIM 1411100142 PGMI C
4186 32 TIARA PUTRI SARASWATI 1411100144 PGMI C
4187 33 TRI WAHYUNI 1411100146 PGMI C
4188 34 ulfah Aulia 1411100148 PGMI C
4189 35 Umi Latifaturrohmah 1411100150 PGMI C
4190 36 UMIRDA 1411100151 PGMI C
4191 37 vina agustina 1411100152 PGMI C
4192 38 YOVA CAHYA FURI 1411100155 PGMI C
4193 39 Yudi Suryono 1411100156 PGMI C
59. 4194 1 Salamayanti 1311040001 PBI
4195 2 Meta Rahanda 1311040002 PBI
4196 3 Diah Ayu Setianingrum 1311040004 PBI
4197 4 Eliya Murtafiah 1311040006 PBI
4198 5 Reni Eva Astika Putri 1311040008 PBI
4199 6 Dewi Yuliyani 1311040011 PBI
4200 7 Mardhiyati Ambar Sari 1311040012 PBI
4201 8 Heni Aprina 1311040018 PBI
4202 9 Deti Naria 1311040020 PBI
4203 10 Nurleni 1311040021 PBI
4204 11 Dimas Mumammad Ridho Fassya1311040023 PBI
4205 12 Muhammad Sa'da Zaid Naufal 1311040024 PBI
4206 13 Alvin Kurnia Sandy 1311040025 PBI
Bambang Irfani, S.Pd, M.Pd
NIP. 19730517 200604 1 001
Safari, S.Ag. M.S.Sos.I
NIP.19750801 200212 1 003
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4207 14 Sulina Tusiana 1311040028 PBI
4208 15 Anisya Rani 1311040031 PBI
4209 16 Indah Khoiriyah 1311040032 PBI
4210 17 Anisya Jaladita 1311040034 PBI
4211 18 Vina Septia 1311010376 PBI
4212 19 EKASAFITRI 1311010368 PBI
4213 20 Siti Hadijah 1311070102 PBI
4214 21 Rosita Andriyani 1111040045 PBI
4215 22 Irma Mukarromah 1111040047 PBI
4216 23 Desi Lestari 1111040048 PBI
4217 24 Elly Citrawati 1111040049 PBI
4218 25 Dede Patoni 1111040115 PBI
4219 26 Nia Wahyuni 1111040117 PBI
4220 27 Kori Raudatul Janah 1111040120 PBI
4221 28 Mardalena 1111040121 PBI
4222 29 Uswatul Mar'Ati 1111040124 PBI
4223 30 Siti Zubaidah 1111040125 PBI
4224 31 Isa Susanti 1111040126 PBI
4225 32 Basyirudin Al- Mubarak 1111040250 PBI
4226 33 Nuril Hanifah 1111040071 PBI
4227 34 Lia Rufaidah 1111040073 PBI
4228 35 Muthmainah 1111040074 PBI
4229 36 Siska Wulandari 1111040076 PBI
4230 37 Siti Zulaika 1111040077 PBI
4231 38 Laili Rahmah 1111040079 PBI
4232 39 Raty Indah Pratiwi 1111040080 PBI
4233 40 Dian Wahyu Purnama Sari 1111040081 PBI
4234 41 Harmalia Ayu Safitri 1111040245 PBI
4235 42 Reynaldi Wijaya 1111040246 PBI
4236 43 Euis Nasiatan Zakia 1111040248 PBI
4237 44 Nur Amalia 1111040234 PBI
4238 45 Aris Mawarti Putri 1111040235 PBI
4239 46 Devi Angraini 1111040238 PBI
4240 47 Fitriyani 1111040239 PBI
4241 48 Hairul Amal 1111040240 PBI
4242 49 Ardiyansyah 1111040241 PBI
4243 50 Hendra Wahyu Taufiq 1111040128 PBI
4244 51 Jarwanto 1111040129 PBI
4245 52 Noni Nur Fitriana 1111040130 PBI
4246 53 Ismi Wardani 1111040132 PBI
4247 54 Selviza Mutiyandari 1111040110 PBI
4248 55 Imroatun Fathiyah 1111040111 PBI
4249 56 Umi Nurjannah 1111040112 PBI
4250 57 Hurri Agusto 1111040113 PBI
4251 58 Laila Roza 1111040114 PBI
4252 59 Elsa Khairunnisa 1111040133 PBI
4253 60 Fika Indhiswari 1111040134 PBI
4254 61 Muhammad Faddel 1111040135 PBI
4255 62 Ramanda Safari 1111040136 PBI
4256 63 Ferawati 1111040202 PBI
4257 64 Siti Aditya Maharani 1111040205 PBI
4258 65 Trihidayat 1111040222 PBI
4259 66 Tri Septi Handayani 1111040223 PBI
4260 67 Ukhti Kholifatul Awaliyah 1111040194 PBI
4261 68 Herna Marlindawati 1111040195 PBI
4262 69 Novi Yulianti 1111060037 PB
4263 70 Gusti Novita Sari 1111060038 PB
4264 71 Apriliyanti 1111060039 PB
4265 72 Septiana Astira 1111060040 PB
4266 73 Khoirul Aziz 1111060041 PB
4267 74 Devi Kusumawati 1111060042 PB
4268 75 Sofi Nahari Oktariani 1211040003 PBI
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4269 76 Denti Wulandari 1211040187 PBI
4270 77 Nora Anggraini 1211040188 PBI
4271 78 Fahri Satria Saji 1211040189 PBI
4272 79 Devi Nopitasari 1211040190 PBI
4273 80 Tri Utami 1211040191 PBI
4274 81 Istikomah 1211040192 PBI
4275 82 Adi Prayudi 1211040193 PBI
4276 83 Tria Erviani 1211040070 PBI
4277 84 Repika Ayu Selvia 1211040071 PBI
4278 85 Neti Elisna 1211040073 PBI
4279 86 Dian Gustia 1211040075 PBI
4280 87 Nita Utami 1211040076 PBI
4281 88 Puput Yulianawati 1211040077 PBI
4282 89 Tiara Puspa Kusuma 1211040079 PBI
4283 90 Azizah Khusnul Hanifah 1211040080 PBI
4284 91 Ina Roziati 1211040083 PBI
4285 92 Joni Iskandar 1211040085 PBI
4286 93 Maulidya Septiawati 1211040086 PBI
4287 94 Riyanti Lestari 1211040087 PBI
4288 95 Suzanna 1211040088 PBI
4289 96 Grasela Intan Pertiwi 1211040089 PBI
4290 97 Dewi Fitria 1211040090 PBI
4291 98 Ria Anggraeni 1211040091 PBI
4292 99 Ayu Warda Eka Lia 1211040093 PBI
4293 100 Jenny Efliyanti 1211040094 PBI
4294 101 Nesa Kristian Duwi Marindo 1211040095 PBI
4295 102 Ridho Maulana 1211040096 PBI
4296 103 Nopriyani 1211040097 PBI
4297 104 Nurul Hasanah Marsyabaya 1211040098 PBI
4298 105 Eci Tamara 1211040099 PBI
4299 106 Anang Budianto 1211040100 PBI
4300 107 Zulida Sadiah 1211040101 PBI
4301 108 Evi Fitria 1211040102 PBI
4302 109 Yulita Rida Wati 1211040103 PBI
4303 110 Ayu Lestiana 1211040105 PBI
4304 111 Yolanda Melandita 1211040107 PBI
4305 112 Muslikah 1211040108 PBI
4306 113 Uswatun Hasanah 1211050149 MTK
4307 114 Meilisa 1211040110 PBI
4308 115 Irma Yunita 1211040111 PBI
4309 116 Atika Muliawan 1211040112 PBI
4310 117 Sri Mutolingatun 1211040113 PBI
4311 118 Andi Prayoga 1211040114 PBI
4312 119 Mely Amraini 1211040115 PBI
4313 120 Frilly Amalia Gusti Arini 1211040116 PBI
4314 121 Desi Ratna Sari 1211040117 PBI
4315 122 Lutfy Siska Sari 1211040119 PBI
4316 123 Dwi Kusnadi 1211040120 PBI
4317 124 Selly Hidayat 1211040122 PBI
4318 125 Bella Maidiya Putri 1211040123 PBI
4319 126 Riska Elvita 1211040124 PBI
4320 127 Lilis Pristiani 1211040125 PBI
4321 128 Putri Maryam Ulfa 1211040127 PBI
4322 129 Yusuf Efendi 1211040130 PBI
4323 130 Diana Lisa Za`In 1211040131 PBI
4324 131 Aulia Husna Nissa 1211040118 PBI
60. 4325 1 Maulida Elviyana Dewi 1311050090 PM
4326 2 Ratna Ayu Andita 1311050091 PM
4327 3 Suhadi 1311050092 PM
4328 4 Saparuli 1311050093 PM
4329 5 Maghfira Maharani 1311050094 PM
4330 6 Mahresi Putri Anggriani 1311050095 PM
Nanang Supriyadi, S.Si, M.Si
NIP. 19791128 200501 1 005
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4331 7 Rahmat Ibnuansyah 1311050096 PM
4332 8 Novia Anisa 1311050097 PM
4333 9 Nofrizal 1311050098 PM
4334 10 Deka Suhendra 1311050099 PM
4335 11 Kartika Hikmahniar Febriyanti 1311050100 PM
4336 12 Hudoifiah 1311050101 PM
4337 13 Yunita Kardila 1311050102 PM
4338 14 Octa Apriyanti 1311050103 PM
4339 15 Kamilia Syaputra 1311050104 PM
4340 16 Emilia Sefti 1311050105 PM
4341 17 Hasri Wahyu Ningsih 1311040208 PBI
4342 18 Marchiana Dwi Lestari 1311040209 PBI
4343 19 Nazwar Setiawan 1311040210 PBI
4344 20 Wahyu Lutfi Gunawan 1311040211 PBI
4345 21 Lia Fitriani 1311040212 PBI
4346 22 Ratna Wulandari 1311040213 PBI
4347 23 Ayu Ria Windhari 1311040214 PBI
4348 24 Ratu Ajeng Dewi Mawarni 1311040215 PBI
4349 25 Daryanti 1311040216 PBI
4350 26 Reni Andriyani 1311040217 PBI
4351 27 Muhammad Al Mufarridun A 1311040218 PBI
4352 28 Ayu Sartika Rosel 1311040219 PBI
4353 29 Sonia Octavia 1311040220 PBI
4354 30 Rori Septian 1111050018 MTK
4355 31 Kurnia Agustina 1111050019 MTK
4356 32 Desiningsih 1111050021 MTK
4357 33 Ida Zulaida 1111050022 MTK
4358 34 Dwi Suryani 1111050023 MTK
4359 35 Sukidi 1111050173 MTK
4360 36 Muhammad Ruslan 1111050175 MTK
4361 37 Dina Aprila 1111050176 MTK
4362 38 Rita Puji Lestari 1111050177 MTK
4363 39 Fika Nuraini 1111050178 MTK
4364 40 Istianah 1111050179 MTK
4365 41 Merlin Servitiyahani 1111050181 MTK
4366 42 Rezita Herfi Liani 1111050182 MTK
4367 43 Indah Ayu Lestari 1211050081 PM
4368 44 Lia Lestari 1211050082 PM
4369 45 Agung Akbar Madeng G 1211050084 PM
4370 46 Muhlianto 1211050087 PM
4371 47 Fitry Sisnani 1211050088 PM
4372 48 Elsa Nia Dwi Mentari 1211050090 PM
4373 49 Maratun Hasana 1211050091 PM
4374 50 M Ario Chardi Subing 1211050092 PM
4375 51 Rahmida Tiwi Rafsani 1211050094 PM
4376 52 Maya Wahyunita 1211050095 PM
4377 53 Rahmawan Adi 1211050096 PM
4378 54 Rahmad Wibowo 1211050097 PM
4379 55 Singgih Jalu Herbowo 1211050098 PM
4380 56 Hanafi Abdullah 1211050099 PM
4381 57 Rani Damayanti 1211050100 PM
4382 58 Armeutia Sari 1211050101 PM
61. 4383 1 Lusita Anjelina 1311090098 PF
4384 2 Siska Selviani 1311090099 PF
4385 3 Cintya Klaudia Syahril 1311090100 PF
4386 4 Mery Kusyeni 1311090101 PF
4387 5 Agus Dwi Fajrianto 1311090102 PF
4388 6 Adlin Junando 1311090103 PF
4389 7 Bayu Rizky Hermanto 1311090104 PF
4390 8 Selvia Veroleka 1311090105 PF
4391 9 Rahma Suwita 1311090106 PF
4392 10 ASEP SUHERMAN 1311090107 PF
DR. Yuberti, S.Pd. M.Pd
NIP. 19770920 200604 2 011
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4393 11 Riyan Pratama Putra 1311090108 PF
4394 12 Ayu Anindia 1311090109 PF
4395 13 Annisa Shabrina 1311090110 PF
4396 14 Septi Mahayani 1311090111 PF
4397 15 Eka Evin Oktaria 1311090112 PF
4398 16 Muptihah 1311090113 PF
4399 17 Jeki Kuswanto 1311090114 PF
4400 18 Muhammad Ridho Syarlisjiswan 1311090115 PF
4401 19 HELI MURTADHO 1311090120 PF
4402 20 TARAS NAYANA 1311090121 PF
4403 21 Bunga Desti Pratiwii 1311040221 PBI
4404 22 Yuni Fitriana 1311040222 PBI
4405 23 Emi Silsilawati 1311040223 PBI
4406 24 Ayu Nurul Izzati 1311040224 PBI
4407 25 Dewi Rumaidah 1311040225 PBI
4408 26 Budi Irawan 1311040226 PBI
4409 27 Riska Yuliana 1311040227 PBI
4410 28 Fillza Sabadini 1311040228 PBI
4411 29 Jemi Kartono 1311040229 PBI
4412 30 Dini Ambarwaty S 1311040230 PBI
4413 31 Indriani 1311040231 PBI
4414 32 Vera Deviyana 1311040232 PBI
4415 33 Novi Amilia 1311040233 PBI
4416 34 Ratu Mega Melia 1311040234 PBI
4417 35 Muhamad Tria Gunawan 1311040235 PBI
4418 36 Anggi Yogi Saputri 1311040236 PBI
4419 37 Aliatul Muawanah 1311040237 PBI
4420 38 Cica Cahyani 1311040238 PBI
4421 39 Merliana Gita 1311040239 PBI
4422 40 GANDA HERDIANSYAH 1311040240 PBI
4423 41 Meli Susanti 1311040241 PBI
4424 42 Nova Hardianto 1311040242 PBI
4425 43 Gisella Ramadhani 1111040002 PBI
4426 44 Rama Dhinianti Bissalam 1111040004 PBI
4427 45 Sukma Dwi Esgarika 1111040006 PBI
4428 46 Leni Nurul Hikmawati 1111020003 PBA
4429 47 Juaryah 1111020005 PBA
4430 48 Andani Putri 1111010167 PAI
4431 49 Nursafitri 1111010168 PAI
4432 50 Yohana Mega 1111010119 PAI
4433 51 Eni Firdayanti 1111010272 PAI
4434 52 Mailinda Wati 1211090038 PF
4435 53 Siti Salamah 1211090039 PF
4436 54 Lintang Pinasti 1211090040 PF
4437 55 Ririn Febriana 1211090041 PF
4438 56 Samsi Rizal 1211090042 PF
4439 57 Ikhwanudin 1211090043 PF
4440 58 Despa Gusria 1211090044 PF
4441 59 Rani Yustika Sari 1211090045 PF
4442 60 Diana Puspita 1211090046 PF
4443 61 Eis Rahmawati 1211090047 PF
4444 62 Yulisna Wati 1211090048 PF
4445 63 Nova Zellia 1211090049 PF
4446 64 Aprilia 1211090050 PF
4447 65 Ima Septindayanti 1211090051 PF
4448 66 Desi Astuti 1211090052 PF
4449 67 Suci Sofiawati 1211040194 PBI
4450 68 Septa Handayani 1211040196 PBI
4451 69 Reni Hidayah 1411090131 PF C
4452 70 Retno Dwi Anggraini 1411090132 PF C
4453 71 Ricky Okta Vindika 1411090133 PF C
4454 72 risa fitriyani 1411090134 PF C
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4455 73 Risa Suprihatin 1411090135 PF C
4456 74 RISKA PUTRI 1411090136 PF C
4457 75 Rofiatul Hidayah 1411090137 PF C
4458 76 Sahrudin 1411090138 PF C
4459 77 Selviana Khodizah 1411090140 PF C
4460 78 sita amanah budiarti 1411090143 PF C
4461 79 Siti Nurwahidah 1411090145 PF C
4462 80 sirti nuryani 1411090146 PF C
4463 81 Susi muliawati 1411090147 PF C
4464 82 titin satria 1411090149 PF C
4465 83 Yuliani 1411090153 PF C
4466 84 Yunitasari 1411090154 PF C
4467 85 Mirayani 1411100222 PF C
62. 4468 1 Erzal Syahreza Aswir 1311020100 PBA
4469 2 Abdullah Mufti Fuadi 1311020101 PBA
PGRA.TAR.005 4470 3 Novita Dwi Jayanti 1311020108 PBA
4471 4 Desliyani Natalia 1311020110 PBA
4472 5 Ade Fatma Rischa 1311050106 PM
4473 6 Revani Husain Setiawan 1311050107 PM
4474 7 Dimas Vajar Oktaviana 1311050108 PM
4475 8 Jamil Rendyka Pratama 1311050109 PM
4476 9 Novitasari 1311050110 PM
4477 10 Singgih Yudo Aji 1311050111 PM
4478 11 Isna Khania 1111080045 BKI
4479 12 Rahmat Basuki 1111080047 BKI
4480 13 M. Arifin Efendi 1111080050 BKI
4481 14 Erna Susanti 1111070074 PGRA
4482 15 F. Sovyanti 1111070075 PGRA
4483 16 Dyah Ayu Ningsih 1111070077 PGRA
4484 17 Putri Anggraini 1111090027 FISIKA
4485 18 Eka Heryanti 1111090028 FISIKA
4486 19 Titik Rahayu 1111090029 FISIKA
4487 20 Irvansyah 1111090030 FISIKA
4488 21 Edi Mulyadi Indrajaya 1111090031 FISIKA
4489 22 Mirda Septiana 1211040166 PBI
4490 23 Ade Noviaandi Saputra 1211040167 PBI
4491 24 M. Ahya Ulumuddin 1211040168 PBI
4492 25 Desma Yulita 1211040162 PBI
4493 26 Ragil Sari Saputri 1211040165 PBI
4494 27 Dian Sakti Oktaviana 1211040161 PBI
4495 28 Nur Fachrin Isna 1411070088 PGRA B
4496 29 Nurhanifah 1411070089 PGRA B
4497 30 Nurul Hikmah 1411070090 PGRA B
4498 31 Osanisa Muriyan` 1411070091 PGRA B
4499 32 Rela Nastita 1411070092 PGRA B
4500 33 reni oktarina 1411070093 PGRA B
4501 34 reni vuspita sari 1411070094 PGRA B
4502 35 rika fitria 1411070095 PGRA B
4503 36 Ryska Lestari 1411070096 PGRA B
4504 37 setiya ningrum 1411070097 PGRA B
4505 38 Siti Mahmudah 1411070099 PGRA B
4506 39 siti umayah 1411070102 PGRA B
4507 40 Sofi atun Nisa 1411070103 PGRA B
4508 41 Wardah Anggraini 1411070105 PGRA B
4509 42 Weni Arsi Wibowo 1411070106 PGRA B
63. 4510 1 wiwin winarni 1311070107 PGRA
4511 2 Nur Pita Sari 1311070109 PGRA
4512 3 ARSELLA SEPTY DANINGRUM1311070111 PGRA
4513 4 IIT FITRIA 1311070113 PGRA
4514 5 MULIA RIZKI MARDIKA 1311070115 PGMI
4515 6 chairunnisa 1311070117 PGRA
4516 7 Elia Merita 1311100064 PGMI
Dr. Syafrimen, M.Ed
NIP.19770807 200501 1 005
Dra. Rokayah
NIP.19510727 198103 2 001
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4517 8 Sri Andayani 1311100065 PGMI
4518 9 Milia Ivanka Puati Mansyur 1311100066 PGMI
4519 10 Mila Rosita 1311100067 PGMI
4520 11 Bagus Setiadi 1311100068 PGMI
4521 12 Sulastri 1311100069 PGMI
4522 13 Yunita Andriyani 1311100070 PGMI
4523 14 Lusi Vifi Septiani
4524 15 Anggun Pradita 1311100137 PGMI
4525 16 Asih Rohimah 1311100138 PGMI
4526 17 GAPIAN SAPRUDIANSAH 1311100139 PGMI
4527 18 Putri Wulandari 1311100140 PGMI
4528 19 Repi Kusuma Ningrum 1311100141 PGMI
4529 20 Nati Kholif Rohmati 1311100142 PGMI
4530 21 Anggraheni Widyaningrum 1311040243 PBI
4531 22 Nur-Emanee Waese 1311040244 PBI
4532 23 Robeeyah Cheni 1311040245 PBI
4533 24 NURMA KALONG 1311040246 PBI
4534 25 Rohmatullah 1311040251 PBI
4535 26 Buana Mutiara Santerika 1311040253 PBI
4536 27 yulisa nitami 1311040255 PBI
4537 28 LUPITHA WINDY RIZKY 1311040257 PBI
4538 29 HANAFI 1311040259 PBI
4539 30 ani rohmahyuni 1311040261 PBI
4540 31 Atika Amalina 1311040263 PBI
4541 32 Melia Annisa Fitri 1311040265 PBI
4542 33 Yunita Sari 1311050112 PM
4543 34 Aina Natasya Azwa 1311050113 PM
4544 35 Verta Amelia 1311050114 PM
4545 36 Nur Atikah Khairun Nisa 1311050115 PM
4546 37 Fitriana 1311050116 PM
4547 38 Umi Yuliana Putri 1111050183 MTK
4548 39 Cahyo Adi Prasetyo 1111050184 MTK
4549 40 Aswan Muakib 1111050185 MTK
4550 41 Lina Susanti 1111050186 MTK
4551 42 Tri Ayu Annisa 1111050187 MTK
4552 43 Desi Afriani 1211040197 PBI
4553 44 Ahmad Yuwanda 1211040198 PBI
64. 4554 1 Lidia Wati 1111010207 PAI
4555 2 Hizbullah 1111010208 PAI
MTK.TAR.006 4556 3 Evi Yulina 1111010209 PAI
4557 4 Rina Warida 1111010210 PAI
4558 5 Zahidi Fathan 1111030053 KI
4559 6 Pera Gustina 1111030054 KI
4560 7 Fudla Rizqo 1111030055 KI
4561 8 Rian Margareta 1111030057 KI
4562 9 Imay Sholechah 1111030058 KI
4563 10 Andi Setiawan 1111050194 PM
4564 11 Zalfia Khafiyanti 1411050240 PMTK D
4565 12 Aan Sanusi 1411050241 PMTK D
4566 13 abdul rosyid 1411050243 PMTK D
4567 14 ade imas fahriyanti 1411050246 PMTK D
4568 15 Aisyah 1411050252 PMTK E
4569 16 anggun muliani 1411050255 PMTK E
4570 17 Anisa Fathul Aziz 1411050256 PMTK E
4571 18 Anna Septiana 1411050258 PMTK E
4572 19 Annisa Rahma 1411050259 PMTK E
4573 20 Asri Julianda 1411050260 PMTK E
4574 21 ASRO NUR AINI 1411050261 PMTK E
4575 22 ayu andira 1411050262 PMTK E
4576 23 Binti Lastani 1411050265 PMTK E
4577 24 chi chi karlina 1411050266 PMTK E
4578 25 Debi Pranata 1411050268 PMTK E
Siti Zulaikhah, M.Ag
NIP.19750622 20003 2 001
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4579 26 dedi vernanda 1411050269 PMTK E
4580 27 Devi Ariyantika 1411050271 PMTK E
4581 28 devi heryana 1411050272 PMTK E
4582 29 Dewi Ariskasari 1411050274 PMTK E
4583 30 dewi purnama sari 1411050275 PMTK E
4584 31 aris Susanto 1411060262 PB E
4585 32 ashlichatul latifah 1411060263 PB E
4586 33 assyahbana Atoriqi Haqqi Adadam1411060264 PB E
4587 34 Astria Utami 1411060265 PB E
4588 35 atika rahmawati 1411060266 PB E
4589 36 bayu aji darmawan 1411060268 PB E
4590 37 Caisar Ayuningtiyas 1411060271 PB E
4591 38 Darnika 1411060273 PB E
4592 39 desi rahayu 1411060274 PB E
4593 40 desi sulistiyawati 1411060275 PB E
4594 41 Devi Maya Sari 1411060276 PB E
4595 42 Dewi RatnaSari 1411060277 PB E
4596 43 Dheonardo Putra perdana 1411060279 PB E
4597 44 dhiya hana khairunnisa 1411060280 PB E
4598 45 DWI SUPRIYATI 1411060284 PB E
4599 46 eka novi iswanti 1411060285 PB E
4600 47 Eka Sari 1411060286 PB E
4601 48 Eli Fatnawati 1411060287 PB E
4602 49 Elis Novitaria 1411060288 PB E
4603 50 enci puspitasi 1411060289 PB E
65. 4604 1 Adi Nur Alifyan 1311100071 PGMI
4605 2 Irma Murdiyah 1311100072 PGMI
4606 3 Irma Fitriyani 1311100073 PGMI
4607 4 Novy Susanti 1311100074 PGMI
4608 5 Devy Ermawati 1311100075 PGMI
4609 6 Imas Purnamasari 1311100076 PGMI
4610 7 Indra Riski K 1311100077 PGMI
4611 8 kana sonita 1311070119 PGRA
4612 9 ELLYZA CAHYANI 1311070121 PGRA
4613 10 DESI KUMALA SARI 1311070123 PGRA
4614 11 eis filhatin nisa 1311070125 PGRA
4615 12 Devi Oktarini 1311100152 PGMI
4616 13 Herry Setiawan Aji 1311100153 PGMI
4617 14 Eka Mardiana 1311100154 PGMI
4618 15 Marta Liani Arsan 1311100155 PGMI
4619 16 Sefta AyuKanti 1311100156 PGMI
4620 17 Andi Fatoni 1311100157 PGMI
4621 18 Uza Tomiaz Nugraha 1311100158 PGMI
4622 19 Desfi Adeline 1311100159 PGMI
4623 20 Elma Agustiana 1311050117 PM
4624 21 Nova Riani Fitri 1311050118 PM
4625 22 Ageng Sandiyanti 1311050119 PM
4626 23 Sila Mardalena 1311050120 PM
4627 24 Wahidah Nur Azizah 1311050121 PM
4628 25 Titis Paramita 1311050122 PM
4629 26 Leni Trisnawati 1311050123 PM
4630 27 Nurul Utami 1311050124 PM
4631 28 Septika Mulyantari 1111010212 PAI
4632 29 Murni Nopita Sari 1111010214 PAI
4633 30 Sulistiyani 1111010215 PAI
4634 31 Eka Agustina 1111010217 PAI
4635 32 Rakhmat Febriansyah 1211040132 PBI
4636 33 Mentari Oktalia 1211040133 PBI
4637 34 Fatkhul Huda 1211040134 PBI
66. 4638 1 OKTA ADITIA 1311090122 PF
4639 2 Rika Septiani 1311090123 PF
4640 3 EWIN WILIYANTI 1311090124 PF
NIP. 19681018 199903 1 001
Drs. Risgiyanto, M.Pd
Achi Renaldi, M.Si
NIP. 19820204 200604 1 001
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4641 4 suratun 1311090125 PF
4642 5 Aminatuz Zuhriyyah 1311090126 PF
4643 6 rizky setiawan 1311090127 PF
4644 7 wiwin afriani 1311090128 PF
4645 8 JUMINGAN 1311090129 PF
4646 9 rendi hidayat 1311090130 PF
4647 10 iis soviani 1311090131 PF
4648 11 Wulantri 1311090132 PF
4649 12 champion grace 1311090133 PF
4650 13 Almira Eka Damayanti 1311090134 PF
4651 14 FATKHUR ROHMAN 1311090135 PF
4652 15 Neni APni 1311090136 PF
4653 16 Retno Widiyanto 1311090137 PF
4654 17 Uswatun Khasanah 1311050125 PM
4655 18 Siti Mardiah 1311050126 PM
4656 19 Novitasari S 1311050127 PM
4657 20 Desta Evira Nosa 1311050128 PM
4658 21 Citra Andriyani 1311050129 PM
4659 22 Rulli Adiwinata 1311050130 PM
4660 23 Romidah Astuti 1311050131 PM
4661 24 Ana Fajriah 1311050132 PM
4662 25 Yudo Tursilo 1311050133 PM
4663 26 Tarwiyatul Khasanah 1311050134 PM
4664 27 Astri Ningtias Suci 1311050135 PM
4665 28 Heri Efendi 1311050136 PM
4666 29 Chintya Martanovi 1311050137 PM
4667 30 Reza Rizki Ali Akbar 1311050138 PM
4668 31 Siti Syarifah 1311050139 PM
4669 32 Amilia 1111050031 PM
4670 33 Hesti Nopia 1111050033 PM
4671 34 Nita Restiana 1111050034 PM
4672 35 Eka Agus Nuryani 1111050037 PM
4673 36 Ari Saputra 1111050195 PM
4674 37 Novalia 1111050199 PM
4675 38 Hery Susanto 1111050202 PM
4676 39 Diki Noris 1111050203 PM
4677 40 Miftahul Arifin 1111050204 PM
4678 41 Endrica Ardelia Akbar 1111050207 PM
4679 42 Ferda Oktawijaya 1111050208 PM
4680 43 Syarofah Dewi Saputri 1211050125 PM
4681 44 Budi Pdi 1211050126 PM
4682 45 Lenny Marlina 1211050127 PM
4683 46 Hikmatun Hasanah 1211050129 PM
4684 47 Inayahri 1211050130 PM
4685 48 Ros Maya 1211050131 PM
4686 49 Nurul Zannah 1211050133 PM
4687 50 Yurike Marantika 1211050134 PM
4688 51 Ramadhani Dewi Purwanti 1211050135 PM
4689 52 Linda Sari 1211050136 PM
4690 53 Cenni Putri 1211050137 PM
4691 54 Jamroni Wibi Darmadi 1211050138 PM
4692 55 Asruriyah 1211050141 PM
4693 56 Siti Rohmah 1211050142 PM
67. 4694 1 Alvia Anggun Cahyani 1311050140 PM
4695 2 Neni Setiawati 1311050141 PM
4696 3 Khoirunnisa Umami 1311050142 PM
4697 4 Herdianto 1311050143 PM
4698 5 Dwi Arista Bukhori 1311050144 PM
4699 6 Muthia Hani Nurmasari 1311050145 PM
4700 7 Nia Anggraini 1311050146 PM
4701 8 Fachri Ridho 1311050147 PM
4702 9 Aji Arif Nugroho 1311050148 PM
Bambang Sri Anggoro, M.Pd
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4703 10 Rahmat Diyanto Fitri Dwi Kusuma1311050149 PM
4704 11 Bayu Habibi 1311050150 PM
4705 12 Agustien Pranata Sukma 1311050151 PM
4706 13 Fadhilla Soraya Isfahani 1311050152 PM
4707 14 Leni Zuli Isnawati 1311050153 PM
4708 15 Ade Musliha Nawaul Khair 1311050154 PM
4709 16 Novita Sari 1311090144 PF
4710 17 regita anesia 1311090145 PF
4711 18 SRI SUNARTI 1311090146 PF
4712 19 Riska ulfa ulfia 1311090147 PF
4713 20 Yeara Widita Heprina 1111050024 PM
4714 21 Netti Verayanti 1111050025 PM
4715 22 Wiwit Jayanti 1111050026 PM
4716 23 Ike Sartika 1111050028 PM
4717 24 Iis Ismawati 1111050030 PM
4718 25 Putra Setiawan 1111050211 PM
4719 26 Ruspitasari 1111050212 PM
4720 27 Roni Ardiansyah 1111060066 BIOLOGI
4721 28 Tika Tri Rahayu 1111060067 BIOLOGI
4722 29 Rima Widyawati 1111060068 BIOLOGI
4723 30 Novi Fadhilah Isnaini 1111060069 BIOLOGI
4724 31 Rizki Tri Kinasih 1111060070 BIOLOGI
4725 32 Siti Nurjanah 1111060071 BIOLOGI
4726 33 Yunita Hafidhsa Astuti 1111060072 BIOLOGI
4727 34 Melia Budiarti 1211050143 PM
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4728 35 Nilam Jelfa Rani Gumanti 1211050144 PM
4729 36 Euis Supriyati 1211050145 PM
4730 37 Minatun Mukaromah 1211050146 PM
4731 38 Aji Ismanto 1211050148 PM
4732 39 Uswatun Khasanah 1211050149 PM
4733 40 Teti Meliza 1211050150 PM
4734 41 Etti Desti 1211050151 PM
4735 42 Winda Rahmawati 1211050152 PM
4736 43 Anisa Kasandra 1211050154 PM
4737 44 Meri Rolisa Fitri 1211050155 PM
4738 45 Dirwantara 1211050158 PM
68. 4739 1 Murtadho Naufal 1311010207 PAI
4740 2 Huda Saputra 1311010208 PAI
4741 3 Firman Syahrizal 1311010209 PAI
4742 4 Humaidi 1311010210 PAI
4743 5 Dwi Yahya Darmawan 1311010211 PAI
4744 6 Susanti 1311010212 PAI
4745 7 Rafiqa Hapsari 1311010213 PAI
4746 8 Nanda Rohman 1311010214 PAI
4747 9 Laely Rahmawati 1311010215 PAI
4748 10 Maryana Novita 1311010216 PAI
4749 11 Nadya Larasela 1311010217 PAI
4750 12 Muhammad Naimi 1311010218 PAI
4751 13 Muhamad Kholil S 10.11.01.0267 PAI
4752 14 Ahmad Mufid Anwari 10.11.01.0297 PAI
4753 15 Ida Istiqomqh 10.11.01.0298 PAI
4754 16 Rahayu Isnawati 10.11.01.0198 PAI
4755 17 Candra Firdaus 10.11.01.0332 PAI
4756 18 Niza Reviyanti 10.11.01.0321 PAI
4757 19 Nuril Hidayanti 10.11.01.0299 PAI
4758 20 Edi Sofyan 10.11.01.0197 PAI
4759 21 Husnul Khatimah 10.11.06.0062 PB
4760 22 Iin Rahayu 10.11.06.0147 PB
4761 23 Ikhsanudin 10.11.06.0176 PB
4762 24 Imam Khudori 10.11.06.0074 PB
4763 25 Maszain Romadhon 10.11.03.0045 KI
4764 26 Meliana Fadli 10.11.03.0067 KI
4765 27 Muhamad Fazar Sidik 10.11.03.0029 KI
4766 28 Nasrullah 10.11.03.0022 KI
4767 29 Fitri  Nur Anggraini 1011060111 PB
4768 30 Isna Selvia 1011060026 PB
4769 31 Rahmadhani Padlyantama 1111060077 PB
4770 32 Dede Nesvi Safitri 1111060078 PB
4771 33 Muammar Panji Putra 1111060080 PB
4772 34 Veni Yuniska 1111060081 PB
4773 35 Rosyanti 1111060082 PB
4774 36 Auliya Dzakiyyah 1111060083 PB
4775 37 M Ibrahim Ali Marsyad 1411010333 PAI G
4776 38 M. sopyan Sobari 1411010334 PAI G
4777 39 m andes al azis 1411010335 PAI G
4778 40 Mahesa Rani Suci 1411010337 PAI G
4779 41 Maida Ayu Putri 1411010338 PAI G
4780 42 Maria Ulpah 1411010339 PAI G
4781 43 Marlina 1411010340 PAI G
4782 44 Maulia Rahmawati Subhan 1411010341 PAI G
4783 45 Mohamad Waryanto 1411010344 PAI G
4784 46 M. Chandra Syahputra 1411010346 PAI G
69. 4785 1 Pramono 1311060059 PB
4786 2 Lisna Dwi Mardiyanti 1311060064 PB
4787 3 Eri Novita 1311060066 PB
4788 4 Risva Nita 1311060067 PB
4789 5 Jyesta Nurrahmi 1311060069 PB
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4790 6 Dinda Yuti Mutia 1311060071 PB
4791 7 Dwi Setia Wati 1311060072 PB
4792 8 Wenny Hidayanti 1311060073 PB
4793 9 Aprilia 1311060074 PB
4794 10 Winda Yuliani 1311060075 PB
4795 11 Yeli Defriyanti 1311060077 PB
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4796 12 Rohim Suhada 1311060079 PB
4797 13 Ema Rahmawati 1311060081 PB
4798 14 Kurnia Dwi Permata Sari 1311060083 PB
4799 15 Nuha Islamia 1311060085 PB
4800 16 Rizky Nurdevita Sari 1311060086 PB
4801 17 Siti Khadijah Jannati 1311060088 PB
4802 18 Nurul fatonah 1311060089 PB
4803 19 Ropian Abidin 1311060090 PB
4804 20 Desnalia Wanjani 1311060091 PB
4805 21 Ayu Azwandari 1311060092 PB
4806 22 Dewi Nuril Khoiriyah 1311060093 PB
4807 23 Vivi Meilani 1311060094 PB
4808 24 Ade Safitri 1311060095 PB
4809 25 Tia Mutiara 1311060096 PB
4810 26 Rosdiana Fitri 1311060097 PB
4811 27 Santi Sartika 1311060098 PB
4812 28 Uun Yukanah 1311060099 PB
4813 29 Intan Yuliana 1311060100 PB
4814 30 Putri Oktariani S 1311060101 PB
4815 31 Neni Suhaeriyah 1311060102 PB
4816 32 Fatonah 1311060103 PB
4817 33 Ade Larina 1311060104 PB
4818 34 Gestin Nandasari 1311060105 PB
4819 35 Riska Dewi 1311060106 PB
4820 36 Milta Dwi Pisaba 1311060107 PB
4821 37 Anisa Nur Afifah 1311060108 PB
4822 38 Ahmad Khairuddin Yusuf.Mt 1311060109 PB
4823 39 Rakhmat APn Wijayadi 1311060110 PB
4824 40 Aini Puspita Sari 1311060111 PB
4825 41 Sefti Selfia 10.11.01.0130 PAI
4826 42 Ruhil Kamilia Fitri 10.11.01.0158 PAI
4827 43 Lilis Apriani 10.11.01.0167 PAI
4828 44 Nur Hidayati 10.11.01.0141 PAI
4829 45 M Yusuf Effendi 10.11.01.0238 PAI
4830 46 Hafiz Rimanto 10.11.01.0156 PAI
4831 47 Linda Dahlia 10.11.01.0126 PAI
4832 48 Eli Triani 10.11.01.0301 PAI
4833 49 Fitriyani 10.11.09.0047 FISIKA
4834 50 Nurma Dalena 10.11.04.0154 PBI
4835 51 Nurifah Arifin 10.11.04.0136 PBI
4836 52 Anarosmayana 10.11.05.0012 MTK
4837 53 Alfini Fajar Sasti 10.11.06.0198 PB
4838 54 Ratih Suryaniti 10.11.03.0034 KI
4839 55 Rena Novia M 10.11.03.0030 KI
4840 56 Rinawati 10.11.03.0027 KI
4841 57 Rio Pratama 10.11.03.0076 KI
4842 58 Mas Hayatun Nufus 10.11.01.0327 PAI
4843 59 Arief Alhadiansyah 10.11.06.0150 PB
4844 60 Ana Rosmayana 1011050012 MTK
4845 61 Yekti Yuningsih 1111060073 PB
4846 62 Wirnawati 1111060018 PB
4847 63 Ana Lizia Latifah 1111060019 PB
4848 64 Nasrul Hadi 1111060021 PB
4849 65 Aisyah Amaliah 1111060023 PB
4850 66 Andriani Sulistyawati 1111060024 PB
4851 67 Aghisna Rizqi Ameliya 1111060084 PB
4852 68 Krisnawati 1111060087 PB
4853 69 Nurul Wahidah Auliani 1111060088 PB
4854 70 Nur Aini 1111060092 PB
4855 71 Ratih Intan Sari 1111060093 PB
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4856 72 Dwi Indra Pratiwi 1111060094 PB
4857 73 Riswanto 1111060095 PB
4858 74 Essy Dian Pratiwi 1111060096 PB
4859 75 Luffin Malik 1111060097 PB
4860 76 Nurwiyah 1111070066 PGRA
4861 77 Parmita Rastika 1111060098 PB
4862 78 Yuli Nofita Sari 1111060099 PB
4863 79 Fakhu Rohmah 1111060101 PB
4864 80 Eti Rosita 1111060102 PB
4865 81 Irma Damayanti 1111060103 PB
4866 82 Yekti Yuningsih 1111060073 PB
4867 83 Lindayanti 1211060181 PB
4868 84 Nurma Yulitasari 1211060182 PB
4869 85 Nita Ayu Agustin 1211060183 PB
4870 86 Rica Rahmawati 1211060184 PB
4871 87 Eka Sari 1211060185 PB
4872 88 Nova Efrina 1211060186 PB
4873 89 Hanis Rusihanti 1211060187 PB
4874 90 Kun Asrie Swara Kinanti 1211060188 PB
4875 91 Eka Kurniawati 1211060189 PB
4876 92 Ana Ayu Ningtiyas 1211060191 PB
4877 93 Siti Nur Aini 1211060037 PB
4878 94 Diah Apriyanti 1211060038 PB
4879 95 Santi Anisyah 1211060040 PB
4880 96 Aris Kurniawan 1211060042 PB
4881 97 Siti Khusnul Khotimah 1211060045 PB
4882 98 Lailatus Sofah 1211060046 PB
4883 99 Ima Ristiana 1211060047 PB
4884 100 Aghnia Mausuna R 1211060048 PB
4885 101 Merli Hariyanti 1211060049 PB
4886 102 Ii Hendrika 1211060051 PB
4887 103 Winda Kurniati 1211060052 PB
4888 104 Nurul Ulfa 1211060053 PB
4889 105 Iin Rafita Wulandari 1211060055 PB
4890 106 Siti Anisa 1211060057 PB
4891 107 Fitri Mareta Lisa 1211060058 PB
4892 108 Ema Fitriani 1211060059 PB
4893 109 Prabowo Agung Laksono 1211060061 PB
4894 110 Fitri Mulyana 1211060062 PB
4895 111 Bunga Pertiwi 1211060063 PB
4896 112 Febri Maya Sari 1211060064 PB
4897 113 Umi Karomah 1211060066 PB
4898 114 Edi Rahmanda 1211060067 PB
4899 115 Rika Ari Setiawati 1211060068 PB
4900 116 Ernawati 1211060164 PB
4901 117 Nurul Adistyaningrum 1211060165 PB
4902 118 Silvia Sri Astuti 1211060167 PB
4903 119 Neli Oktavia 1211060168 PB
4904 120 Febrianita Liani 1211060169 PB
4905 121 Selfy Febriani 1211060170 PB
4906 122 Ayu Khoiriah 1211060171 PB
4907 123 Meisya Asyifa Fajri 1211060172 PB
4908 124 Hanida Listiani 1211060174 PB
4909 125 Mita Sari 1211060175 PB
4910 126 Armida 1211060178 PB
4911 127 Irawansyah 1211060179 PB
4912 128 Diah Windi Arisandi 1211060180 PB
70. 4913 1 Nanda Oxi Safitrilia 1311090044 PF
4914 2 Widayanti 1311090050 PF
4915 3 Asriana Edya Anggraini 1311090051 PF
4916 4 Yeyen Helinda 1311090052 PF
4917 5 Winda Lufita Sari 1311090053 PF
Indra Gunawan, MT.
NIP. 19720801 200604 1 002
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4918 6 Badru Salam 1311090054 PF
4919 7 Anggun Dwi Septiani 1311090055 PF
4920 8 Gita Putri Clara 1311090056 PF
4921 9 Ellysia Wahyuni 1311090057 PF
4922 10 Fathur Rahman 1311090058 PF
4923 11 Zuhrotul Azizah 1311090059 PF
4924 12 Putri Ambarsari 1311090060 PF
4925 13 Mirna Yunita 1311090061 PF
4926 14 Ima Ayu Maesyarah 1311090062 PF
4927 15 Untung Baruna 1311090063 PF
4928 16 Eka Puspita Sari 1311090064 PF
4929 17 Arum Tri Rahayu 1311090065 PF
4930 18 Istikhomah 1311090066 PF
4931 19 Purna Catra Septa Hardy 1311090067 PF
4932 20 Pranajaya 1311050155 PM
4933 21 Nurul Aeni 1311050156 PM
4934 22 Dina Andriyani 1311050157 PM
4935 23 Noviliasari 1311050158 PM
4936 24 Yeni Puspita Sari 1311050159 PM
4937 25 Iit Yulista 1311050160 PM
4938 26 Halimah 1311050161 PM
4939 27 Ahmad Fauzi Taher 1311050162 PM
4940 28 Muhammad Refki Ramadhan 1311050163 PM
4941 29 Susiana 1311050164 PM
4942 30 Wahyu Arif Furqon 1311050165 PM
4943 31 Musbihin 1311050166 PM
4944 32 Lailatul Siamy 1311050167 PM
4945 33 Rudi Saputra 1311050168 PM
4946 34 Miftahul Muizz 10.11.02.0051 PBA
4947 35 Ahmad Aji Najiyullah 10.11.02.0011 PBA
4948 36 Atikah Faiqoh 10.11.02.0029 PBA
4949 37 Siti Alfiyah 10.11.09.0019 FISIKA
4950 38 Siti Maimunah 10.11.09.0013 FISIKA
4951 39 Tia Dwi Fajarini 10.11.09.0022 FISIKA
4952 40 Putri Permata Sari 10.11.07.0106 PGRA
4953 41 Riska Pahyuni 10.11.07.0099 PGRA
4954 42 Fovi Diannita 10.11.07.0107 PGRA
4955 43 M. Suharji 10.11.03.0040 KI
4956 44 Maratus Solehah 10.11.03.0020 KI
4957 45 Miryati 10.11.07.0121 PGRA
4958 46 Eka Mawardi 10.11.04.0059 BING
4959 47 Fovi Diannita 10.11.07.0107 PGRA
4960 48 Desi Aprina 1111090021 FISIKA
4961 49 Suferiyadi 1111090025 FISIKA
4962 50 Ananda Jaya Langgeng 1211090054 PF
4963 51 Yosy Yoanda 1211090055 PF
4964 52 Siti Masyuni 1211090056 PF
4965 53 Sinta Ariska 1211090058 PF
4966 54 Tini Wati 1211090060 PF
4967 55 Mia Ardiana Azhari 1211090065 PF
4968 56 Johansyah 1211090066 PF
4969 57 Yanti Widi Astuti 1211090067 PF
4970 58 Sarip Permana 1211090073 PF
4971 59 Sigit Pranoto 1211090074 PF
4972 60 Sri Nia Aryati 1211090075 PF
4973 61 Khikmah Yuliani 1211090076 PF
4974 62 Indrawan Saputra 1211090077 PF
4975 63 Laila Okta Fitriyani 1211090078 PF
4976 64 Riski Desmiwati 1211090079 PF
4977 65 Thania Hilda Yanti 1211090080 PF
4978 66 Kirdatun Rodiah 1211090081 PF
4979 67 Meta Fosfi Berliyana 1211090082 PF
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71 4980 1 Septiani Amanah 1311080012 BK
4981 2 Ruspita Adetia 1311080013 BK
4982 3 Sigit Basuki 1311080015 BK
4983 4 Mutiara Icmi Simanjuntak 1311080016 BK
4984 5 Wiwin Riyanti 1311080017 BK
4985 6 Febriawan 1311080018 BK
4986 7 Nur Azizah 1311080019 BK
4987 8 Meri Purnawati 1311080020 BK
4988 9 Yulian Adi Prastowo 1311080021 BK
4989 10 Melia Purnamasari 1311080022 BK
4990 11 Bangkit Sudrajat 1311080023 BK
4991 12 Imas Anggraeni 1311080024 BK
4992 13 Ella Kurniawati 1311080025 BK
4993 14 Rosnaeni 1311080026 BK
4994 15 Dewi Rosita 1311080027 BK
4995 16 Auli Zikrotun Nikmah Hilman 1311080028 BK
4996 17 Novia Paramita 1311080149 BK
4997 18 rofi'ah royatul haq 1311080151 BK
4998 19 Khusnul Khotimah 1311080153 BK
4999 20 Annisa 1311080155 BK
5000 21 RUDI FEBRIANTO 1311080157 BK
5001 22 M. Abim Reitanza 1311080161 BK
5002 23 Dewi nurani prihatiwi 1311080163 BK
5003 24 BUDI SETIAWAN 1311080164 BK
5004 25 AFRIANTO 1311080166 BK
5005 26 ARDA MILI 1311080168 BK
5006 27 tresita erilania 1311080169 BK
5007 28 Riya Anisa 1311080171 BK
5008 29 Nurfiddina 1311080173 BK
5009 30 Shinta Utami 1311080175 BK
5010 31 ROBIYAH 1311080177 BK
5011 32 Arif Hidayat 1311080178 BK
5012 33 diah kusnia 1411050276 PMTK E
5013 34 Dina ameliasari 1411050277 PMTK E
5014 35 dwi fadila rahmatika 1411050279 PMTK E
5015 36 Eka Aprilia 1411050282 PMTK E
5016 37 elda fitria 1411050284 PMTK E
5017 38 Eni Rosita 1411050286 PMTK E
5018 39 Enni Liana 1411050287 PMTK E
5019 40 Erlailia Utami 1411050288 PMTK E
5020 41 erlin nurcahya 1411050289 PMTK E
5021 42 Eva Risdaniati 1411050290 PMTK E
5022 43 fega laras arum pertiwi 1411050293 PMTK E
5023 44 Feryansyah Putra 1411050295 PMTK E
5024 45 FIFIT NOVI YANTI 1411050296 PMTK E
5025 46 Fitri Handayani 1411050297 PMTK E
5026 47 Fitri Hidayah 1411050298 PMTK E
5027 48 Fitri Nurrohmah 1411050300 PMTK E
5028 49 Gatot Sukoco 1411050301 PMTK E
5029 50 Gita Sari 1411050302 PMTK E
5030 51 Hanifah 1411050303 PMTK E
5031 52 hendra atriansyah 1411050305 PMTK F
5032 53 heni rodiawati 1411050306 PMTK F
5033 54 Iin Rahmatul Ula 1411050308 PMTK F
5034 55 Indriyani 1411050310 PMTK F
5035 56 Indy Alda Savitri 1411050311 PMTK F
5036 57 Kartika Dewi 1411050314 PMTK F
5037 58 khoiriah 1411050315 PMTK F
5038 59 khoirun nisa 1411050316 PMTK F
5039 60 Lekok Melya 1411050320 PMTK F
5040 61 Linda Ayuningsih 1411050324 PMTK F
5041 62 lingga afriansyah mardani 1411050325 PMTK F
NIP. 19760427 200701 1015
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5042 63 M.Miftah Farid 1411050327 PMTK F
5043 64 maryam 1411050328 PMTK F
5044 65 rahmat tri atmojo 1411100107 PGMI B
5045 66 Ratna palupi 1411100108 PGMI B
5046 67 Restu Fitriyaningsih 1411100112 PGMI B
5047 68 RETNO OKTAVIANI 1411100113 PGMI B
5048 69 Retno Septiyaanggraini 1411100114 PGMI B
5049 70 Retno Setiana 1411100115 PGMI B
5050 71 Retno setya Utami 1411100116 PGMI B
5051 72 Ridha Hikma Zaira Tamara 1411100117 PGMI B
5052 73 Ridwan Santoso 1411100118 PGMI B
5053 74 RINA DIANA 1411100121 PGMI B
5054 75 Rusmiati Dewi 1411100125 PGMI B
5055 76 serlita tri hutami 1411100129 PGMI B
5056 77 shannazoktahabibah 1411100131 PGMI B
5057 78 Endang S. Taurina 1411060290 PB E
5058 79 Ernayani 1411060292 PB E
5059 80 Fakhruddin Hamzah 1411060294 PB E
5060 81 fitria sari putri 1411060296 PB E
5061 82 franda roy nanda 1411060297 PB E
5062 83 Gustina 1411060298 PB E
5063 84 Hamzah Roni 1411060299 PB E
5064 85 Hawani 1411060301 PB E
5065 86 Hidayah Hendra Putra 1411060302 PB E
5066 87 iis nurhasanah 1411060304 PB E
5067 88 Imam Mahdi Fauzi 1411060306 PB E
5068 89 indah dwi aulia 1411060307 PB E
5069 90 Indah Kurniawati 1411060308 PB E
5070 91 intan sonia 1411060309 PB E
5071 92 Irhan 1411060310 PB E
5072 93 Irwan Setiadi 1411060311 PB E
5073 94 Komala dewi 1411060315 PB E
5074 95 kukuh prayogo 1411060316Tarbiyah - PB F
5075 96 laila romantika 1411060319Tarbiyah - PB F
5076 97 laras 1411060320Tarbiyah - PB F
5077 98 Lia Anggraeni 1411060321Tarbiyah - PB F
5078 99 lidia berlina 1411060322Tarbiyah - PB F
5079 100 Lola Ermiyuli 1411060323Tarbiyah - PB F
5080 101 lusiana dewi 1411060324Tarbiyah - PB F
5081 102 M.Beni Iskandar 1411060327Tarbiyah - PB F
5082 103 M. Sunandar Alam M 1411060329Tarbiyah - PB F
5083 104 Masruroh Tri Agustin 1411060330Tarbiyah - PB F
5084 105 maya agustina 1411060331Tarbiyah - PB F
5085 106 Maya Yulianasari 1411060333Tarbiyah - PB F
72 5086 1 Nur Aini Rizki Sari 1311060002 PB
5087 2 Kartika Nurmala Sari 1311060009 PB
5088 3 Tri Handayani 1311060010 PB
5089 4 Farida Putri Sa'adah 1311060011 PB
5090 5 Devi Alfadina Yusi 1311060012 PB
5091 6 Ayu Ambarwati 1311060016 PB
5092 7 Asa Izati 1311060019 PB
5093 8 Kinasih Cahyono 1311060020 PB
5094 9 Golda Meir 1311060021 PB
5095 10 Lista Ulfa Yunita 1311060022 PB
5096 11 Mutiara Siagian 1311060023 PB
5097 12 Eis Fatimah 1311060024 PB
5098 13 Nur Kholifah 1311060025 PB
5099 14 Rahma abida 1311060027 PB
5100 15 Mardiah Pratiwi 1311060029 PB
5101 16 Noverlia Astrid Kartika 1311060031 PB
5102 17 Puput Pitasari 1311060032 PB
5103 18 Sari Rosalia 1111060048 PB
NIP. 197550514 200801 1 009
Eko Kuswanto, M.Si
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5104 19 Ahmad Abdurrohim 1111060049 PB
5105 20 Ledya Sari 1111060050 PB
5106 21 Afriyana Wiranti 1111060051 PB
5107 22 Nurhalimah 1111060052 PB
5108 23 Nurul Yuliana 1111060105 PB
5109 24 Meta Ahyani 1111060107 PB
5110 25 Indah Erlin Pratiwi 1111060109 PB
5111 26 Yanuar Prayogi 1111060112 PB
5112 27 Lisa Yunita 1111060113 PB
5113 28 Ina Rosaria 1111060115 PB
5114 29 Lusiana 1111060116 PB
5115 30 Karyati 1111060117 PB
5116 31 Siti Eva Sari 1211060192 PB
5117 32 Moh. Dwi Kurniawan Hasan 1211060193 PB
5118 33 Helen Ariska 1211060195 PB
5119 34 Dian Sari 1211060196 PB
5120 35 Berti Anina Sulistina 1211060197 PB
5121 36 Indra Yani 1211060198 PB
5122 37 Cikra Pawana 1211060199 PB
5123 38 Darwisah 1211060200 PB
5124 39 Erliana Yuniar 1211060201 PB
5125 40 Wita Kumalasari 1211060202 PB
5126 41 Erna Yusnita 1211060203 PB
5127 42 Ryo Waldi 1211060204 PB
5128 43 Heni Afrika 1211060210 PB
73 5129 1 Muhammad Iqbal 1311050169 PM
5130 2 Aisiti Rosidah 1311050170 PM
5131 3 Nurul Halimah 1311050171 PM
5132 4 Yuliana 1311050172 PM
5133 5 Mugiyati 1311050173 PM
5134 6 Doni Asriyanto 1311050174 PM
5135 7 Crisdianto Wicaksono 1311050175 PM
5136 8 Yuyun Mike Septa Lestari 1311050176 PM
5137 9 Zubiroh Matikal Huda 1311060033 PB
5138 10 Amalia Ayu Fitriani 1311060034 PB
5139 11 Sri Puji Lestari 1311060035 PB
5140 12 Tri  Wahyu Ningsih 1311060036 PB
5141 13 Anissa Fitri Febrianti 1311060037 PB
5142 14 Dewi Ratna Sari 1311060038 PB
5143 15 Nike Jayanti Ulandari 1311060039 PB
5144 16 Nirta Mala Sari 1311060040 PB
5145 17 Winda Prastutiana 1311060041 PB
5146 18 Deka Riansyah 1111010224 PAI
5147 19 Musthofiatun Nida 1111010226 PAI
5148 20 Heka Fitri Nur Cahya Deni 1111010227 PAI
5149 21 Ujer Prianto 1111010228 PAI
5150 22 Deni Agustian 1111010229 PAI
5151 23 Nur Azizah 1111060118 PB
5152 24 Ngengeti 1111060119 PB
5153 25 Arizal Gusnera 1111060121 PB
5154 26 Fifit Fitri Ani Muhidin 1111060122 PB
5155 27 Freti Andini 1111060124 PB
5156 28 Vicri Murdiawan 1111060125 PB
5157 29 Agnes Vika Rahma 1111060127 PB
5158 30 Abdul Karim Azhari 1111060128 PB
5159 31 Dewi Ulfiana 1111060129 PB
5160 32 Okta Maryani 1211050159 PM
5161 33 Muhammad Jafar Muhtari 1211050160 PM
5162 34 M. Firdaus Kurniawan 1211050161 PM
5163 35 Iin Nurhidayati Wahidah 1211050162 PM
5164 36 Tri Angga 1211050163 PM
5165 37 Sari Pratiwi 1211050166 PM
NIP. 19780319 200801 1 012
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5166 38 Bagus Kunta Adjie 1211050167 PM
5167 39 Siti Rahma 1211050169 PM
5168 40 Siti Anggi Wulandari 1211050172 PM
5169 41 Eza Dian Permadi 1211050173 PM
5170 42 Ina Rotul Ngaeniyah 1211050174 PM
74 5171 1 Siti Nurjanah 1311020095 PBA
5172 2 Deni APnsyah 1311020096 PBA
5173 3 Akhmad Rifai 1311020097 PBA
5174 4 Fera Jayanti 1311020098 PBA
5175 5 Rizqi Aulia Rahmah 1311020099 PBA
5176 6 Nia Sarinastiti 1311060042 PB
5177 7 Desi Wulandari 1311060044 PB
5178 8 Reni Puspita Sari 1311060045 PB
5179 9 Serly Guswita 1311060046 PB
5180 10 Winda Ria Melati 1311060049 PB
5181 11 Emilia Kontesa 1311060051 PB
5182 12 Siti Mutmainah 1111010230 PAI
5183 13 Ogi Satriawan 1111010231 PAI
5184 14 Dwi Handayani 1111010233 PAI
5185 15 Saifulloh Ali 1111010234 PAI
5186 16 Munirul Ikhwan Hariyanto 1111010235 PAI
5187 17 Muhammad Muhtar 1111030061 KI
5188 18 Ika Septiana 1111030062 KI
5189 19 Utkhiatul Masruroh 1111030063 KI
5190 20 Rita Purnama Sari 1111030065 KI
5191 21 Dwi Nurriya 1111060053 PB
5192 22 Sulpi Gustira 1111060054 PB
5193 23 Septi Aristia Maghribi 1111060056 PB
5194 24 Hevi Teriana 1111060057 PB
5195 25 Efni Falentin 1111060058 PB
5196 26 Nurul Choiroh 1211030074 K I
5197 27 Jainah 1211030075 K I
5198 28 Haris Ijabah 1211030076 K I
5199 29 Hestilia Oktama Yurita 1211030077 K I
5200 30 Ikhtiatun Nafsiyah 1211030078 K I
5201 31 Yuli Novita Sari 1211030080 K I
5202 32 M. Hanif Rahman 1211030081 K I
5203 33 Turmiyati 1211030082 K I
5204 34 Welda Apriyani 1211030083 K I
75 5205 1 Rani Suryandari 1311020090 PBA
5206 2 Eva Ariyanti 1311020091 PBA
5207 3 M.Agung Sudrajat 1311020092 PBA
5208 4 Khusnul Karimah 1311020093 PBA
5209 5 Maria Imelda Leni 1311020094 PBA
5210 6 Melisa Aristi 1111010236 PAI
5211 7 Leni Widiawati 1111010237 PAI
5212 8 Widi Irawan 1111010239 PAI
5213 9 Nanda Libra Septia 1111010245 PAI
5214 10 Lia Desiana 1111010246 PAI
5215 11 Adi Sugianto 1211010023 PAI
5216 12 Ahmad Nursyamsul 1211010016 PAI
5217 13 Nifta Ruslina Mayanti 1111060130 PB
5218 14 Yulita Sari 1111060133 PB
5219 15 Sri Utami 1111060136 PB
5220 16 Aprizal 1111060137 PB
5221 17 Cahaya Fatimah Harahap 1111060138 PB
5222 18 Sonaida Mega Putri 1111060139 PB
5223 19 Yosie Ardila Saputri D 1111060140 PB
5224 20 Adi Yahya 1211030084 K I
5225 21 Agus Pramudia 1211030085 K I
5226 22 Ummayatun Vauza 1211030086 K I
5227 23 Hendri 1211030087 K I
Rijal Firdaos, M.Pd
NIP. 19820907 200801 0 010
Junaidi Abdilah, M.Si
NIP. 19790202 200912 1 001
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5228 24 Sahril Novriyanto 1211030088 K I
5229 25 Siti Nurbayati 1211030089 K I
76 5230 1 Inas Nafisah 1311060054 PB
NIP.19800907 200604 2 001 5231 2 Siska Dahlia 1311060055 PB
5232 3 Rina 1311060056 PB
5233 4 Siti Robiyah 1311060057 PB
5234 5 Melta Liana Sari 1311060058 PB
5235 6 Pramono 1311060059 PB
5236 7 Lisna Dwi Mardiyanti 1311060064 PB
5237 8 Eri Novita 1311060066 PB
5238 9 Risva Nita 1311060067 PB
5239 10 Jyesta Nurrahmi 1311060069 PB
5240 11 Dinda Yuti Mutia 1311060071 PB
5241 12 Dwi Setia Wati 1311060072 PB
5242 13 Muftichatul Daroyah 1311100189 PGMI
5243 14 Cici Anggraeni 1311100190 PGMI
5244 15 Devi Luciana 1311100191 PGMI
5245 16 Sanova Hendariyanto 1311100192 PGMI
5246 17 wila oktarini 1311100197 PGMI
5247 18 Riska Dewi Handayani 1311100198 PGMI
5248 19 khoirunnisa 1311100200 PGMI
5249 20 Ricka Maya Sofa 1311100202 PGMI
5250 21 Laksmi arifani 1311100204 PGMI
5251 22 Hedardi jamaika 1311100206 PGMI
5252 23 Inas Khoirunnisa 1311070049 PGRA
5253 24 Nur Laili Fitriah 1311070050 PGRA
5254 25 Meta Sari 1311070051 PGRA
5255 26 Sri Gustiani 1311070052 PGRA
5256 27 Adhykha yuningsih 1311070053 PGRA
5257 28 Yayang Nuraini 1311070054 PGRA
5258 29 Melyani 1311070055 PGRA
5259 30 wiwin winarni 1311070107 PGRA
5260 31 Nur Pita Sari 1311070109 PGRA
5261 32 ARSELLA SEPTY DANINGRUM1311070111 PGRA
5262 33 IIT FITRIA 1311070113 PGRA
5263 34 MULIA RIZKI MARDIKA 1311070115 PGRA
5264 35 chairunnisa 1311070117 PGRA
5265 36 kana sonita 1311070119 PGRA
5266 37 iza dewi kartini 1311040266 PBI
5267 38 RIANA FEBRIANTI 1311040268 PBI
5268 39 KHOTIMAH 1311040270 PBI
5269 40 Risya Putri Dia Ocvika 1311040272 PBI
5270 41 Sutriyono 1311040274 PBI
5271 42 Febby Yogiansyah 1311040276 PBI
5272 43 Susanti 1311040278 PBI
5273 44 Yogi Ardiyanto 1311040280 PBI
5274 45 ARA BELLA PANDORA VISTA 1311040282 PBI
5275 46 Dyah Puspita Dewi 1211020017 PBA
77 5276 1 Wenny Hidayanti 1311060073 PB
5277 2 Aprilia 1311060074 PB
KI.TAR.009 5278 3 Winda Yuliani 1311060075 PB
5279 4 Yeli Defriyanti 1311060077 PB
5280 5 Mat Zainan Hariri 1111030067 KI
5281 6 Siti Khotiah 1111030070 KI
5282 7 Siti Nitasari 1111030071 KI
5283 8 Yunida Wulandari 1111070078 PGRA
5284 9 Reiska Primanisa 1111070079 PGRA
5285 10 Popi Dwi Wati 1111070080 PGRA
5286 11 Hikmat Satria Budi 1111070081 PGRA
5287 12 Septi Andriyani 1111060141 PB
5288 13 Usman Kholik 1311010301 PBI
5289 14 Munik Yuni Artika 1311080014 BK
Heni Wulandari, S.Kep, M.Kes
Ali Murtadho, M.Pd
NIP. 19790701 200912 2 001
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5290 15 FENI SABRINA 1411030097 MPI B
5291 16 kurniawan santosa 1411030099 MPI B
5292 17 LIA SARI 1411030100 MPI B
5293 18 Lista Ariani 1411030103 MPI B
5294 19 M Ikhbal Amiliyan Septa 1411030104 MPI B
5295 20 M. sulaiman ghazali 1411030105 MPI B
5296 21 Mala Sari 1411030106 MPI B
5297 22 marliana fitri 1411030109 MPI B
5298 23 M. Mufid Al-Fattah 1411030113 MPI B
5299 24 Munjiah 1411030116 MPI B
5300 25 nando prawoto 1411030118 MPI B
5301 26 partiningsih 1411030122 MPI B
5302 27 Ria Eliza Wati 1411030124 MPI B
5303 28 Rifal Ifama 1411030125 MPI B
5304 29 Rika Nasution 1411030126 MPI B
5305 30 muhammad arif rahman 1411060347Tarbiyah - PB F
5306 31 Niken Purnama Sari 1411060352Tarbiyah - PB F
5307 32 Nina Nurmala 1411060353Tarbiyah - PB F
5308 33 ninda vincia quintari 1411060354Tarbiyah - PB F
5309 34 nita shelita 1411060355Tarbiyah - PB F
5310 35 Nur Fuji Lestari 1411060358Tarbiyah - PB F
5311 36 Nur Halisah 1411060359Tarbiyah - PB F
5312 37 Nur Intan Septikayani 1411060360Tarbiyah - PB F
5313 38 Nurmasari 1411060361Tarbiyah - PB F
5314 39 Nurrana Fitria Luthfi 1411060362Tarbiyah - PB F
5315 40 nurul atiqoh 1411060363Tarbiyah - PB F
5316 41 Nurul Wahidah 1411060364Tarbiyah - PB F
5317 42 Oktafiana 1411060365Tarbiyah - PB F
5318 43 oreza nur eka putri 1411060366Tarbiyah - PB F
5319 44 Putri Sofie Mutia 1411060367Tarbiyah - PB F
78 5320 1 Imam Prasetiyo 1311080091 BK
5321 2 Vera Ariesta Hajar 1311080092 BK
5322 3 Imam Syahroni 1311080093 BK
5323 4 Anggi Romadani 1311080094 BK
5324 5 Sahnan 1311080095 BK
5325 6 PUTRI MULYASARI 1311080096 BK
5326 7 Rohayu Selpiani 1311080097 BK
5327 8 Upi Jayanti 1311080098 BK
5328 9 Amelia 1311080099 BK
5329 10 Ega Fitriani 1311080100 BK
5330 11 Kevin Ferdialdo 1311080101 BK
5331 12 Yogi Saputra 1311080102 BK
5332 13 Evita Sari 1311080103 BK
5333 14 Ariska Popiyanti 1311080104 BK
5334 15 Mira Agustina 1311050177 PM
5335 16 NUR KESUMAYANTI 1311050178 PM
5336 17 Vicka Pradana Adji 1311050179 PM
5337 18 FITRIA RIZKI 1311050180 PM
5338 19 Hesti Yulianti 1311050181 PM
5339 20 Andres Pratama 1311050182 PM
5340 21 Nagustin Cahya Ningrum 1311050183 PM
5341 22 Siska Fajarwati 1311050184 PM
5342 23 Ardiamto 1311050185 PM
5343 24 Tri Mulyanto 1311050186 PM
5344 25 Muhammad Faqih 1311050187 PM
5345 26 Muhammad Abdurrahman Zakiy 1311050188 PM
5346 27 Fitriyah 1111010253 PAI
5347 28 Tri Suwarsih 1111010254 PAI
5348 29 Melya Ulpa 1111010255 PAI
5349 30 Muhammad Amiruloh 1111010256 PAI
5350 31 Misyati 1111010257 PAI
5351 32 Indri Oktaria 1111060059 PB
Busmayaril, M.Ed
NIP. 19750810 200901 1 013
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5352 33 Ade Indah Lestari 1111060061 PB
5353 34 Tinari Widiastuti 1111060062 PB
5354 35 Ega Sylvia 1111060063 PB
5355 36 Uswatun Hasanah 1111080069 BKI
5356 37 Yahdi Iskandar 1111080070 BKI
5357 38 Nur Yeliza 1111080072 BKI
5358 39 Yuli Andani 1111080073 BKI
5359 40 Purnawati 1111080074 BKI
5360 41 Yuli Astuti 1211050175 PM
5361 42 Novi Yasari 1211050176 PM
5362 43 Ummul Wahyu Ningrum 1211050177 PM
5363 44 Imam Khoirudin 1211050178 PM
5364 45 Fitri Yurni 1211050179 PM
5365 46 Siti Nur Hasanah 1211050180 PM
5366 47 Nurwahid Juli Andrean 1211050181 PM
5367 48 Rina Anggraini 1211050182 PM
5368 49 Pratiwi Ika Anggraini 1211050183 PM
5369 50 Eka Suryani 1211050184 PM
5370 51 Elisa Handayani 1211050185 PM
5371 52 Nida Amalia 1211050002 PM
79 5372 1 Hasyyati Nur Fajrina 1311020081 PBA
5373 2 Fatoni 1311020082 PBA
PBA.TAR.013 5374 3 Imam Muhlasim 1311020083 PBA
5375 4 Mislili Nova Afika 1311020084 PBA
5376 5 Ali Mudin 1311020085 PBA
5377 6 Ana Mulyana 1311020086 PBA
5378 7 Dewi Ningrum Puspitasari 1311020087 PBA
5379 8 Yuna Aryaningsih 1311020088 PBA
5380 9 Ririn Juniyati 1311020089 PBA
5381 10 Nyoto Harianto 1111010258 PAI
5382 11 Gemi Laraswati 1111010259 PAI
5383 12 Ana Munaroh 1111010261 PAI
5384 13 Latifah Hayatun Nufus 1111010262 PAI
5385 14 Dewi Melyana 1111070088 PGRA
5386 15 Rosmiyati 1111070090 PGRA
5387 16 Andan Gustira 1111070091 PGRA
5388 17 Reni Wijaya 1111070092 PGRA
5389 18 Afrida Yanti 1111060148 PB
5390 19 Retno Winda Kartika 1111060149 PB
5391 20 Destika Nurtatik 1111060150 PB
5392 21 hartini 1411040263 PBI E
5393 22 hasanah 1411040264 PBI E
5394 23 heni sopia 1411040265 PBI E
5395 24 Hera Nesya wijaya 1411040266 PBI E
5396 25 Ibnu Taufel 1411040268 PBI E
5397 26 Indah Wulandari 1411040270 PBI E
5398 27 Intan Rahayu 1411040272 PBI E
5399 28 irfan adi soma 1411040274 PBI E
5400 29 IRMA NITASARI 1411040275 PBI E
5401 30 jenna maghfira swari apriyadi putri 1411040277 PBI E
80 5402 1 Adi Kurniawan 1311080073 BK
5403 2 Novalia Citra 1311080074 BK
BKI.TAR.010 5404 3 Siti Maisyaroh Pratiwi 1311080075 BK
5405 4 Musdariah 1311080076 BK
5406 5 Syamsul Adi Arifien 1311080077 BK
5407 6 M. Fernanda Sandi 1311080078 BK
5408 7 Jamiatun Nur Hasanah 1311080079 BK
5409 8 Heniyawati 1311080080 BK
5410 9 Rizki Fernando 1311080081 BK
5411 10 Restu Handika 1311080082 BK
5412 11 Wahyu Galih Prasojo 1311080083 BK
5413 12 Yasinta Octavia 1311080084 BK
NIP. 19781114 200912 2 003
Nova Erlina, M.Ed
Damanhuri, M.Pd
NIP. 19740516 200901 1 005  
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5414 13 Binti  Khusnul Khotimah 1311080085 BK
5415 14 Denita Ariani 1311080086 BK
5416 15 Emi Susanti 1311080087 BK
5417 16 Novi Alvi Anita 1311080088 BK
5418 17 Neni Lestari 1311080089 BK
5419 18 Saiful Rasyid 1311080090 BK
5420 19 eko rian aryanto 1411080204 BK D
5421 20 elviza miranda 1411080207 BK D
5422 21 Epi Angraini 1411080208 BK D
5423 22 Esti Ulfia 1411080210 BK D
5424 23 fadhila rachma rosyada 1411080211 BK D
5425 24 Fauzan Miftahudin 1411080213 BK D
5426 25 Fitrado Fanareza 1411080215 BK D
5427 26 gita asmarani 1411080216 BK D
5428 27 hannisa pratiwi 1411080219 BK D
5429 28 Isti Anggraeni 1411080220 BK D
5430 29 ivan aziz abdillah 1411080221 BK D
5431 30 Jumri 1411080222 BK D
5432 31 Karsani 1411080223 BK D
5433 32 lia aneka sari 1411080225 BK D
5434 33 Linda Sugianti 1411080226 BK D
81 5435 1 Sutari 1311070025 PGRA
5436 2 Rona Nur Fadhila 1311070026 PGRA
5437 3 Laila Hardini 1311070027 PGRA
5438 4 Rieza Amelia 1311100027 PGMI
5439 5 Heru Prasetyo 1311100028 PGMI
5440 6 Tira Fitriana Putri 1311100035 PGMI
5441 7 Nanik APni 1311100037 PGMI
5442 8 Nunung Uswatun Hasanah 1311100038 PGMI
5443 9 Anggi Anggara 1311100039 PGMI
5444 10 Neni Irmayanti 1311100040 PGMI
5445 11 M Sandy Ikhsan 1311100041 PGMI
5446 12 Hana Safitri 1311100042 PGMI
5447 13 Nurbaiti 1311100043 PGMI
5448 14 Santi Andrayani 1311100044 PGMI
5449 15 Khusnul Khotimah 1311100045 PGMI
5450 16 Agustiani 1311100046 PGMI
5451 17 Isnaini Nurjanah 1311100047 PGMI
5452 18 Syahid Galih Rakasiwi 1311100129 PGMI
5453 19 Dea Resti AP 1311100130 PGMI
5454 20 Rizka Septia 1311100131 PGMI
5455 21 Ayu Jayanti 1311100132 PGMI
5456 22 Immel Rusmawardani 1311100133 PGMI
5457 23 Delta Elfini Sahara 1311100134 PGMI
5458 24 Desti Laila Wahyuni 1311100135 PGMI
5459 25 Putri Kartika Sari 1311100136 PGMI
5460 26 Rika Aulani 1311100182 PGMI
5461 27 Rahmi Anggraeni 1311100183 PGMI
5462 28 Dwita Retna Furi 1311100184 PGMI
5463 29 Gita Anggraini 1311100185 PGMI
5464 30 Siti Anisa 1311100186 PGMI
5465 31 Angga Yusuf Firdaus 1311100187 PGMI
5466 32 Meliyani Mifta Sari 1311100188 PGMI
5467 33 RANTI JUNITA 1311100220 PGMI
5468 34 Tika Karyati 1311070028 PGRA
5469 35 Septa Anggraini 1311070029 PGRA
5470 36 Ismi Yunitasari 1311070030 PGRA
5471 37 Anti Aprilia 1311070031 PGRA
5472 38 Ayu Miswari 1311070032 PGRA
5473 39 Siska Destiani 1311070033 PGRA
5474 40 Mardhiyatunnisa 1311070034 PGRA
5475 41 Desi Tri Hartati 1311070035 PGRA
NIP.  19810816 2009 1 002
Baharudin, M.Pd
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5476 42 Kiki Suryati 1311070036 PGRA
5477 43 Mardiyati 1311070037 PGRA
5478 44 Welirusani 1311070038 PGRA
5479 45 Amnanti Mega Sari 1311070039 PGRA
5480 46 Inas Hanifah 1311070040 PGRA
5481 47 Ni'amul Istiqomah 1311070041 PGRA
5482 48 Okta Lidya Anggraeni 1311070042 PGRA
5483 49 Soleka 1311070043 PGRA
5484 50 Meli Septania 1311070044 PGRA
5485 51 Dian Sari 1311070045 PGRA
5486 52 Eka Nadya Ulfah 1311070046 PGRA
5487 53 Ika Nurindah Sari 1311070047 PGRA
5488 54 Inarah Huwaina 1311070048 PGRA
5489 55 Aprina Yanti 1111070093 PGRA
5490 56 Lisa Yusika 1111070094 PGRA
5491 57 Isti Yasni 1111070099 PGRA
5492 58 Weti Angraini 1111070102 PGRA
5493 59 Mahista Puspa Rini 1111070103 PGRA
5494 60 Rizwan Torip 1111080075 BKI
5495 61 Desi Mulyasari 1111080076 BKI
5496 62 Nova Violita Nistrisia 1111080077 BKI
5497 63 Yumus Arief Sholeh 1111080078 BKI
5498 64 Reni Citra Oktavia 1111060146 PB
5499 65 Ahwansah 1211100136 PGMI
5500 66 Rosi Ariandara 1211100137 PGMI
5501 67 Nirva Yulianti 1211100138 PGMI
5502 68 Yeni Istiqomah 1211100139 PGMI
5503 69 Siti Hawa 1211100140 PGMI
5504 70 Yeni Analia 1211100141 PGMI
5505 71 Ariska Destia Putri 1211100142 PGMI
5506 72 Fitriyani 1211100143 PGMI
5507 73 Meliasari 1211100144 PGMI
5508 74 Septia Hasanah 1211100145 PGMI
5509 75 Eka Putri Surayani 1011030081 KI
5510 76 YULIANA 1411100157 PGMI C
5511 77 Yuliana 1411100158 PGMI C
5512 78 YULITA HAPIAH 1411100160 PGMI C
5513 79 afra pahlevy 1411100161 PGMI C
5514 80 Alinka Mayang Putri 1411100164 PGMI C
5515 81 ANGGUN HARUM MELATI 1411100167 PGMI C
5516 82 arif prasetio 1411100170 PGMI C
5517 83 Cik Liana 1411100172 PGMI C
5518 84 desti nofalia 1411100174 PGMI C
5519 85 Dian Novitasari 1411100175 PGMI C
5520 86 Dian Vita Sari 1411100176 PGMI C
5521 87 Dika anggara 1411100177 PGMI C
5522 88 Dwi Agusmawati 1411100178 PGMI C
5523 89 dwi nopriyani 1411100179 PGMI C
5524 90 dwima selfiana 1411100180 PGMI C
5525 91 ega nifia rananda 1411100181 PGMI C
5526 92 eka fatmawati sosari 1411100182 PGMI C
5527 93 Eka Sri Kartini 1411100184 PGMI C
5528 94 eka syafitri 1411100185 PGMI C
5529 95 eky rahmansyah 1411100186 PGMI C
5530 96 Diana Kusuma Ningrum 1411040244 PBI E
5531 97 diandra nopitasari 1411040245 PBI E
5532 98 DWI ANUGRAH AGUNG 1411040246 PBI E
5533 99 dwi citra anggraeni 1411040247 PBI E
5534 100 edi rofianto 1411040249 PBI E
5535 101 Epa Triana Dewi 1411040253 PBI E
5536 102 Erick Setiawan 1411040254 PBI E
5537 103 Erin Rianti 1411040255 PBI E
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5538 104 FERANDA TIARA SANDITA 1411040259 PBI E
5539 105 gusan susri 1411040262 PBI E
82 5540 1 Vivi Putri Sihaloho 1311100097 PGMI
NIP. 19630907 199403 1 003 5541 2 Sukmala Dewi 1311100098 PGMI
PGMI.TAR.007 5542 3 Imroatun Hilaliyah 1311100099 PGMI
5543 4 Asep Junairi 1311100100 PGMI
5544 5 Idamatul Khoiriyah 1311100101 PGMI
5545 6 Nia Julita 1311100102 PGMI
5546 7 Neta Sartika 1311100103 PGMI
5547 8 Naya Pikatan Polii 10.11.09.0061 FISIKA
5548 9 Andeti Nabela 10.11.01.0266 PAI
5549 10 Ziana Ermayanti 10.11.01.0272 PAI
5550 11 Ayu Savitriansyah Y 10.11.05.0016 MTK
5551 12 Okta Dwi Kartika 1111060153 PB
5552 13 Retno Windiyastiti 1111060151 PB
5553 14 Nina Antoni Putri 1111060152 PB
5554 15 Siti Khoiriyah 1111060154 PB
83 Dr.Muhamad Iqbal,M.Pd 5555 1 Nur Khasanah Ekayuni 1311050189 PM
NIP. 19670305 199803 1 002 5556 2 Wiwied Yulyanti 1311050190 PM
5557 3 Khumairoh 1311050191 PM
5558 4 Ratna Pramudita 1311050192 PM
5559 5 Sapta Nadiasari 1311050193 PM
5560 6 Eni Jubaidah 1311050194 PM
5561 7 Harum Yeni Rachma 1311050195 PM
5562 8 M. Eko Arif Saputra 1311050196 PM
5563 9 Dewi Novitasari 1311050197 PM
5564 10 Mira Nirmala 1311080029 BK
5565 11 Elva Nurhanifah 1311080030 BK
5566 12 Andi Sukma Diraga 1311080031 BK
5567 13 Nur Amalia Rosa 1311080032 BK
5568 14 Maya Larasati 1311080033 BK
5569 15 Risky Arianti 1311080034 BK
5570 16 Hevi Selvina 1311080035 BK
5571 17 Romayta Tri Andini 1311080036 BK
5572 18 Rido Kurnia 1311080037 BK
5573 19 M. Arrofi 1311080038 BK
5574 20 Ivory Rizky Dianita 1311080039 BK
5575 21 Agung Dwi Handoko 1311080040 BK
5576 22 Ahmad Fadila 1311080041 BK
5577 23 Wendi Agustiawan 1311080042 BK
5578 24 Putri Dhuha Indah Wijaya 1311080043 BK
5579 25 Eliyanah 1211010280 PAI
5580 26 Usfuriatul Alvi Hayati 1211080024 BK
5581 27 Erlangga 1211080025 BK
5582 28 Intan Mariska Putri 1211080026 BK
5583 29 Dewi Tri Lestari 1211080027 BK
5584 30 Fandi Ahmat 1211080028 BK
5585 31 Suhendra 1211080029 BK
5586 32 Ayu Susanti 1211080030 BK
5587 33 Rahmat Fatriansyah 1211080036 BK
5588 34 Muhammad Hamdan Basori 1211080037 BK
5589 35 Nia Novianti 1211080038 BK
5590 36 Agus Hendrian 1211080040 BK
5591 37 Meldayanti Septia Patjerin 1211080041 BK
5592 38 Dinda Andriani Irianita 1211080042 BK
84 Dr. Oki Dermawan, M.Pd 5593 1 Rima Noviyanti 1311050198 PM
NIP. 19720818 200604 1 006 5594 2 Achmad Eka Saputra 1311050199 PM
(MPI) 5595 3 M. Sofyan Soleh 1311050200 PM
5596 4 Mela Agustina 1311050201 PM
5597 5 Fitri Juriah 1311050204 PM
5598 6 Nur Bella Rizki Sujono 1311050206 PM
5599 7 Defika Putri Nastiti 1311050207 PM
Drs. Taepur
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5600 8 Nurhidayani 1311050210 PM
5601 9 Tiyas Firmansyah 1211050102 PM
5602 10 Hesti Rianti 1211050104 PM
5603 11 Riadi Prastio Landori 1211050105 PM
5604 12 Yulia Ningsih 1211050106 PM
5605 13 Ridwan Kanigia C Putra 1211050107 PM
5606 14 Efrida 1211050110 PM
5607 15 Siti Fadilah 1211050111 PM
5608 16 Irda Yusnita 1211050112 PM
5609 17 Rifa Fahrullisa 1211050114 PM
5610 18 Ana Nurhasanah 1211050115 PM
5611 19 Reki Fahlevi 1211050116 PM
5612 20 Dwi Nurhayati 1211050117 PM
5613 21 Muslihah Rohmah 1211050121 PM
5614 22 Wuri Arum Sayekti 1211050122 PM
5615 23 Adi Susanto 1211050123 PM
5616 24 Aminatul Khasanah 1211050124 PM
85 Dr. Nasir, M.Pd 5617 1 Jariatun 1311100054 PGMI
NIP. 19690405 200901 1003 5618 2 Zahtia Auli Rahmi 1311100055 PGMI
5619 3 Irma Hestiyana Mutia 1311100056 PGMI
5620 4 Salsabila Noviyanti 1311100057 PGMI
5621 5 Wulan Halimatu Sya'diah 1311100058 PGMI
5622 6 Fitri Ayu Amalia 1311100059 PGMI
5623 7 Erlita Faradia 1311100060 PGMI
5624 8 Gusti Ayudia P 1311100061 PGMI
5625 9 Meren Kanti Noer 1311100062 PGMI
5626 10 Eha Zulaiha 1311100063 PGMI
5627 11 Adelia Putri 1311100160 PGMI
5628 12 Mira Yuhana 1311100161 PGMI
5629 13 Aurina Evitasari 1311100162 PGMI
5630 14 Aswaliyah Sani 1311100163 PGMI
5631 15 Arlinda Triyana 1311100164 PGMI
5632 16 Ana Fatmawati 1311100165 PGMI
5633 17 Linda Sari 1311100166 PGMI
5634 18 Eka Tusyana 1311100167 PGMI
5635 19 Dwi Putra Seto Dharma 1311050211 PM
5636 20 M Tirta Syifa 1311050212 PM
5637 21 Ismi Ambalika 1311050213 PM
5638 22 Yunita Setiawati 1311050214 PM
5639 23 Maulana Alief 1311050215 PM
5640 24 Desi Ratna Sari 1311050216 PM
5641 25 Lediana 1311050217 PM
5642 26 Muhammad Yasin 1311050218 PM
5643 27 Nurdiah Noviyana 1311050219 PM
5644 28 Evi Dwi Murti 1311050220 PM
5645 29 Sefriani Amelia Sari 1311050221 PM
5646 30 Fitri Fidyah 1311050222 PM
5647 31 Alin Wahyu Rizkiah 1311050223 PM
5648 32 Tiara Saputri 1211100029 PGMI
5649 33 Junita Emraliana 1211100030 PGMI
5650 34 Dede Fadilah 1211100031 PGMI
5651 35 Rifky Khumairo Ulva 1211100032 PGMI
5652 36 Tri Widiastuti 1211100033 PGMI
5653 37 Rindra Listrianto 1211100034 PGMI
5654 38 Rahmad Hidayat 1211100035 PGMI
5655 39 Anis Sakina 1211100036 PGMI
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5656 40 Gunawan Dian Asito 1211100037 PGMI
5657 41 Yasyfatara Zasti 1211100038 PGMI
5658 42 Fauziah Imansari 1211100040 PGMI
5659 43 Iswatun Solekha 1211100041 PGMI
5660 44 Putri Lestari 1211100043 PGMI
5661 45 Reni Kurnia Aprilia 1211100045 PGMI
5662 46 Anastasiya Khoirunnisa 1211100046 PGMI
5663 47 Vivi Mei Indriyani 1211100047 PGMI
5664 48 Cakra Buwana 1211100048 PGMI
5665 49 Novita 1211100050 PGMI
86 Dr. Sofyan Sholeh, M.Ag. 5666 1 Faizal Hamzah 1211080047 BKI
NIP. 19550816 198203 1 001 5667 2 Megalia 1211080048 BKI
FIS.TAR.006 5668 3 Muhamad Mansur 1211080049 BKI
5669 4 Gustina Rahmawati 1211080050 BKI
5670 5 Novi Nurhayati 1211080051 BKI
5671 6 Dinata 1211080052 BKI
5672 7 Adi Putra Purbaya 1211080053 BKI
5673 8 Heni Febriyani 1211080054 BKI
5674 9 Karnila 1211080055 BKI
5675 10 Muhamat Tamimi 1211080117 BKI
5676 11 Amrullah  Abbas 1211080118 BKI
5677 12 Puti Ami Nurjannah 1211080119 BKI
5678 13 Siti Masitoh 1211080120 BKI
5679 14 Siti Mukaromah 1211080121 BKI
5680 15 Siti Juleha 1211080122 BKI
5681 16 Purna Genta Irawan 1211080123 BKI
5682 17 Riza Umami 1211080124 BKI
5683 18 Reza Maulana 1211080125 BKI
5684 19 MERI GUSTINA 1311030122 MPI
5685 20 muhammad diyaul haq 1411010347 PAI G
5686 21 Muhammad tomy Ariri Zamast 1411010348 PAI G
5687 22 muji Misasih 1411010349 PAI G
5688 23 Munshorif 1411010350 PAI G
5689 24 mustika ananti 1411010351 PAI G
5690 25 Neneng Maida 1411010352 PAI G
5691 26 nia zainiyah 1411010353 PAI G
5692 27 nike nur jahro 1411010354 PAI G
5693 28 nikita dian paranti 1411010355 PAI G
5694 29 Nikma Asani 1411010356 PAI G
5695 30 Devi Tirasani 1411080188 BK C
5696 31 diana dewi lestari 1411080190 BK C
5697 32 Diki Yonanda 1411080191 BK C
5698 33 dila ayu anggraini 1411080192 BK C
5699 34 Dio Gaswara 1411080194 BK C
5700 35 Dwi Anaresti 1411080197 BK C
5701 36 dwi lestari 1411080198 BK C
5702 37 Edi Ridwan 1411080200 BK C
5703 38 eka siti amanah 1411080202 BK C
5704 39 Eka Widia Astuti 1411080203 BK C
5705 40 riski ulfa 1411030127 MPI B
5706 41 Riskya Pangesti 1411030128 MPI B
5707 42 saidah 1411030129 MPI B
5708 43 Saiful Rahman 1411030130 MPI B
5709 44 Sutiawan 1411030133 MPI B
5710 45 Tia Annisa 1411030134 MPI B
5711 46 yoga pangesti aji 1411030136 MPI B
5712 47 Yuni Arsih 1411030137 MPI B
5713 48 Yuni Letari 1411030138 MPI B
87 Tulus Suryanto,SE.MM.Akt 5714 1 Eli Suryaningsih 1311050224 PM
NIP. 19700926 2008001 008 5715 2 Desmawati 1311050225 PM
KI.TAR.116 5716 3 Yosi Handari 1311050226 PM
5717 4 Arfani Manda Tama 1311050227 PM
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5718 5 Ni Putri Eka Dimas Prameswari 1311050228 PM
5719 6 Maskur Pdi 1311050229 PM
5720 7 Mardiana 1311050230 PM
5721 8 Erika Yuliane 1311050231 PM
5722 9 Peni Rahmawati 1311050232 PM
5723 10 Julian Frizki 1211080056 BKI
5724 11 Daniati 1211080057 BKI
5725 12 Marina Sari 1211080059 BKI
5726 13 Chairani Safitri 1211080060 BKI
5727 14 Yusi Harita 1211080061 BKI
5728 15 Meyza Rahmawati 1211080062 BKI
5729 16 Muhadi 1211080063 BKI
5730 17 Indah Purwati 1211080064 BKI
5731 18 Nia Prisna Angela 1211080066 BKI
5732 19 Marika 1211080067 BKI
5733 20 Septinisa 1211080069 BKI
5734 21 Siska Windia 1211080070 BKI
5735 22 Theresia Devi Arifyanti 1211080071 BKI
5736 23 Kurdianto 1211080072 BKI
5737 24 Winarsih 1211080073 BKI
5738 25 F.A. Nugroho Utomo 1411030079 MPI A
5739 26 farhan pribadi 1411030080 MPI B
5740 27 Fauzi Rijal 1411030081 MPI B
5741 28 febri putri ramadhani 1411030082 MPI B
5742 29 fitri dini mulyani 1411030083 MPI B
5743 30 Handitasari 1411030084 MPI B
5744 31 Hari Rizqi Loemanda 1411030085 MPI B
5745 32 Hermansyah 1411030087 MPI B
5746 33 ifan kurnia sandi 1411030090 MPI B
5747 34 Iin Indrayani 1411030091 MPI B
5748 35 iis santika 1411030092 MPI B
5749 36 imam nur muhammad dini 1411030093 MPI B
5750 37 Indine zakiah 1411030094 MPI B
5751 38 intan agustina 1411030095 MPI B
5752 39 Isni Laela 1411030096 MPI B
5753 40 siti hidayatul marfuah 1411040355 PBI G
5754 41 siti mutaharoh 1411040356 PBI G
5755 42 siti ratna ayu 1411040359 PBI G
5756 43 Siti Sari 1411040360 PBI G
5757 44 siti zahra pakas 1411040362 PBI G
5758 45 sri asmilawati 1411040363 PBI G
5759 46 sri indah hartati 1411040364 PBI G
5760 47 Sulisma Diana 1411040365 PBI G
5761 48 Teddy Wiyantara 1411040368 PBI H
5762 49 Tika amalia 1411040369 PBI H
5763 50 titik yuniarsih 1411040370 PBI H
5764 51 tri handayani 1411040371 PBI H
5765 52 vika khairunissa 1411040374 PBI H
5766 53 vivi ronica 1411040375 PBI H
5767 54 voni windarti 1411040376 PBI H
5768 55 windi kurniati 1411040377 PBI H
5769 56 Yanti sulastri Yani 1411040378 PBI H
5770 57 yeni puspita sari 1411040379 PBI H
5771 58 Yuni Kartika 1411040382 PBI H
5772 59 Yuni Irawati 1411040383 PBI H
5773 60 Yunita Sari 1411040384 PBI H
5774 61 Yuyun Wahyuni 1411040386 PBI H
88 Rika Damayanti,S.Kep,M.Kep,SP.J.Kep 5775 1 Alhijrah 1311090068 PF
NIP. 19730316 200604 2 002 5776 2 Asep Dwi Purwoto 1311090069 PF
BKI.TAR.011 5777 3 Randi Setiawan 1311090070 PF
5778 4 Salma Faizah Amatullah 1311090071 PF
5779 5 Kunni Mushlihah 1311090072 PF
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5780 6 Riana Astuti 1311090073 PF
5781 7 Afifah Relia 1311090074 PF
5782 8 Juwita Rohmatul Ulla 1311090075 PF
5783 9 Dina Agustina 1311090076 PF
5784 10 Nanda Febriyanti 1311090077 PF
5785 11 Rohim Suhada 1311060079 PB
5786 12 Ema Rahmawati 1311060081 PB
5787 13 Kurnia Dwi Permata Sari 1311060083 PB
5788 14 Nuha Islamia 1311060085 PB
5789 15 Rizky Nurdevita Sari 1311060086 PB
5790 16 Siti Khadijah Jannati 1311060088 PB
5791 17 Nurul fatonah 1311060089 PB
5792 18 Ropian Abidin 1311060090 PB
5793 19 Desnalia Wanjani 1311060091 PB
5794 20 Ayu Azwandari 1311060092 PB
5795 21 Dewi Nuril Khoiriyah 1311060093 PB
5796 22 Vivi Meilani 1311060094 PB
5797 23 Ade Safitri 1311060095 PB
5798 24 Tia Mutiara 1311060096 PB
5799 25 Rosdiana Fitri 1311060097 PB
5800 26 Apriliani 1311050233 PM
5801 27 Hani Nastiti Tantika 1311050234 PM
5802 28 Eka Silviana 1311050235 PM
5803 29 Suci Atmidasari 1311050236 PM
5804 30 Darmajaya 1311050237 PM
5805 31 Puri Setia Ningsih 1311050238 PM
5806 32 Susiana 1311050239 PM
5807 33 RISKA AMELIA 1311050242 PM
5808 34 AYU ULAN SARI 1311050243 PM
5809 35 Putri Wulandari 1211080130 BKI
5810 36 A. Busthomi Maghrobi 1211080132 BKI
5811 37 Riza Yusman 1211080133 BKI
5812 38 Diar Satria Tama 1211080134 BKI
5813 39 Rika Sapitri 1211080135 BKI
5814 40 Dimas Ardiantiarno 1211080136 BKI
5815 41 Dwi Dayanto 1211080137 BKI
5816 42 Apdi Fauzi 1211080138 BKI
5817 43 Luluk Hidayati 1211080139 BKI
89 M. Muhassin, M.Hum 5818 1 Rahma Wati 1311090088 PF
NIP. 19770818 200801 1012 5819 2 Nurhayati 1311090089 PF
5820 3 Nur Aulia Faj 1311090090 PF
5821 4 Nur Padila 1311090091 PF
5822 5 Rachmad Effendi 1311090092 PF
5823 6 Deranie Ridwan 1311090093 PF
5824 7 Orin Neta Julia 1311090094 PF
5825 8 Yeni Kurnia Sari 1311090095 PF
5826 9 Kurnia Astari Pratama 1311090096 PF
5827 10 Siti Ratmanah 1311090097 PF
5828 11 Ridha Mentari Dwansi 1311040117 PBI
5829 12 Chintya Nova Lestari 1311040118 PBI
5830 13 Yopi Prasetya 1311040119 PBI
5831 14 Riana Julita 1311040120 PBI
5832 15 Merlin Agustin 1311040121 PBI
5833 16 Erni Andriani 1311040122 PBI
5834 17 Wildan Maududi 1311040123 PBI
5835 18 Anis Eka Farida 1311040124 PBI
5836 19 Desi Novianti 1311040125 PBI
5837 20 Kiki Lafenia Irawan 1311040126 PBI
5838 21 Noviani Lukita Ningsih 1311040127 PBI
5839 22 Muhamad Zantoni 1311040128 PBI
5840 23 Muhammad Ali Syaifudin 1311040129 PBI
5841 24 Muhammad Grana Ayub Buhari 1311040130 PBI
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5842 25 Anggun Kartika 1311040131 PBI
5843 26 Luthfi Rahmawati 1311040132 PBI
5844 27 YUDHA PRASETIO 1311040133 PBI
5845 28 Heri Susanto 1311040134 PBI
5846 29 Eka Diah Ayu Iswara 1311040135 PBI
5847 30 Siti Nurhasanah 1311040136 PBI
5848 31 Ibnatum Masruroh 1311040137 PBI
5849 32 Purnama Hanan Murod 1311040138 PBI
5850 33 ULFA FARIDA 1311050244 PM
5851 34 YUYUN FIRGIANTI 1311050245 PM
5852 35 Rika Maharani Gunawan 1311050246 PM
5853 36 AMIR MAHMUD 1311050247 PM
5854 37 NUZULUL FAIDAH 1311050248 PM
5855 38 RESTY KHAIRINA V MP 1311050249 PM
5856 39 Fadila Azizah 1211040154 PBI
5857 40 Rizki Ayu Annisa 1211040155 PBI
5858 41 Muhammad Arief Hidayat 1211040156 PBI
5859 42 Indah Pravita Sari 1211040135 PBI
5860 43 Nopita Sari 1211040136 PBI
5861 44 Novi Nurmala Dewi 1211040137 PBI
5862 45 Niro Arif Sas 1211040138 PBI
5863 46 Meri Yulisa 1211040140 PBI
5864 47 Nurul Hayati 1211040141 PBI
5865 48 Hafizdh Ali Khunaefi 1211040143 PBI
5866 49 Een Efrianti 1211040144 PBI
5867 50 Eka Widiya Hasana 1211040145 PBI
5868 51 Edo Anugrah Damai 1211040146 PBI
5869 52 Rita Jayanti 1211040147 PBI
5870 53 Rohana Rika Riskiawati 1211040148 PBI
5871 54 Uswatun Khasanah 1211040149 PBI
5872 55 Ferti Ovela 1211040150 PBI
5873 56 Prasasti Prasetyo Putri 1211040151 PBI
5874 57 Guswan Saputra 1311040303 PBI
90 Dwijowati Asih, M.Si 5875 1 Santi Sartika 1311060098 PB
NIP. 19720211 1999032 002 5876 2 Uun Yukanah 1311060099 PB
5877 3 Intan Yuliana 1311060100 PB
5878 4 Putri Oktariani S 1311060101 PB
5879 5 Neni Suhaeriyah 1311060102 PB
5880 6 Fatonah 1311060103 PB
5881 7 Ade Larina 1311060104 PB
5882 8 Gestin Nandasari 1311060105 PB
5883 9 Riska Dewi 1311060106 PB
5884 10 Milta Dwi Pisaba 1311060107 PB
5885 11 Anisa Nur Afifah 1311060108 PB
5886 12 Ahmad Khairuddin Yusuf.Mt 1311060109 PB
5887 13 Rakhmat APn Wijayadi 1311060110 PB
5888 14 Aini Puspita Sari 1311060111 PB
5889 15 Mahfud Gunawan 1311060112 PB
5890 16 Maytia Umisyaroh 1211060145 PB
5891 17 Ida Julaiha 1211060146 PB
5892 18 Siti Jumroh 1211060147 PB
5893 19 Apri Bayu Saputra 1211060148 PB
5894 20 Sarah Amalia 1211060149 PB
5895 21 Yuyun Oktaria 1211060151 PB
5896 22 Fitriyah 1211060152 PB
5897 23 Umi Zahara Umar 1211060153 PB
5898 24 Dwi Selvana 1211060154 PB
5899 25 Nizron 1211060155 PB
5900 26 Dona Saputri 1211060156 PB
5901 27 Nur Asri Luciana 1211060157 PB
5902 28 Maharani Aji Kharisma Rinda 1211060158 PB
5903 29 Candra Saputra 1211060159 PB
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5904 30 Nisda Yunia 1211060160 PB
5905 31 Suryani 1211060161 PB
5906 32 Multiara Aminantie 1211060162 PB
5907 33 Zakia Fardha Hafia 1211060163 PB
5908 34 Edi Wibowo 1311050205 PM
5909 35 Erly Rahmawati 1311050208 PM
5910 36 Nurinayah Budiarni 1311050203 PM
5911 37 Imas Nuriyah Ulfah 1311050202 PM
5912 38 Mulia Diana 1311050209 PM
5913 39 winda julianti 1311040289 PBI
5914 40 Rena Islamiati 1411040332 PBI G
5915 41 retno oktaviani 1411040334 PBI G
5916 42 Reza Agustin 1411040335 PBI G
5917 43 ria kartika 1411040336 PBI G
5918 44 Ririn aryani 1411040339 PBI G
5919 45 ririn gustina dewi 1411040340 PBI G
5920 46 Rofingudin Arrosyid 1411040342 PBI G
5921 47 roni ramdani 1411040343 PBI G
5922 48 Sari Septiani 1411040346 PBI G
5923 49 Sartika Sari 1411040347 PBI G
5924 50 selvy dwi suryati 1411040348 PBI G
5925 51 septiyana sari 1411040349 PBI G
5926 52 Septriana 1411040350 PBI G
5927 53 Setianing Rahayu 1411040351 PBI G
5928 54 Siska Dini Larasati 1411040354 PBI G
91 Widya Sari, MA.  5929 1 RHICO RIZKI EKAWINATA 1311090138 PF
NIP. 19760415 200912 2001 5930 2 Reni dwi puspitasari 1311090139 PF
ENG.TAR.011 5931 3 UMI SULYANI 1311090140 PF
5932 4 lilis diana 1311090141 PF
5933 5 ANANTO HIDAYAH 1311090142 PF
5934 6 Diyah Ayu Setia Ningsih 1311090143 PF
5935 7 Sulton Rouf 1311060113 PB
5936 8 Siti Fathayati 1311060114 PB
5937 9 Rio Setiawan 1311060115 PB
5938 10 Noviasti Amiliani 1311060116 PB
5939 11 Imam Syaikhoni 1311060117 PB
5940 12 Ratna Sari 1311060118 PB
5941 13 Riandy Pratama 1311060119 PB
5942 14 Shinta Almayra Saraswati 1311060120 PB
5943 15 Hastin Lely Demianti 1311060121 PB
5944 16 Lia Asriyani 1311060122 PB
5945 17 Ahmad Fauzi Rosnadi 1311060123 PB
5946 18 Neneng Kurnia Apri Yani 1311060124 PB
5947 19 Putri Apri Rahayu 1311060125 PB
5948 20 Sukmala Dewi 1311060126 PB
5949 21 Desi Ria Kumala 1211060098 PB
5950 22 Nur Indah Sari 1211060099 PB
5951 23 Windarti 1211060100 PB
5952 24 Sabda Yeni 1211060102 PB
5953 25 Nisa Aqila 1211060103 PB
5954 26 Novita Sari 1211060104 PB
5955 27 Indri Wirayantri Putri 1211060105 PB
5956 28 Mairisya Istiqomah 1211060106 PB
5957 29 Defriyanti 1211060109 PB
5958 30 Ungki Dwi Candra 1211050003 PM
5959 31 Avissa Purnama Yanti 1211050005 PM
5960 32 Muhammad Refa`I 1211050006 PM
5961 33 Khairunnisa 1211050007 PM
5962 34 Silvi Anisa 1411050386 PMTK G
5963 35 Singgih Ari Seftianto 1411050387 PMTK G
5964 36 Siti Arnita Anggraini 1411050388 PMTK G
5965 37 Siti fatimah 1411050389 PMTK G
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5966 38 Siti Hardiyanti 1411050390 PMTK G
5967 39 siti sarniah 1411050392 PMTK G
5968 40 sugito 1411050394 PMTK G
5969 41 tarida manalu 1411050395 PMTK G
5970 42 Tira Rahayu 1411050397 PMTK G
5971 43 TITIN PUJI ASTUTI 1411050398 PMTK G
5972 44 Titin Susilawati 1411050399 PMTK G
5973 45 tri wahyuni 1411050401 PMTK G
5974 46 Tuti Solihat 1411050402 PMTK G
5975 47 Virgin Yuliana 1411010414 PAI H
5976 48 Wahyu Setiawan 1411010415 PAI H
5977 49 Wika Apriliya 1411010416 PAI H
5978 50 wiwied anindita devi 1411010417 PAI H
5979 51 yuliana 1411010419 PAI H
5980 52 Yuyun Prafita Anwar 1411010420 PAI H
5981 53 yuyun yuniati 1411010421 PAI H
5982 54 Zeni Paulina Bahri 1411010422 PAI H
5983 55 Zumrotus Solekha 1411010423 PAI H
92 Novita Rahmi, M.Pd. 5984 1 Ana Asnita 1311060127 PB
NIP. 19851128 200912 2003 5985 2 Novi Devita Sari 1311060128 PB
PBA.TAR-021 5986 3 Nila Nilova 1311060129 PB
5987 4 Nia Indriyani 1311060130 PB
5988 5 Apriyani Eka Putri 1311060131 PB
5989 6 Eta Purnasari 1311060132 PB
5990 7 Oktarina Ardianti 1211080043 BKI
5991 8 Latifah Eka Putri 1211080044 BKI
5992 9 Siti Choirunisa 1211080045 BKI
5993 10 Edi Suhendra 1211080046 BKI
5994 11 Aris Munandar 1211050018 PM
5995 12 Ahmad Zamroni 1211050019 PM
5996 13 mayah umayah 1411060334 PB F
5997 14 MAYLANI IKA PUSPITASARI 1411060335 PB F
5998 15 Megi Richo Waldi 1411060336 PB F
5999 16 Mei shi Dwi astuti 1411060337 PB F
6000 17 meisari anggraini 1411060339 PB F
6001 18 Mela Hariyani 1411060340 PB F
6002 19 meri yunida 1411060341 PB F
6003 20 merlis susanti 1411060342 PB F
6004 21 Mey Diana Wulandari 1411060344 PB F
6005 22 Miftahul Jannah Ayu Sari 1411060346 PB F
6006 23 nadia anggita 1411040307 PBI F
6007 24 Negi Setiawati 1411040308 PBI F
6008 25 Nerndy Liana 1411040309 PBI F
6009 26 Noki Satria Wiranda 1411040311 PBI F
6010 27 Nopalia Maretha 1411040312 PBI F
6011 28 nopela marselena 1411040313 PBI F
6012 29 Novariana Syarifah 1411040315 PBI F
6013 30 Novi Handayani 1411040316 PBI F
6014 31 novita sari 1411040317 PBI F
6015 32 Nur Latifah 1411040318 PBI F
6016 33 Nurjanah 1411040319 PBI F
6017 34 nurmalinda septia 1411040320 PBI F
6018 35 nurul persita 1411040321 PBI F
6019 36 Nyai Junariah 1411040322 PBI F
6020 37 oksyria yuniati 1411040323 PBI F
6021 38 olga yoanda shepta 1411040324 PBI F
6022 39 olinda sela desmonda 1411040325 PBI F
6023 40 puji lestari 1411040326 PBI F
6024 41 Rahmadi Aziz 1411040327 PBI F
6025 42 Rana Athifah Jahuari 1411040330 PBI G
6026 rani violeta 1411040331 PBI G
93 Netriwati, M.Pd. 6027 1 GUSTINA 1311050250 PM
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NIP. 1968080823 199903 2001 6028 2 Terry Setiawan 1311050251 PM
MTK.TAR.003 6029 3 Wiwin Sumiyati 1311050252 PM
6030 4 Holidun 1311050253 PM
6031 5 ILA MASRUROH 1311050254 PM
6032 6 EMILIA FITRIANI 1311050255 PM
6033 7 GUSNIDAR 1311050256 PM
6034 8 ALKAT YANWAR 1311050257 PM
6035 9 Desilia Wulandari 1311060133 PB
6036 10 Sholekhah 1311060134 PB
6037 11 Lilik Alfiani 1311060135 PB
6038 12 Hukiyana 1311060136 PB
6039 13 Intan Permata Sari 1311060137 PB
6040 14 Nasrullah 1311060138 PB
6041 15 Vivi Agrianti 1311060139 PB
6042 16 Roza Novi Linda 1311060140 PB
6043 17 Novy Yulyana 1311060141 PB
6044 18 ROHAELA FADLILA ANWAR 1311050258 PM
6045 19 AGUSTINA 1311050259 PM
6426 9 mega muslimah 1311050273 PM
6427 10 APNTI 1311050274 PM
6428 11 Dwi Mei Rendra 1311050275 PM
6429 12 Nurwani 1311050276 PM
6050 24 Fajar Rifa'i 1311040111 PBI
6051 25 Erika Agustina 1311040112 PBI
6052 26 Muhammad Yunus 1311040113 PBI
6053 27 Milatus Solikhah 1311040114 PBI
6054 28 Febisti Rahma 1311040115 PBI
6055 29 Kharla Kurniawati 1311040116 PBI
6056 30 Dewi Nashri Hasan 1211040159 PBI
6057 31 Ivantina Musyayadah 1211040160 PBI
6058 32 Indun Al Munawaroh 1211040163 PBI
6059 33 Octa Kholilah Aulia 1211040164 PBI
6060 34 Nurdin Mohayat 1411050353 PMTK F
6061 35 nuriza S 1411050354 PMTK F
6062 36 Nurjanah 1411050355 PMTK F
6063 37 Nurul Hamidah 1411050356 PMTK F
6064 38 nurul maidah 1411050357 PMTK F
6065 39 nuryulalis 1411050358 PMTK F
6066 40 octa nur aviana 1411050359 PMTK F
6067 41 pixyoriza 1411050360 PMTK G
6068 42 Popy Darsono 1411050361 PMTK G
6069 43 Rahmat Fajar 1411050365 PMTK G
6070 44 rara danniswara musin 1411050368 PMTK G
6071 45 Reza Setiawati 1411050370 PMTK G
6072 46 ria anggaraeni syafnuri 1411050371 PMTK G
6073 47 Rini Pangestu 1411050374 PMTK G
6074 48 Rita Kistiani 1411050376 PMTK G
6075 49 Riyan Antoni 1411050377 PMTK G
6076 50 Rizky Suwandika 1411050379 PMTK G
6077 51 ruly anggraeni 1411050380 PMTK G
6078 52 satria dica purnama 1411050382 PMTK G
6079 53 selvia lovita sari 1411050384 PMTK G
6080 54 Septia Ezy Pratama 1411050385 PMTK G
94 Nurul Hidayah, M.Pd. 6081 1 Melisa Andayani 1311070129 PGRA
NIP. 19780505 201101 2006 6082 2 Asma Doni 1311070131 PGRA
6083 3 Tri Anirotul Hikmah 1311070059 PGRA
6084 4 Lusi Anggun Sari 1311070060 PGRA
6085 5 Sumarni Renita 1311070061 PGRA
6086 6 Yuliana 1311070062 PGRA
6087 7 Winda Hariani 1311070056 PGRA
6088 8 Nurul Kumala Dewi 1311070057 PGRA
6089 9 VERANETTA PERTIWI 1311070058 PGRA
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6090 10 Alsi Rizka Valeza 1311070080 PGRA
6091 11 WILI KUSUMA 1311070082 PGRA
6092 12 LUPITA REZA MELATI 1311070084 PGRA
6093 13 Zauwana 1311100115 PGMI
6094 14 Meki Saputra 1311100116 PGMI
6095 15 Meri Eka Oktaviani 1311100117 PGMI
6096 16 Wulan Novi Aruma Yanti 1311100118 PGMI
6097 17 Sasdawana 1311100119 PGMI
6098 18 Santi Sanjaya 1311100120 PGMI
6099 19 Julia Marlina 1311100121 PGMI
6100 20 May Lindawati 1311100122 PGMI
6101 21 Siti Nursamsiah 1311100123 PGMI
6102 22 Angga Firmansyah 1311100124 PGMI
6103 23 Etya Rosanani 1311100125 PGMI
6104 24 Mikyatul Huli Windu Lestari 1311100126 PGMI
6105 25 Afrizal Sobri Yanto 1311100127 PGMI
6106 26 Septa Afriani 1311100128 PGMI
6107 27 Desi Maharani 1311050268 PM
6108 28 WIWIK SULISTIANA DEWI 1311050269 PM
6109 29 Endah Yuliani 1311050260 PM
6110 30 Ainul Marzukoh 1311050261 PM
6111 31 Eli Kurniawati 1311050262 PM
6112 32 SUNTARI ANGGRAINI 1311050263 PM
6113 33 latifah 1311050264 PM
6114 34 MISBAHUL MUNTHAHA 1311050265 PM
6115 35 junarni 1311050266 PM
6116 36 ROSI WAHYANA 1311050267 PM
6117 37 Rika Pna 1211070103 PGRA
6118 38 Adin Wijaya 1211070104 PGRA
6119 39 Selfi Saputri 1211070105 PGRA
6120 40 Devi Nurkhasanah 1211070108 PGRA
6121 41 Winda Fera Jania R 1211070109 PGRA
6122 42 Fiki Hermansyah 1211100020 PGMI
6123 43 Marwan Fahrozi 1211100021 PGMI
6124 44 Putri Tanjung 1211100022 PGMI
6125 45 Maya Puspita Sari 1211100023 PGMI
6126 46 Mayza Putri Adha 1211100024 PGMI
6127 47 Sri Ratna Karunia Sari 1211100025 PGMI
95 Nurhaida Widiani, M.Biotech 6128 1 Leni Marlin Santi 1311060142 PB
NIP. 19840519 201101 2007 6129 2 Nadirotul Umayah 1311060143 PB
BIO.TAR.007 6130 3 Indri Anggraeni 1311060144 PB
6131 4 Pramesa 1311060145 PB
6132 5 Windy Narulita 1311060146 PB
6133 6 Mey Zulfiya Etika 1311060147 PB
6134 7 Riri Anggraeni 1311060148 PB
6135 8 Novita Desri Wanti 1311060149 PB
6136 9 Devi Komalasari 1311060150 PB
6137 10 Teguh Santoso 1311060151 PB
6138 11 Amanda Diah Pangestika 1311060152 PB
6139 12 Dwi Lestari 1311060153 PB
6140 13 Cika Dian Safitri 1311060154 PB
6141 14 Rika Diana 1311060155 PB
6142 15 Eko Kingkin Pujananto 1211060110 PB
6143 16 Ratika Novianti 1211060111 PB
6144 17 Lista Hikmaini 1211060112 PB
6145 18 Sinta Damaiyanti 1211060114 PB
6146 19 Nurhidayati 1211060115 PB
6147 20 Eti Febri Yanti 1211060116 PB
6148 21 Lia Artika 1211060117 PB
6149 22 Kiki Ariska Wp 1211060118 PB
6150 23 Lisin Fatkurohim 1211060119 PB
6151 24 Riska Akruifu 1211060120 PB
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6152 25 Syarifah Setianingrum 1211060121 PB
6153 26 Fitria Wulandari 1211060122 PB
6154 27 Kinanti Kurnia Adistaputri 1111060205 PB
6155 28 Silfi Indrasari 1411060391Tarbiyah - PBG
6156 29 Siti aisah 1411060392Tarbiyah - PBG
6157 30 siti irmayanti 1411060393Tarbiyah - PBG
6158 31 siti rukanah 1411060394Tarbiyah - PBG
6159 32 siti widad 1411060396Tarbiyah - PBG
6160 33 Sri Lestari 1411060397Tarbiyah - PBG
6161 34 Sri Rizkiani 1411060398Tarbiyah - PBG
6162 35 Sulaiman 1411060399Tarbiyah - PBG
6163 36 Syaipul Rohman 1411060401Tarbiyah - PBG
6164 37 Tika Agustiani 1411060402Tarbiyah - PBG
6165 38 tri utami 1411060405Tarbiyah - PBG
6166 39 TRIANI FADHILA 1411060407Tarbiyah - PBG
6167 40 umi fitriyani 1411060409Tarbiyah - PBG
6168 41 umi syahadah alimiah 1411060410Tarbiyah - PBG
6169 42 ummu hanni hayati 1411060411Tarbiyah - PBG
6170 43 Vera Putri Nurhandayani 1411060412Tarbiyah - PBG
6171 44 VIKA AYU RATNA NINGSIH 1411060413Tarbiyah - PBG
6172 45 Wiwin Wulandari 1411060416Tarbiyah - PBG
6173 46 wulan herawati 1411060417Tarbiyah - PBG
6174 47 Yeni Septiani 1411060418Tarbiyah - PBG
6175 48 yopi yuansa 1411060419Tarbiyah - PBG
6176 49 Yulmi 1411060421Tarbiyah - PBG
6177 50 MARLINA ZULFA 1411060422Tarbiyah - PBG
96 Sri Latifah, M.Sc 6178 1 Anis Marlina 1311090078 PF
NIP. 19790321 201101 2003 6179 2 Kiki Rizki Armela 1311090079 PF
6180 3 Henda Diani 1311090080 PF
6181 4 Riki Kundowo 1311090081 PF
6182 5 Erlia Dwi Pratiwi 1311090082 PF
6183 6 Okta Fiani 1311090083 PF
6184 7 Fitriyana 1311090084 PF
6185 8 Indah Mayasari 1311090085 PF
6186 9 MIFTAHUL ULUM 1311090086 PF
6187 10 Ria Purwaningsih 1311090087 PF
6188 11 Eka Yulianti 1311060156 PB
6189 12 Suhanda 1311060157 PB
6190 13 Rizqi Ramadiansyah 1311060158 PB
6191 14 Ulum Ma'rifah 1311060159 PB
6192 15 Dina Estia 1311060160 PB
6193 16 Fitria Ratna Sari 1311060161 PB
6194 17 Hayatun Munawaroh 1311060162 PB
6195 18 Ahmad Samsudin 1311060163 PB
6196 19 Restiana 1311060164 PB
6197 20 Vandiana Gustia Laraswaty 1311060165 PB
6198 21 Wina Agustiana 1311060166 PB
6199 22 Restu Wendi Yanto Utomo 1311060167 PB
6200 23 Indra Darma Putra 1311060168 PB
6201 24 Deska Proneka Sari 1311060169 PB
6202 25 Lailatul Ngarofah 1311060170 PB
6203 26 Anisa Mahda Rizki 1311060171 PB
6204 27 Ana Novita Rahayu 1311060172 PB
6205 28 Maulana Rohmatul Haq 1311060173 PB
6206 29 Ariyanti Dwi Astuti 911060012 PB
6207 30 Nisa Azizah 1211060132 PB
6208 31 Jumi Kurniati 1211060133 PB
6209 32 Ayu Cahyani 1211060134 PB
6210 33 Wawan Afrisal 1211060135 PB
6211 34 Erna Septiani 1211060136 PB
6212 35 Vivi Noviana Sari 1211060137 PB
6213 36 Putri Luthfi Anggraini 1211060139 PB
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6214 37 Indra Nurdin 1211060140 PB
6215 38 Luq Luq In Tatimmah 1211060141 PB
6216 39 Desta Selvia 1211060143 PB
6217 40 Mira Mustika Sari 1211060144 PB
97 Iin Kandedes, M.Pd 6218 1 Titin Nurohmatin 1311060174 PB
NIP. 19791202 201101 2006 6219 2 Abdul Haris 1311060175 PB
PAI.TAR.222 6220 3 Yunita Kurniawati 1311060176 PB
6221 4 Maulidiah 1311060177 PB
6222 5 Nisa Meilinda Ilma Mustika 1311060178 PB
6223 6 Yesi Istirokah 1311060179 PB
6224 7 Listiyani 1311060180 PB
6225 8 Muhammad Rofiq Musthofa 1311060181 PB
6226 9 Dewi Ariska 1311060182 PB
6227 10 Nur Rizki Ardiani 1311060183 PB
6228 11 Siti Hasniati 1311060184 PB
6229 12 Nella Indry Septiana 1311060185 PB
6230 13 Hefi Rahmawati 1311060186 PB
6231 14 Jamaluddin 1311060187 PB
6232 15 Ulya Laily Fatimah 1311060188 PB
6233 16 Dewi Maharani 1211060123 PB
6234 17 Diki Eka Nur Yuliafip 1211060124 PB
6235 18 Genada Ayu Widati 1211060125 PB
6236 19 Muhammad Sevta Wijaya 1211060126 PB
6237 20 Tutut Bunga Sariyati Koto 1211060127 PB
6238 21 Asma Palupi 1211060128 PB
6239 22 Ici Sri Intan 1211060129 PB
6240 23 Nia Rosana 1411010357 PAI G
6241 24 nisa mutiara sari 1411010358 PAI G
6242 25 nita rahayu 1411010359 PAI G
6243 26 nobel muhammad zinky 1411010360 PAI G
6244 27 Noval Kurniawan 1411010362 PAI G
6245 28 Novia Firdanita 1411010365 PAI G
6246 29 Nur Habibah Rohimah 1411010367 PAI G
6247 30 nurma indayani 1411010369 PAI G
6248 31 prapti hidayanti 1411010370 PAI G
6249 32 puji astuti 1411010371 PAI G
6250 33 rahma istifadah 1411010373 PAI G
6251 34 refki saputra 1411010374 PAI G
6252 35 reni astuti 1411010376 PAI G
6253 36 reni irmayanti 1411010377 PAI G
6254 37 Rangga Virgiansyah 1411060368Tarbiyah - PBG
6255 38 Ranti Anda Riski 1411060369Tarbiyah - PBG
6256 39 rati ningsih 1411060370Tarbiyah - PBG
6257 40 Ratih Widyaningrum 1411060371Tarbiyah - PBG
6258 41 resya octasari 1411060374Tarbiyah - PBG
6259 42 rima ariati 1411060378Tarbiyah - PBG
6260 43 Rina Febriani Eka Putri 1411060379Tarbiyah - PBG
6261 44 Ririn Riyanti 1411060380Tarbiyah - PBG
6262 45 Riska Hidayati 1411060381Tarbiyah - PBG
6263 46 Riska Puspita Nanda 1411060382Tarbiyah - PBG
6264 47 Rohmawiyah 1411060385Tarbiyah - PBG
6265 48 rossy oktariani 1411060386Tarbiyah - PBG
6266 49 seftia bella 1411060388Tarbiyah - PBG
6267 50 septia ningrum 1411060389Tarbiyah - PBG
6268 51 Verta Amelia 1411050404 PMTK G
6269 52 Vey Eyendi Marsolian 1411050405 PMTK G
6270 53 wahyuni 1411050406 PMTK G
6271 54 windi pratiwi hade 1411050407 PMTK G
6272 55 yoraida khoirunnisa 1411050409 PMTK G
6273 56 yosi marenda wirawan 1411050410 PMTK G
6274 57 Yulinda Triana Dewi 1411050412 PMTK G
6275 58 Yuni Agsa Yuna 1411050413 PMTK G
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6276 59 yunita safitri 1411050415 PMTK G
6277 60 intan delima 1411050419 PMTK G
98 Kamran, Lc, M.Si 6278 1 Deffi Novitasari K 1311060189 PB
NIP. 19780413 2011011003 6279 2 Esti Wahyuni 1311060190 PB
PBA.TAR.015 6280 3 Ferina Evlin 1311060191 PB
6281 4 Ibrohim 1311060192 PB
6282 5 Siti Maimunah 1311060193 PB
6283 6 Putriyana 1311060194 PB
6284 7 Suhada 1311060195 PB
6285 8 Rizky Mulia Octariani 1311060196 PB
6286 9 Meivi Aldona Thessalonica 1311060197 PB
6287 10 Meliya 1311060198 PB
6288 11 Hana Aulia 1311060199 PB
6289 12 Ita Yunitasari 1311060200 PB
6290 13 Uswatun Khasanah Amanatu Sani1311060201 PB
6291 14 Aununa 1311060202 PB
6292 15 Maya Astriani 1311060203 PB
6293 16 Lestari 1311060204 PB
6294 17 Yuli Hidayati 1311060205 PB
6295 18 Ocha Febriana 1311060206 PB
6296 19 Salpiyana 1311060207 PB
6297 20 Mat Sepawan 1311060208 PB
6298 21 Noviani 1211070097 PGRA
6299 22 Yuliani 1211070098 PGRA
6300 23 Riska Dwi Nurul Hikmah 1211070099 PGRA
6301 24 Lutfiana Kuswiranti 1211070100 PGRA
6302 25 Rina 1211070101 PGRA
6303 26 Yutika Oktavia 1211070102 PGRA
6304 27 Siska Dwi Ariyanti 1211060130 PB
6305 28 Maskur 1411050329 PMTK F
6306 29 Masriyanto 1411050330 PMTK F
6307 30 miftahul ilmiyana 1411050332 PMTK F
6308 31 Muhammad Akyas S 1411050334 PMTK F
6309 32 muthiah miftahul jannah 1411050336 PMTK F
6310 33 Nia Agustiana 1411050338 PMTK F
6311 34 Nita Yuliana 1411050340 PMTK F
6312 35 nora septina 1411050341 PMTK F
6313 36 nova nindarti 1411050342 PMTK F
6314 37 novi yana 1411050345 PMTK F
6315 38 Novi Yulya Sari 1411050346 PMTK F
6316 39 novicha muthia 1411050347 PMTK F
6317 40 NUR FITRI LESTARI 1411050349 PMTK F
6318 41 Nur Khomaria 1411050351 PMTK F
6319 42 Nur Rohmatul Aini 1411050352 PMTK F
6320 43 Sapriyanto 1411080261 BK E
6321 44 septi windiawati 1411080262 BK E
6322 45 sheftia zaen jaya 1411080263 BK E
6323 46 Siti Amsanah 1411080266 BK E
6324 47 Siti Patimah 1411080268 BK E
6325 48 Siti Prihatin 1411080269 BK E
6326 49 sri handayani 1411080272 BK E
6327 50 Sulistyawati 1411080273 BK E
6328 51 Sumberning Rahayu 1411080274 BK E
6329 52 susanti 1411080275 BK E
6330 53 titin sumarni 1411080276 BK E
6331 54 Ummi Ma'rifah 1411080277 BK E
6332 55 Umul Rodiah 1411080278 BK E
6333 56 via agdiyani 1411080279 BK E
6334 57 Welvan Areza 1411080281 BK E
6335 58 Yesi Marselina 1411080284 BK E
6336 59 yoga prasetya 1411080285 BK E
6337 60 yuliana sari 1411080286 BK E
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99 Ida Fiteriani, M.Pd. 6338 1 ELLYZA CAHYANI 1311070121 PGRA
NIP. 19820624 20011012 004 6339 2 DESI KUMALA SARI 1311070123 PGRA
6340 3 eis filhatin nisa 1311070125 PGRA
6341 4 Rike Sulistiawati 1311070127 PGRA
6342 5 Yuni DefitaSari 1311050270 PM
6343 6 YENI APRILYA WIRDATI 1311050271 PM
6344 7 Rizki septi permata sari 1311050272 PM
6345 8 Nurul Fathonah 1311100104 PGMI
6346 9 Gunawan 1311100105 PGMI
6347 10 Yessi Anggraeni 1311100106 PGMI
6348 11 Siti Munawaroh 1311100107 PGMI
6349 12 Dewi Sulastri 1311100108 PGMI
6350 13 Nicen Agustin 1311100109 PGMI
6351 14 Slamet Sujatmiko 1311100110 PGMI
6352 15 Widya Nur Tantina 1311100111 PGMI
6353 16 Putri Ariska 1311100112 PGMI
6354 17 Cindi Andani 1311100113 PGMI
6355 18 Susilo Destiawan Marga 1311100114 PGMI
6356 19 Isti Aristiani 1211050008 PM
6357 20 Muhammad Aziz Azly 1211050015 PM
6358 21 Ratna Juwita 1311060209 PB
6359 22 Erniwati 1311060210 PB
6360 23 Sartika Fitri 1311060211 PB
6361 24 Yuliani 1311060212 PB
6362 25 Erma Fitria Sari 1311060213 PB
6363 26 Lusi Mustika 1311060214 PB
6364 27 Tessya Cynthia Pertiwi 1311060215 PB
6365 28 Nur Isnaini Rofiqoh 1211050017 PM
6366 29 Ayuningtyas Puspitaningrum 1211040152 PBI
6367 30 Intan Faradita 1211040153 PBI
6368 31 Zaitun Badra 1211040157 PBI
6369 32 Risa Yuni Kartika 1211040158 PBI
6370 33 Reni Wijayanti 1211080126 BKI
6371 34 Yulida 1211080127 BKI
6372 35 Devi Novita Sari 1211080128 BKI
6373 36 zuliyati 1311010352 PAI
6374 37 NILAYATI 1311010334 PAI
6375 38 rian feryana 1411080250 BK D
6376 39 Richa Selvi Fadilah 1411080251 BK D
6377 40 Riski Kurnia 1411080253 BK D
6378 41 Rohayni 1411080254 BK D
6379 42 Rosmaeni 1411080256 BK D
6380 43 rudi herwanto 1411080257 BK E
6381 44 ruli soraya 1411080258 BK E
6382 45 Salvian Fitra Setia 1411080259 BK E
6383 46 Sanjaya 1411080260 BK E
6384 47 Novitasari 1411100235 PGMI E
6385 48 Nur Indah Malasari 1411100236 PGMI E
6386 49 NURUL FITRY UTAMI 1411100238 PGMI E
6387 50 nurul huda 1411100239 PGMI E
6388 51 nurul uswatun hasanah 1411100240 PGMI E
6389 52 okta maulya anisa 1411100241 PGMI E
6390 53 Prio Dwi Hardianata 1411100243 PGMI E
6391 54 Putri Ayu Pangestu 1411100244 PGMI E
6392 55 putri wava kurniyati 1411100245 PGMI E
6393 56 Ratna Nilasari 1411100246 PGMI E
6394 57 reni nur azizah 1411100247 PGMI E
6395 58 ria husnawati 1411100249 PGMI E
6396 59 Ridho Agung Juwantara 1411100250 PGMI E
6397 60 rika rahayu ningsih 1411100251 PGMI E
6398 61 Rizka Gustari 1411100253 PGMI E
6399 62 Rita Okta Rina 1411100254 PGMI E
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6400 63 Rikzi kurniawan raharjo 1411100255 PGMI E
6401 64 sella atika 1411100256 PGMI E
6402 65 septi Nosi Wulandari 1411100257 PGMI E
6403 66 septiana 1411100258 PGMI E
6404 67 sri rahmawati 1411100263 PGMI E
6405 68 Sukmiyati 1411100264 PGMI E
6406 69 susi susanti 1411100265 PGMI E
6407 70 Tyas Tri Untari 1411100266 PGMI E
6408 71 uci prihartini 1411100267 PGMI E
6409 72 Ulfiana 1411100268 PGMI E
6410 73 Violeta Novianti Putri 1411100270 PGMI E
6411 74 Vivin Nurpita 1411100272 PGMI E
6412 75 Yanti Sinta Wati 1411100276 PGMI E
6413 76 Yuhanis 1411100278 PGMI E
6414 77 Yulis Nolinda 1411100279 PGMI E
6415 78 Yurna Ariantika 1411100280 PGMI E
6416 79 Zikri awalin 1411100281 PGMI E
6417 80 zulaikha apriyani 1411100282 PGMI E
100 Melinda Roza, S.Pd., M.Pd. 6418 1 Munoh Samae 1311040097 PBI
NIP. 19770127 200501 2003 6419 2 Patimah Muleng 1311040098 PBI
ENG.TAR.004 6420 3 RUHANEE CHEHA 1311040099 PBI
6421 4 RUSDA SEENA 1311040100 PBI
6422 5 SUHAILAH SIDEH 1311040102 PBI
6423 6 Januryani 1311040104 PBI
6424 7 Tri Wiyati Putri 1311040105 PBI
6425 8 Adhe Risky Mayasari 1311040106 PBI
6046 20 Rani Rohimah 1311040107 PBI
6047 21 Suci Novianti 1311040108 PBI
6048 22 Suhaidi Pratama 1311040109 PBI
6049 23 Kiki Novita 1311040110 PBI
6430 13 Diyah Berta Alpina 1311060216 PB
6431 14 Aditya Fairus Azizi 1311060217 PB
6432 15 Nuriyah Wahyuningsih 1311060218 PB
6433 16 Tinto Dwi Nata 1311060219 PB
6434 17 Lidia Utama 1311060220 PB
6435 18 Dewi Setiowati 1311060221 PB
6436 19 Nanda Bella Pertiwi 1311060222 PB
6437 20 Husnita Sari 1311060223 PB
6438 21 Rini Astuti 1211060092 PB
6439 22 Agustin Wulandari 1211060093 PB
6440 23 Ratna Sari 1211060094 PB
6441 24 Slamet Hariyanto 1211060095 PB
6442 25 M Widi Irwansyah 1211060096 PB
6443 26 Azhar Trigusnanto 1211100026 PGMI
6444 27 Aprilia 1211100027 PGMI
6445 28 Revanza Bagaskara 1411010378 PAI H
6446 29 reza lina 1411010379 PAI H
6447 30 Rifki Miftakhul ulum 1411010383 PAI H
6448 31 Riyani Puji Lestari 1411010386 PAI H
6449 32 Rizki Mardatila 1411010387 PAI H
6450 33 Rodianah Pitriah 1411010388 PAI H
6451 34 Rosidatun Munawaroh 1411010389 PAI H
6452 35 ryadinal arsyani 1411010390 PAI H
6453 36 Santi Nurjanah 1411010391 PAI H
6454 37 Sarah Septiani 1411010392 PAI H
6455 38 Sari Munah 1411010393 PAI H
6456 39 Singgih Tedy Kurniawan 1411010397 PAI H
6457 40 siti maryani 1411010398 PAI H
6458 41 siti nurkhotimah 1411010399 PAI H
6459 42 Siti Tania 1411010400 PAI H
6460 43 muhammad faris 1411080230 BK D
6461 44 Muhammad Ridwan 1411080231 BK D
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6462 45 Nanda Gita Lestari 1411080232 BK D
6463 46 NENENG INDRIA NINGSIH 1411080233 BK D
6464 47 nia eftika 1411080235 BK D
6465 48 Noerma Yulita 1411080236 BK D
6466 49 Noni Sapitri 1411080237 BK D
6467 50 novita sari 1411080238 BK D
6468 51 nur hasanah 1411080239 BK D
6469 52 Nur Varida 1411080240 BK D
6470 53 Nurhamid 1411080241 BK D
6471 54 Nurindah Fitriana Savitri 1411080242 BK D
6472 55 pandu wilantara 1411080245 BK D
6473 56 Peri Irawan 1411080246 BK D
6474 57 Resi Widi Astuti 1411080248 BK D
Catatan:
Data diatas adalah data yang ada dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)
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